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FACTORES ADVERSOS, AN'fAGQNISMQS, PRESIONES y PRESIONES 
DOMINANTES 
FRENTE INTERNO; EXPRESION POLITICA 
1. FUNDAMENTOS; (PUEBLO, TERRITORIO, INSTITUCIONES POLITICAS) 
FACTORES ADVERSOS 
l. La diversidad de razas y e~nias, su desigual condición 
económica y social, la discriminación racial hacia indígenas y 
negros, la desantención de los gobiernos, la ausencia de una 
política de una política poblacional, etc., han origínado 
conflictos sociales que han impedido la cohesión y armonía 
social del pueblo ecuatoriano. (Afecta al Desarrollo 
Integral, Integración y Justicia Social). 
2. La conformación natural de nuestro territorio en régimen 
totalmente distin-tos, han originado un espíritu regional 
negativo, agravado por la desigual atención gubernamental a 
las regiones y provincias más apartadas, abandonadas y 
necesitadas, han impedido la formación de un sentimiento 
profundamente nacional en la población ecuatoriana; afectando 
a la Integración Nacional y Desarrollo Integral. 
3. El territorio ecuatoriano se encuentra políticamente muy 
subdividido, lo que dificulta una adecuada coordinación de las 
políticas nacionales, sectoriales y regionales entre las 
autoridades y entidades estatales, provinciales y municipales, 
afectando al Desarrollo Integral e Integración Nacional. 
4. Las Instituciones Políticas son administradas, 
controladas o influenciadas por las élites o grupos políticos 
de pres~on, en beneficio de sus intereses particulares (Afecta 
al Desarrollo Integral y Democracia). 
2. FACTORES (CUI,TURA POLITICA. IDEOLOGIA, POLITICA, PARTIDOS 
POLITlCOS y ACTUACION DE LAS ELITES. 
FACTORES ADVERSOS 
1. El pueblo ecuatoriano demuestra una escasa cultura 
política, lo que no le permite participar en forma espontánea 
y consciente en los procesos electorales, así como conocer, 
analizar y reaccionar racionalmente ante las decisiones 
gubernamentales, lo que afecta a la Democracia. 
2. La mayor parte del pueblo ecuatoriano no ha sido ajeno a 
las luchas ideológicas partidistas, lo que se demuestra en la 
escasa militancia, ausentismo a los procesos electorales, a 
pesar de su obligatoriedad y apoyo a los líderes populistas. 
Afectando a la Democracia. 
3. La proliferación de partidos políticos, la carencia de 
líderes, las constantes desafiliaciones, expulsiones y cambios 
de partidos políticos de sus dirigentes, los pactos, acuerdos, 
ideologi.:ls 
principios ideo 
a la ciudadanía 
pierda confianza 
.. 1 en correra de 
~7 progl"éunaS it,ic:)8 7 ha.n desorient.ado 
y han oCé~sionado que el ecuatoriano 
y credibilidad en lC.>F:i -':.>artidos politicos, 
afectando a léi Democracia. 
3. COJ:IDNICACIONES 
1. El actual s1st.ema da comunicaciones ('e opera en el país 
posterga una serie de áreas especialment,," rurales y urbano 
marginales, CUil lo cual se viene coü'tr·ibuyendo a su 
subdesarrollo y abandono, lo cual afecta a la consecución de 
los ONP de Desarrollo Integral, Jus"i:;icia Sv:_-ie.l e Integración 
Nacional y al Campo Económico. 
4. ORDENMlIENTO JDRIDICO 
FACTORES Al)V1];RSOS 
1. La existencia de 




más de S8S81rtia m:l_1 =_ C--:/BS c.ispersas, que 
perdido vigencia, ha confluctuado el 
del país, ¿,feo'G¿md::> a los ONP de 
Desa1'rollo In'cegral y Democraoia y al 
5. CAPACIDAD CTENTTFTCf, y TECNOWGlCi\ 
1. El incipiente desarrollo 
generación de tecnología propia, 
Integral. 
nacional ha limitado la 






6. Sl.TllAQION GEOPOLITICA 
no ha signado un capítal 
científica, afectando al 
la La clase política ecuatoriét:o,a Ü'J t,l<~rie la 
riesgo 
Desarrollo 
preparaCl.on y orien-tación para los positivos del Estado, 
afectando él. la Democracia. 





del Ecuador 6S muy dependiente del 
Panama:; debiendo pagar 
e 1 uso de este lIh.::dio" lo c}ue trae cpmo 
encarec ilniento de BU: ,:;.::pc 1..' t¿ e ionas", 
que S6 
Panamá, 
1999 cuando dir:;h'J ,~E\J,,':3.1 pEtB8 a manoe 
lo que afect~a. al Desarrollo 
au La deficiencia y- fal"e8. de rD;~~L- - ,_-rcy:~d-,-':.cci,5n 
las dife:t~entes regiones dt31 pp.:: : sido 
vivas, 10 qUe afecta a 
Int,egración Ter:C'it.orial~ 
Social y a todos los del 
1~>¡3\>C; b 1 ?-C: 1_1;11 en 1:'0 






4. La. división it cif?l EErt.?d," 8C:l)-s:coriano no 
coherencia con la. r"':::éLlidad nt\(~ionHl J 19.8 a iones de la 
población, esta división re S l.ll 'C 2, demasiada para un 
terri torio de apenas 270.670 Km2., :,c) ";1¿: afecta a la 
conseCUC:LOn de los ONP de Deúarrol ;.0 , Justicia 
Social, Integración Nacional ;J a todas las 
Poder Nacional. 
5. La invasión pacífica de ciudadanos colombianosen la 
frontera nororiental constituye un problema gue afecta la 
Seguridad Nacional y a la consecución de 108 ONP de Soberanía, 
Integridad Territorial, Integración ¡';aciO"1Cc.1 , Justicia Social 
y a las cuatro Expresiones del Poder Haciol1'~l. 
1. La acción de la guerrilla y nax'cotl'aiico 
influyen en el asen'tamient;o 1"aC1.:l:1.CO de los 
colombianos en las zonas fronterizas, lo gue 
consecución de los ONP de Soberanía, Inte,Jk'iJad 
Desarrollo Integral, Justicia Social Ir af:ccta 






a las cuatro 
1. El Estado colombiano, a 't;ravés de L~, suscripcion 
acuerdos, convenios Ir tratados incentiva la invasión paCifica 
a áreas estratégicas Ir zonas potencialmente ricas de nuestro 
territorio, afectando a los ONP de SobiJL";;mia, Integración 
Territorial, Desarrollo Integral, Justicia. Social y alas 
cuatro expresiones del Poder Nacional. 
PRESION DOMINANTE 
1. Entre los grupos sociales gue se asientan en el Nororiente 
del país, existe la influencia e infiltración de guerrillas y 
narcotraficantes que atentan contra la seguridad del país, 
afectando a los ONP de Soberanía, Integl'idad Territorial; 
Integración Nacional, Justicia Social ;1 a las 
expresiones del Poder Nacional. 
CON El. P11:RU 
PRESION 
1. ,El Gobierno y el pueblo peruar,o persisten en su negativa 
reconocer nuestros derechos territoriales y su actitud ,se 
carac"Gerizaría en desprestigiar la p0slción ecuatoriana en 
for'os lnternacionales, aspecto que deteriol'ará las relaciones 
diplomáticas Ir afectaría a la cOIl,s;ecuoJ.¿n de los ONP. 
Soberanía e Integridad Territorial. 
PRESION DOMINANTE 
1. La difícil situación económica y Encial 1 Perú unida a 13U 
rrd.litéi:('1smo," que para justifica!' lOé) elevados 
armamento y desviar la ü.t,enci de 1<:0 J;<c-:::}-01¿¡;;j;.~J.s i:rit/<.~::'nc3? 
una situación de tensión l~a, Lect a 
ONP de Integridad Territorial y ;30bepar,ía Nac 
7. LAJiAGION ECUA'T'ORIANA 
F~RER ADVERSOS 
1 # La injusticia que implica el crear- 1).i.1 ama 
basado en el tra.ba;io de unos indio8~ rüestlzos y mulatos; y én 
el ·:rprovecharüiento de otros, los blancoG, qUf': la 
se desarrolle con grandes desequilibrio,-J que afectan a 
de ,Justicia Soc:ial y Desarr(>llo Integral~ ine 
expresiones Sico8ocial :.' Económica del Po.::ler' ~'J ';;iorlal .. 
'/ La dife:ceúciét ,:::ult.ur"al exis-üentE: ',;nc:r',~ ~úb int.egl"ant~e¡-: 
j\2 ¡=se todo social ~ agra\/ado por' la dift3.('dnei,0.. de la situación 
~con'.~Jmica, n.acE' que 01 poder de deciBi;::"n ae radique en 
pequeilos gpupos que se t,['asladan el pOder de c;iempo en ti.empo, 
¿niraJ1.do úniCólllente la s2~ti¿\f<:,-cción de sus Py, s intereses y 
üQ de conjunto social.. ".:':'3ccando a 103 ONF' '8 Democracid. ~. 
Justicia Social. 
,~, jU, ESTADO ECiJATORT AN( • 
. E1if':TORES ADVRRSOS 
1 ~ Las marcadaE Q.l.fex'encias tjJl 106 factores que 
clásicament.e dan paso a la for'mación de un Estado y que en el 
interior son fuente de grandes conflictos de intereses entre 
los grupos de poder de J.a Sierra y de la e-Jsta que pretenden 
el Poder Político solo para servir a sus intereses afectando él 
los ONP de Integración Nacional y Justicia Social e incidiendo 
los campos sicosocial y econ6mico~ 
2~ La inestabilidad política que deriva en el continuc 
cambio jurídico no ha dado confianza pE,ra un desarrollo y 
crecimiento sostenido, ni ha permi tido a(~t3;máB alcanzar Cier"Cét 
madurez de las instltuciones afectando fundamentalmente al ONP 
(le Democracia e incidiendo en el Campo Econóil1ioo~ 
:3. El Ecuador- nace como Estado) c:k: 3tt ;;:;eparación dú 
la Gran Colombia con tUl territoric\ ce ~"ce;1ád·:) :;:->i)r la mlarnft 
<-:livisión t,erY'it.orial ccJ_ombiana lo que ~,!.e:'lep:.:·;, Ul1.5, lndefiniciót 
,:le los verdadero2-; } irni tes de 1 y:,¿: i '7 incenti va la 
pre Gensiones expó.nsionlstas los país6s \1E'-c:l nos, o,fectando 
lc>s ONP~ de Soberania e lnt""egridad Ter·Y'lt,(:,t".t-.,;-', 
8. B.I.TllACION POLlTICA DEL ACTUAr, GOBIEllili2 
El (;obierno ante .La presión. que 
político, asi como 1d de los sindi':-3t.O:. y gl>erflios de le.;: 
... (:, .~; so ;,"88 público y prl vadQ, c,rae Gür::-tO CO:"1_.:J;:n ... :"U.e-1C iE: la fal t,::t (j.,-
d.8finl.ción de políticas que aI-·unteri a ': ,-, ,)u<""'jticia social 1, 
que afecta a los ONP de Integl"idad Nó.<::iona 1 L> -moc<r'8.Cd¿L 
2 ~ El deseonoc imient,Q Ci8 L)s ,_, t\/o::¿, Nacion,::tles 
Permanentes por parte dE' los 1 id':.:r'i3 pc) 1 j ':.ll_ vE hace que; 6e 
legisle y administre el ESt8.cl,O c,:\n n,e de 
carácter co~runtural y sin una vis.lon "¡(·r de 1 malla.na, 
inciden en la consecución de es'tos Q'Jje:tiv' 
10, FUW:roU.tEiliSLATIVA 
l. Los eXC2f-:0S I r'\::'~ uente Ul. ,,", 
públicü respectu del pay'tic·'.ll¿;x (¡ cL~ e 
Congreso t~8..C ional en ¿3D. ',:tCC' ionax-., 11-5 
rechazo de la poblac:L\:JL C;UÚB';:I:'\.lI2' \ t: 
disminución de su félC'U..! t,ad. r'¿!present,ft .,.l~ 
ONP de Democracia. Desarl'011c· LI1cegl'd~ y (J 
(n del interés 
,l,," '",videncia el 
'¡li~rddo un ma.:rcado 
; ,~ pérdida o 
-due af'3cta 108 
':: "v L6 30cial. 
1. La apertura leg61 la fal-td ~~ 6~~rictez para la 
consti tución y perma.n01f\~: L5 dtS· i- ,::Ir" ; (iD,:..:! ~ 'olJ. cieoa que no 
~onllevan la propuest¿- -:l.,=- t-~u.c'vas CÚ(lC>-;:l?C ,'{l':";'¿; ideológicas y 
carentes de respaldo POf·lllar. ha permitlc)o ia vcoliferación de 
los mismos, lo que Dó distor'si·-::1ú,<:"clo 1,::.8 conoepciones 
ideológicas y desorientado ó.! ~lec:t0!:""l\j<, .: f¡:~: .. ~t}ando al ONP de 
Democracia. 
14. PROCURilDURJA GENERAl, DEI. [\STATi(l 
FACTORES I\DVERSOS 
1. La falta de difusión de lee l'w¡c,i· .:'incipales de la 
Procuraduría ha ocasionado el de""o·" "" :ülen'co en amplios 
sectores de la población, impidieL,dü i.p¿wión de las 
opganizaciones populares en e 1 .=~nl\·j:-.. l n1' n e -, de estas 
funciones, especialment",e en lo qlJ.e l. j ,·,·/t' qlJ.E' ver con la 
prevenci.ón y control del 'tráficoi 11011:,<' y, ,'s'Gupefacientes, 
afectando a los ONP de Justicia ;:'OCHÚ 
ERESlONES 
1. La violación al princ ipio de la ,.) intervención por 
parte de EE.UU. en casos recient.es eOlitO 1,', invasión a Panamá, 
la Ley Torl'iehel1i y el pronunei6.mient,o Ó", J;o. Cort.e Suprema de 
EE. UU.. arrogándose la facultad eleS él]»), Ud. ct narcotraficantes 
en cualquier país, que sUll1ado a 108 ];)1"':):: ,)(',-,1 t,C~3 y la voluntad 
de ese país de lograr esas m8ta.n, aiE;:( tét B 106 ONP de 
Soberanía e incide en los Campos Econ6rnico -? t,!j_tilar. 
:;::. LA FORMA DE GOBI¡¡;RNO DEI. ECUADOR CíJj:.lpn r"!;~l[:ilLI,A FORMA DE 
GOBIERNO DE LOS PA TSES DE LA REGJOtL 
- No se det.erminaron PRESIONES ni L'PE:3[¡.'¡NES D011INANTES. 
3. I,A ORGANIZACION PQI,ITICO ADtI[INJ S'l'RATl V(~f e,U;, CORRIENTES 
DOCTRINARIAS ANTE LA OR~1Lf~L!.J,J:J..s::,;l. DE LOS PAISE8 
VECINOS y PARA VECINOS. 
,/1NTAGON 181105 
1. El nax~cotr'áfico ji le_ bubve'('sión que '-}._1í()L:.ü.'·~ a 108 países 
vecinos y los i.nsuficleni..'e.,3 med:i..os de control por parte de 
nues"crü paíe significéU) U.Y! ;~i'>f:\V,5; p,~ '. i&~l'() pr:!.f'8. la estabilidad 
politica, económica:J social. de 10[-.: 8(:l Lúl"lanos, factol~es 
éstos que sumados a lE, in Gens iünal idó.d d" .Lo,,, narootraficantes 
y guerrilleros de ampliar su Calú~?O dé éJJ_.C J.ón} incrementaron 
sus actividades ilícit.as ófectó.nd::' los '.lire de Democracia, 
Soberanía y Justicia Sooial e inoic¡j,~r:du en los Campos 
Económico, Sicosocial y Militar- dJ~l Poder' 1'·;':i.,:·io~1ó_l~ 
- No se det.erminaron Presi ')n88 ni Pl"'e8i(}rl!32~ rominantes 
4. DEFENSA DE LA SOBEBANI8 NACJ .. í21181L::LDE L,fLJ.1:lTJ!&RID8D 
TERRITORIAL . 
.2RESIONE8 
l. La limitada capacidad eCOn01Iu.co 1 .: 1. i:::scaso grado de 
desarrollo, la dependencia ·tec~·loJógi (;t:i \bC,E~rl que nuestras 
l~elaciones in:ternacionales:o no 8(3! den ':11"1 t:~"2minoB de equidad, 
limitando nuestra opción negocia.dol'·í3.~ ';:"1.'E:li.te a las potencias 
hegemónicas, las cuales imponen En .. \. "'-)"(: ltlPt,:::td (t12: acuerdo a sus 
J..ntereses principalmel1"te económicos ~ Pdl"C:¡, 1 e ctJ.étl cuent,an con 
el suficiel1'te poder afeot,ando 1013 1),"' d~ Soberanía e 
Integridad Territorial. 
No se determinó PRESIONES l.JOHINANTE:3 
El. REPERCUSION EN LA VIDA DEL Pi-U.S 
l. La contrapropueeta P¿Pl1.~.nEt ¿ ,]-. -Iel Arbitraje, 
propuesta por nuestr·o país, a base de un que 
determine las ,30n.as de frontera a la parte aún no delimitada, 
a base del Pn:rtooolo de Río de Janeiro; no satisfaoe los 
intereses eouatorianos, afectando los ONP de e 
Integridad torial e incidiendo en los Campos 11 
t1ilitar. 
dote'ales condiciones y los pronum:;;iamlentos 
por el gobierno peruano respeoto a la 
de Río de Janeiro, nos imposibilitan 
en tOl'ma unila'cepal a una instancia jurídica 
internaoional ~ue reivindique nuestros derechos territoriales, 
afectando a los ONP. 
3. Frent;e al Py'oblema 'cerri'topial con el Pepú, nuestro país 
ha mantenido diversas tesis, lo oual le ha restado 
oont.undencia y solidez en su defensa, por la falta de 
oontinuidad de su política externa, lo oual afecta la 
soberanía e Integridad Territorial e inoide en el Campo 
~Ulit;ar . 
4. La tradic'.ón expansionista peruana, la exist~nqia de 
áreas valiosas en nuestro país, son elelüant,os ;¡"U;¡;l1;~~l!l' 
despertar o revivir la ambioión de conquistas r:~:~~~;~~d¡~. 
áreas, afectando los ONP de Soberanía, Integridad;' 
11 Desarrollo Integral, inoidiendo en los am~c,s:··~~o~~,C(~ •. 
sicosooial y mi.litar del Poder Nacional. 
5. La marcada superioridad bélioa de las FF.AA. , 
el debilitamiento de su gobierno por los 
derivados especialmente por la presencia del n~:~:~tt~,a1~~~~~;~~ •• ~. guerrilla, lo que sumado a la tradicional 
expansionista del Perú, puede induoir a una 
nuestros territorios lo que afecta a los ONP de 
Integridad Territorial, inoidiendo en los campos 
Económico y Militar. 
6. El Perú para forzar al Eouador o aceptar la 
Prot;ocolo de Río de Janeiro y su contra propuesta 
y amparado en la polítioa expansionista y su Poder 
puede pretender tomar áreas valiosas de nuestro paía oomo 
prendas territoriales, afectando a los ONP de Soberanía e 
Integridad Territorial incidiendo en los Campos Sicosocial, 
Económico y 11ílitar del Poder Nacional. 
S.EL SERVIC:ro EXTERIOR 
FACTORES ADVERSOS 
L La cuota política del 25% para oubra' los puestos en el 
exterior es ocupado con frecuencia por personal ídóneo que no 
cumple Buficíentemen'ce SUB reBPonsabilídaues, dejando en mal 
predicam.ento a rllJ.8ErGrO país ~ afectando a los ONP de Soberanía 
y Desarr'ollo Integr¿tl incidiendo LOd Campos Polítioo y 
Económico~ 
3. El conflicto territorial COh el Perú rV:t sido manipulado 
por muchos pcl it,l,,>\:,'>!3 8cu.ator ~anOG., ('!'OChF:iéfldose el 
- 8 -
debilitamiento de la polí-bica exterior en materia 
afeotando los ONP de Sober'ania e Integl'idad 
incidiendo en los campos Económico y ;:1ilitar~ 




1. El no Y'econOOEn: :iü validez jurídica del Tratado de 
Guayaquil ::':'()P l?l I:'<:?I>Ú 8.:. :k;;:,conocimiento de la existencia del 
Frotocol(¡ P'..:.demont,~ :"'lo~'h-:juer-a, conjur\t,a.mente con la 
suscripcion~ 2\prOOaClon {,¿¡tI ficación del Pr0t:,ocolo de Río de 
.Janeico ];<,\2"' (n),~stro pf._S~ l¿t sxpresa disposición peruana de 
desconoGer-' los t¡' ¿;t,ad06 dE> (.}üay,:tquj 1 y Pedemonte Mosquera, así 
oomo su -tesis de defender' la validez del Protocolo de Río de 
Janeir0, '--lue Dwnacio ó~ ó..téin exp8.n8ionis~c..ú susten"t,ado en el 
podel" y su capac idad lni: i '[:,b1' > han oC6.8ionado enfrentamientos 
bélicos y podrian ser causas de nuevos conflictos, lo que 
afecta a loe ONP de ;3,:¡berania e Integridad Territorial e 




En nueBtr~ '::rl:'t .v:)8 ?r008e08 dé: :::"':ly'maClCL'1 eL: l·;:¡ Nación y el 
Estado ecua'tol"i,:,.:·lCi r;.aú sido lYl'.1Y di~~:c;11~E' _c, ~1 conjunto de 
c:aract8ríE'cic:éS d.isül1i~.'~e :ie ,31.1 pU0-b:'c .:!"' ¡.1.:c>J.encia de dos: 
conquistas: .. _.:;. Iri:::::áaica y la ~spaño w~a 8:(~ especial la 
segunda~ que ~'r:_); S:~,C_) ,:-::1": \~l1¿'::-'lca un .:,\ .. "'ofund-:; ¡-:lJ~S'¡;~zaJe y una 
fusión de cul curas que determinaron el aparee: _¡.mi~nto de nuevas 
clases soc i3.1':'0 ·:n:.tre las qu¡:s- se cue:Tca a: mestizos, cholos, 
mulatos y .3 EHúOO 13 " ·,.:;cn Pl"G:i1J.ú~2S \.:ifF3;,;,:,e~·. --:: ,~éia económicas y 
sociales, agréiv6.ndl) po!." la d:'visión. narural de nuestro 
territorio ex: r'3giones '::':!r!l?let,). .efl":.:/; 1::: -,intas que han 
influido en la div~rBificación de a natl~: : .. a biológica 7 
personalidad de sus pob ladores, 1 ' 'l1..e '" ·)r iginado un 
sentimiento regional ista L1egat i VQ q~, Ot'taoulizado L:, 
conformación de una nacionalidad unif')r'Te, la cohesión del 
pueblo ecuat.orian,~, y ~a armonía ,3nc'i"Cc, afectando la 
integración nacional, el desal.";:,ol, le ir:c':"f<"'i3.1 y la justicia 
social. 
El pueblo ecuatoria.no d.emuastra ~nd e8c.:.:~,::J-J .JLd.'Cura política, 
evidenciada en su aislé. .. rnientc' de:: .Las di2;C>~~S ~:.:,>ne8 ideológicas, 
in8~gnificante mili tanc ia. p¿"r:: lc_is üa~ a'¿;:1entisffiO de los 
procesos elect,:)ra].es 3. p':?sar ':,-3 Su 1,.',~ ~ ':":;at, -.:,,:,:':l.d.d, desorden y 
falta de puntualidad, E,it.uacicn agrav.?c'i, :::..'():: la pérdida de 
confianza y cl'edibilidad en los part, ,los ;?olíticos que han 
proliferado, y <;."~e :lan demostrado inconsistenc l.a ideológica de 
sus dir igente!3 ~ '::;arencia de líderes capac i t,ados, escándalos 
políticos, etc .. todo::"o CU2l.:, no le ha pl:12mitido al pueblo 
participar en forma espontánea J consciente en la vida 
:?olí'cica del país, ,:iejánd,~se convencer por 1.íderes populista y 
oportunistas ~ apoyan de 'inic?mente nomort::E; y" ~ombre8, sin 
conocer n:' e..nalizar su ideologia, ?l~~neE- y' programas de 
E?;obierno, que han representado 2. i5.!'l~fJOd hegemónicos e 
~ntereses partidistas, familiares y partic'.lL~;\ .... 'e8, ·Godo lo cual 
ha impedido e:' afianzamiento de la democ~'aci.Q. 
Nuestro ordenamiento jurídico divide pI poder' en tres 
funciones autónomas. Las continuae. desavenencias que han 
existido no se deben a la falta de norma-cividad jurídica, sl.no 
más bien a una ir.madurez política y a la inexistencia de un 
verdadero se:itimiento nac l.onal. Al contrario, esta 
normatividad es demasiado amplía pala e ,e ~ef;nvolvimiento de 
las Instituciones Politicas, con la ,~}:istdlcla de más de 
sesenta mil 1.eyes dispersas que r"", nlificultado el 
conocimiento y aplicaciones de las mismas con eficacia y 
eficiencia para el desenvolvimiento de la s'éciedad. 
La Función Ejecutiva, ejercida. por el ;'>residente de la 
República, qUien representa al Estado ecué.t"piano, se encarga 
de cumplir y hacer cumplir la C,onstí tUCL E Política y las 
Leyes a travée de los diversos organlsFL08 dependientes y 
dentro de su Poli tica Gubernament.al 2 n '-[na se encuentra 
empeñado en la modernización del :iJ:stó\ic .. 0>n el desarrollo 
socio-económico del pueblo, 
los derechos humanos, y en 
paz y orden, entre otros. 
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en el mantenimienc:o del respeto a 
la conservación de la seguridad, 
La Función Legislativa es la expresión de la soberania popular 
y constituye un elemento de.contrapeso paré el equilibrio de 
poder: sin embargo sus exceS0S, la subordinación del interés 
público respe::t,:) ele: particular o de grupo y los insuficientes 
resultados :le su gestión. le han generado un profundo 
desprestigio ;ue afec~a a la democracia. 
La Función '::udlC::..al, t'esponsable de :'.13. administración de 
justicia :1 vie;e:-:cia del orden juridico este.blecido coadyuva al 
mantenimiento de la armonía 'J conservació" o.e la paz social. 
En el cumplimie~,cc Ge estas 2."sponsabilidades, se ve afectada 
por una serie de defL;1.enClaS ,ie orden pol itico, de grupos de 
presión, de slstemas procedimientos " normas juridicas 
anacrónicas, que afect,::Hl l.a Justic ia Social ~ 
El Tribunal de Garantias Constitucionales, en cumplimiento de 
sus obligaciones, viene ~onociendo y resolviendo conflictos de 
personas naturales ~, jl~rl:üCEt8 que se cons"l,ieran afectadas por 
la inobservancia a lú '~~ri;a :undamental ,. a las leyes de la 
República; no obstante, Lo¿: ú~ c:imas reformas a la Constitución 
han disminuido su c',U cL-,picad al haber subordinado sus 
dictámenes al ori'~erlo de ~a Sexta Sala de la Corte Suprema de 
.Justicia, afec"Cando ·:;c'n~l~: a le. Democl'acia y Justicia 
:30cial ~ 
:-:~l Tribunal Supremo Ele·:, :.Ol'é:L .. opganiz3., ,jirige y garantiza el 
proceso elect,)ra::'. :::,al'8 lo oua::' ha implementado significativos 
r7ances tecno::'ógico6 qu--'2 ?.va:":'cen dichos procesos, a peear de 
: .• J cual se han producldc ""chos aislados que los han empañado. 
"a Procuradur i.a. como l'eprsssntante judicial del Estado; y la 
'.:ontraloria, como organJ.smo de vigilanoia del manejo de los 
l"ecursos públicos y de los bienes de las entidades del sector 
r:úblico, vienen tecnificando sus procedimientos y retomando 
:3US funciones en aras de precautelar los intereses del Estado. 
POLITICA EXTERNA 
Politica Externa de nuestro país está sustentada en el 
derecho y no en la fuerza, por se un país pequeño con limitada 
<capacidad económica y militar, el Ecuador ha sido el fiel 
propulsor de los prinCipios que regulan las relaciones 
.¡.nternacionales, como son entre otros: igualdad juridica de 
los Estados, solución pacífica de controversias, no 
reconocimiento de la conquista por medio de la fuerza, no 
intervención en asuntos internos de otro Es·tado, cooperación 
económica, seguridad social,educación, justicia, libertad. 
Asi mismo, nuestro país dentro de su política exterior 
mantiene relaciones con todos los paí8es del mundo, ha 
expresado que el sistema democrático es el más adecuado para 
la defensa de nuestros intereses, por lo cual ha condenado 
todo intento de alteración de este sistema en cualquier lugar 
que se produzca. 
J ; 
Frente al problemé; limítrofe, su poLítiCé( 3; .lE Jl'.lentado a la 
búsqueda de una solución justa y honoraD], j:)dra lo cual ha 
planteado en el más alto foro mundial, la f del arbitraje 
papal como mecanismo para liquidür en for'ma definitiva el 
diferendo, alcanzando una salJ,da directa y soberana al 
Amazonas, sent,ido en el cual exis¡~j CC'EG,cnuidad con las 
últimas tesis sU8t:.entadas por la .?olitic3. a,...;Gual, hecho que 
contrasta con las posiciones anteriores due " .. , n) mantener una 
tesis única, se veia debillt.ada por :.'al; ¿, de coherencia, 
solidez y se~oiedad respec'to de los pl3.nte3.ffi:.C'ntos de solución. 
El orden internacional '"rigente es lrlJl.L;CC '" i.ne'-:luitatívo por 
lo que nues'C.ro país ha propiciado tLl 1 e<:. L'denamiento que 
permi ta que :'013 adelant.os de :La técni':;a ,a ciencia se 
redistribuyan equitat::'vamente entre todo." ~()S paises del 
mundo, para mej orar las condiciones d",pL' '. ' ~ ~é\ de vida por 
las que atraviesan los países én vías d,,; l ';3<',1'1'0110: asi 
mismo, ha condenado las po:Líticas r';,>s",,. .;.<' .8, al Comercio 
Internacional y ha propiciado un "ietema niJ :cL .• (rto y liberal 
que no permita un acceso sin restl:'iccicrho>s .ll mercado mundial, 
en especial de nuestros principales produc'tc-:~ ce exportación. 
En cuanto a: ser~,.ricio ext:.2rio::."", '3-81:>_:. CC'Íl.'-;' l~.- e el mecanismo 
por el cual nuestro país se pr(V8C rl. en el ámbito 
internacional, por lo que se busco. su p,rmUflente desarrollo y 
profesionalización, reduciendo la pr-e.' A1cia política-
partidista que afecta el normal de:"empe})u ,1'.. f!U8stre. política 
exterior. 
Los numerosos tratados bilaterc--J.es sr au2. ~-i 1 ': :.: J!--~\:e8 suscritos 
por el Ecuador a lo largo de la Historia han sido en términos 
generales de gran ui~ilidad par? la mejor nE"3'~ción de nuestro 
país en el á~bito mundial, pues han contribuido a fortalecer 
su presencia, aspecto que de conformidad con los nuevos 
esquemas internacionales de globalización de la economía, 
resul ta de vi tal importanc ia. ES1ja pl'eeenc ia exterior le ha 
permi tido recibir una importante ayuda finar"::;iera, tecnológica 
y cientifica, indispensables para proyeccar a nues'tro pais en 
las vías de:L progreso y desarrollo. 
La ONU Y la OEA, son los foros más importé,ntes en el ámbito 
mundial y regional, dentro de los cuales el Ecuador ha tenido 
importante participación, estos constituyen los tribunales en 
donde los Estados plantean los problemas de orden económico, 
político, social, cultural y militar, en :"USCd de soluciones 
enmarcadas en las nOl'mas del Derecho Internacional. Sin 
embargo la hegemonía de las grandes ,,'o' 3nc ias y la poca 
influencia individual de los países ",e menGr desarrollo han 
ocasionado que muchas veces se ado¡>t'·" l'esoluciones que 
beneficien a estas grandes potencias en (l es\T,C'dro de 108 paises 
de menor desarrollo. 
Vt/~ ~~, 








l. l. LA l-\)BU,CION ECUATORIANA 
IJnó pobl::l'~lOll joven cal"~n;.:,(::: de educación, 
empl.t::-0~ .3al.ud~ expectante ,de cambios sociales y 
poI í tl.co'.2" e~, ';:'\;,'OC live bol manipuleo eleot.cl"al, al engaño de 
polltiG()E;, e6 1"1'-esa f.9C11 de' la demagogia y el populismo y 
tiene tendencl<:3. a in'Cegr-a.r movimient.os subversivos y 
guerrilJ..el'oi3~ si,;::ndo mas Pl"'80CU"!:lan-r,e e..L pl"oolt:Hna. 
Si a esto ariadimo~ ~a 
marginales, ¡:..:ardnt~.3 de 
ONP de Justicia Social, 
de Seguridad Nacional. 
sicosocial y militar. 
dxist,¿Ilcia de gra.ndes masas humanas 
todc .3ervlcio básico, afectando los 
Desarrollo Integral, Democracia y la 
11lcidiendo a los campos politico, 
L,a nligr3c lÓI1 campo-ciudad ha originado la· 
disminucH'm de la producción agropepuaria, la 
creación de cinturones de miseria en la periferia ¡:le las 
ciudades, deficiencia de servicios básicos, deteriorando la 
calj,dad de vida, afectando los ONP de Justici¡:¡. Ei9cial, 
Desarrollo Integral, dlflcultando la erradicación de la 
pobreza, incidiendo en los cam)?os politico, sicosoc1al y 
económica. 
La inrrllgración extranjera no selectiva expone 
al pais a incrementar los riesgos de 
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas; delincuencia 
l' desempleo, siendo preponderante la inmigración de 
colombianos que en 1992 de 140.270 que ingresan, se <;;[ueda el 
83.4%, provocando asentamientos humanos en zonas de frontera, 
influyendo notoriamente en el crecimiento de la delincuencia, 
el narcotráfico y el terrorismo, creando zozobra e 
inestabilidad en el país, lo que afecta a los ONP de Justicia 
Social, Integridad Terri'torial y Seguridad Nacional, 
incidiendo en los campos politico, sic080cial, económico y 
militar. 
El resurgimiento de las reivindicaciones de la 
población indígena en estos últimos años, ha 
avivado actitudes racistas y 8egregacionistas en algunos 
sectores de la población, constituyéndose en causa de 
disociación e intranquilidad social; Cesí como en posibilidad e 
resolver una ancestral injusticia con estos pueblos olvidados 
y marginados de nuestra sociedad, incidiendo en los ONP de 
Justicia Social, Integración Nacional y Seguridad Nacional, 
teniendo relación con los campos 1'-olítico, sicosocial, 
militar. 
En América Latina, ,~l Ecuador está entre los 
paises de la región que tiene la más alta tasa 
de natalidad y por ende rápido o'ecimiento de la fuerza de 
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trabajo, mayor demanda de servicios de todo orden, 
vivienda, de plazas de trabajo, de salud, de educación, t'oclo 
lo cual ha fr'fonado el desarrollo social, afectando 
,Justicia Soc iaL. Desarrollo Integral, incidiendo 
campos sicosocJ.al y económico. 
El impacto que e,jerce el crecimiento 
poblacional en la conservación de los recursos 
naturales renoval~les y no renovables, producción de alimentos, 
deterioro amb.iencal. agotamiento de la tierra, el ahorro y la 
inversión, lsl ¿>mpleo~ la educación, la, s&J.ud~ explican la 
pobr-eza y sui:·desarroll.: en :'l.'eoimiento; afectando los ONP de 
,Justicia Socia~_, DE: sar1:'O J lú Integral; incidiendo en los campos 
8io0800ia1 y e!Jollómico. 
~C'E' al tos índiC:0s de fecundidad tienen efectos 
negati'v(J;:"" 80bre 61 nivel de ahorro de la 
comunidad, yo que la presencia de un número elevado de TIlnOS 
tiende a incrementar' el consumo presente y a retardar el 
ahorro para e 1 futuro, b.fectó,ndo los ONP de Justicia Social, 
Desarrollo Integr¿¡~. lncidiendc· en los campos sicosocia1 y 
económico. 
La inmigración de extranjeros, no selectiva, 
pr"edominant-emen;:'8 de colombianos, atraídos por 
f:? J ,) 1 ima de paz soc ial / po presiones soa ioeconómicas Y de 
seguridad. e,jercidós por el Estado colombiano, ha originado 
asentamientos humanos. espe,eialmente en la frontera con dicho 
país, incremen-cando lOE; de 1 i tOE; de narcotráfico, terrorismo, 
generando inseguridad social, afectando los Objetivos 
Nacionales Permanentes de ,Jus'ticia Social, Integridad 
Territorial y Seguridad Nacional, incidiendo en las cuatro 
expresiones del Poder Nacional. 
El resurgimient,Q de reivindicacion'3s indígenas, fomentado 
por organizaciones nacionalsa de indio8~ por activistas 
religiosos y politicos ha despertado actitudes racistas y 
segregacionistas de algunos sect,ores de la población~ 
pr'oduciéndose intranquilidad social; afectando los ONP de 
,Jus-cicia SociaL Integración Nacional y a la Segvridad SociaL 
Incidiendo e~ las cuatro expresiones del Poder Nacional. 
No existen 
prAS 1 oues d .. QIDj l1antef: 
No exist.en 
1. 2. EL MEDICI At1BIENTE 
Estctores adver;;:üJ;i 
No existen poI í ticas e lax'BB v det.erminantes que 
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permitan la creaClon de 
administrativa adecuada pal'a atender 




ambiente y los 
Afecta a los O.N.P. de desarrollo integral y protección 
medio ambiente, incidiendo en el campo sicosocial. 
del 
La dispersión de la legislación gue norma la 
protección del medio ambiente en varios Cuel'pos 
Legales, perjudica, el control, aplicación y efectividad de la 
misma. Afecta a los O.N.P. de desarrollo ,integral y proteoci6n 
del medio ambiente, con mayor incidencia en el campo 
sic080cial. 
No existe conciencia nacional Y un conocimiento 
profundo de la problemática de ,la oontami:naci6n 
del medio ambiente y de la destrucción del ecosistema, taato 
en la ciudadanía como en los sectores público y privado. 
Afecta a los O.N.P. de desarrollo integral y proteecijÍ¡n ciel 
medio ambiente, con mayor incidencia en el campo sic,::r"l,ooa:al. 
La educación sobre la protección del medio 
ambíente en el país es muy limitada, ya gue no 
se cuenta con la estructura, curricular, medios y condioiones 
favorables. Existe poca preparación en el profesorado., PO.ca 
literatura sobre el tema, carencia de material d-1Cláctico y 
discordinación en la educación, así como una escasa 
colaboración de los medios de comunicaclon social en el 
aspecto educativo. Afecta al O.N.P. de desarrollo integral, 
incidiendo en el campo sicosocial. 
Prima el privilegio y el interés económico y 
hasta político sobre ciertos seotor·es, 
especialmente de industriales, a guienes no se le", obliga a 
observar y cumplir las disposiciones relacionadas a 1á.s 
medidas gue se deben tomar para evitar la contam:!:;n8.c1.ón 
ambiental y la destrucción del entorno natural. Aifleotaa los 
O. N. P. de integraoión nacional, desarrollo integre:l y medio 
ambiente, con incidencia en los oampos económico y s1coscroia.l. 
La aotitud de los países indus~~ializados 
causaates del deterioro ambient!S-l mM{f:ialy),a 
falta de apoyo y ayuda a los países en vías' de ~§ali!rollo, 
entre ellos el Eoua.dor, para llevar a efecto pQ"l~:toas y 
acciones de protección del medio ambiente y ~'1. 
natural, agrava más la situaoión y la haoe más ~o.s~~!,aal 
desarrollo; afectando a los O.N.P. de desarrollbL'~"o"lt~b!:~j~~~!; justicia social, soberanía y. medio ambiente, con i: en 
los oampos económico y sico;:;ocial. 
An'tagonj smos 
industriales, 




haoen que no se 
de gue tomen las 
ambiental y la. 
económicos, 
de oiertos 




que perjudica a la mo.yor parte de la población, a la f'lora y 
fauna del país, 
La acti"cud pr'epotente de 108 países 
industrializados causantes del deterioro 
ambiental mundial y la falta de ayuda y apoyo a los paises en 
vias de desarrollo, entre ,,,llos el Ecuador, determina que no 
se puedan llevar adelante eficientes políticas y acciones para 
combatir la contaminación ambiental y la destrucción del 
entorno natural. 
E=.iones 
Grupos industriales de los sectores petroleros, 
mineros, químico, automotol', maderero" etc, 
usando su influencia económica y politica sobre 
autoridades, consiguen que no se les aplique "la. 
continúan contaminando el medio ambiente y 
entorno natural, poniendo en peligro la salud y 
mayor parte de la población. 
La actitud prepotente de los paises 
industrializados, al no reconocer que son los 
mayores causantes del de'!:,erioro ambiental mundial y de querer 
obligar a los países en vías de desarrollo, entre ellos el 
Ecuador, a adoptar medidas unilaterales sin prestar la ayuda y 
el apoyo económico necesario para luchar contra la 
contaminaclon ambiental y la deBtrucción del ecosis'tema, 
perjudica al desarrollo integral del país y a la protección 
del medio ambiente. 
Presiones dQminantes 
Grupos hegemónicos de poder represen'tados por 
industriales de los sectores hidrocarburíferos, 
minero, químico, automotor maderero, etc., utilizando su poder 
económico y a la influencia política, consiguen evadir el 
cumplimiento de la ley, contaminando el medio ambiente y 
destruyendo el entorno natural, poniendo en grave peligro la 
salud y la vida en una gran parte de la poblaoión ecuatoriana, 
asi como los recursos naturales. 
Los grandes intereses de las compañías 
transnacionales, que explotan los recursos 
naturales del país y otras industrias, no aceptan las 
imposiciones que se les hace para pr'oteger el medio ambiente y 
el ecosistema, ante lo cual hacen uso del chantaje politico y 
económico para lograr sus objetivos, asi como no prestar la 
ayuda o apoyo necesarios para la lucha contra la contal!!'lnaoión 
ambiental y la destrucción del entorno natural, 16 ctral . -es 
atentatorio a la soberanía nacional, al desa.rrollo 
del país y a la protección del medio ambiente. 
1.3. INSTITUCIONES SOCIALES 
1.3.1. La FamjJie. 
afect.an :~, loa (lNP de 
inoidiendo en ej. C6.B1PO 
valores fundam:::'·nté.J.e:=: 
afecta a los ONP Ije 
manifestrindose en los 
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La existencia dE: l,::;yes dispersas que 
regulan las relaciol'8s de la familia~ 
Desarre,lJ.o Int,egral y ,Justicia Social, 
sicosociAl. 
L8. influencia nesat..i'v¿l de los medios 
,le comunicación ha distorsionado los 
el", la ÍEtmilia y la :3ocieda.d, lo cual 
DeSéll'l-'ollo Integr"al y .Justicia Social, 
Cd~pOS sico6ocial y cultura nacional. 
La, CPlS La 8> .. >ci-.'h;;conómioa afec'ta 
dil"ec-'tBJU;?l1 Ce a la eE.rt.Y'uctura familiar 
que se méU1ifiesta en lB inseguridad social y falta de 
bienestar, lo cual e.fect.a a los ONP de Desarrollo Integral y 
Justicia Social ~ manifest,andüse en los CéÜnp08 sicosocial y 
económico, 
LOfJ !:>ajos ingresos de la f'::ilnilia, 
fenómeno qU.e E::e ex:presa en un alt,o 
porcentaje de la pobl¿¡.ción" ha foment,ado lü desppotecci6n y 
desprendimiento de los ¡n,jos del núcleo familiar, ill1J?idiendo 
el acceso a los servicio:::~ básicos, lo cual afecta a los ONP de 
Desarrollo Integral y ,justicÍE, Social, incidiendo en el campo 
sicosocial. 
La escasez de pr'cgi.-'amas refer-ido8 a 
la plaüifi(>::l.ci,.)¡1 familia:c integral, 
principalmen·te en áreae 
ciudades, afec~a a los 
Y'ura] es -sr EJubtrc¡)é'l'l,).E5 de las grandes 
ONP de DeZ::¿d'-'r'ollc\ ltl¡~_e:zpal y Justicta 
f '::'Jn: 1 :J' 
afec'i.,;:\ ,~ 
,-,d. ? la influencia 
2ll ~s~awil~rla~ ~ lrlt~graci6n social, lo 
I(l~¿gra~ y Justioia 
...:t:: nI ,;.¡;r·,~e }.:jr dt;:' c-:unpc ,;;1 la 
.::, ':::..<:_.'..~¡)S piJ.ises ;)U1' 1,',9:f't-e 
':. iuclad y 
de los 
paares, l.:.nidc)::;, o. 1 d 
'~8LPuctU.t'::: familiar', 
pdt~rnidad irresf'cllBabi~. rompe la 
'-iri:~ctf::lndü ¿¡, lOE', ',A~P de Desarrollo 
Integral y l.hJ.sticia ::)·:-):'1ó.1, 111¡:·idiendo i~n (: _ C-9Jnpo sico8ocía.l 
y ,;¡conómi {.::~() _ 
bntagord S!nO';¿ 
fundament.a}_8S 




de la familia 
Desar'r;c..llo 
er.l. los C;:1.mpOE; 
negat:.i v::::, de le-3 medios de 
ha 1116tordioúa,~I) 





Soc 1.e.1 , 
8io0600ia1 ~: culTllr p nacional. 
~a cris18 socioeconómic& 6ie( ta directamente ~ 
la E::struc GU1'a fanii 1 io.J; ·:lt!\':: :'-.;,,:: ¡nexli ti est,a .:;:n la. 
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insegurictad social y falta de bienestar. lo cual afecta a los 
UNP de Desarrollo In~egral y ,Justicia Social, manifestándose 
en los campos sicosocial y económico. 
_.~ influencia de la televisión y ciertos diarios, 
('evistas J Clll<~~', unido al descontrol de los padres a sus 
hij os en lOS t ~empüE:; libres, fomentan la violencia;. degradan a 
la juventud princip8.1ment~ v fomentan la desintegración de la 






La penetración religiosa desde la 
conquLst,a ha destruido los valores 
del pueblo indigena, Afectando a los Objetivos 
Permanentes de justicia social, sooorl'mie., 
en los campos Político y 8icosocial. 
La Iglesia a través de 
comunicaclon, (radio 
contribuyen al desarrollo de un modelo sectario, 
la conciencia protestanoe. 
Afectando a los Objetivos Nacionales Pel'manentel'!! del D. 





Afect~ndo a la 
campo social y 
La reorientación de 
Católica influenciados 
sectores progresistas han distorsionado 
evangelizadoras confundiendo sus obligaciones. 
integración nacional, con incidencia en el 
político. 
La libertad de cul~o permita la 
proliferación de sectas ;ti,e'J,i¡¡ios• 
destruyendo uno de los elementos de la cohesión nacd,~nal, como 
es la religión católica. Afecta al desarrollo { 
justicia socJal, manifestándose en el Campo S 
PoEtico. 
Antagonismo 
El resPaldO e!)OnOmlCO que 
aer-rt:al'!! religioaás por 
organiamos intel!'~cionales, logran !)onservar su 
intereses, atentando a la i.tl't?i'dwi nacional y a 
desintegración acaial. 
desarf'ol~\..,. 1-'" 1(' 





-iUE- g-Y'an ,:;antidó<'] dE:: ecuat_orianos 
~d~1,~2~;\il) v su D0rti~lpación en el 
qu<J.;: _1'~) .LE- pel'n1its orientar su conducta 
afectand0 a los ON~ de ,Justicia 500i21 y 
manlfestándoS8 en li:¡S <:~lj.mf'U3 sicosocial y 
~a educación ecua-c .. oriana no responde 
a las necesidadE::,;3 d¡~l desarrollo 
socioeconomioc 2ulcural? producien~i\:l (jesajustes en la 
relación anterio~. ,~fectandc a 108 ONP de Desarrollo Integral 
y ,Justicia SOL':Lé~l ~ lü gue incide en los: c'ampos económico 
.3l.cosocial. 
Crecieron los indices de 
esco 1 ¿;,r izac ión, B8 expandió el 
sistema pero [1<:: mejo!'(::' su calidad, por lo que la sociedad b,ace 
un Juicio severo acer,~a del deterioro educél.tivo, afec·tando a 
ONP de Desarrollo Integral, manifes1:.ándos", mas en el campo 
sicosoc ia l. 
La decrecience asignación del Est,ado 
para la educé.ción unida a las malas 
(::ündíclones fisicas de locales, mobiliario, equipo, baja 
calidad del personal docente, ba,j aE; remuneraciones del 
:nógi8t,erio~ et.c. dan como result.adc, la crisis de la educaoión 
nacional, afectando a los ONP de Justicia Social y Desarrollo 
Integral, incidiendo en los campos económico y sicosocial. 
El curriculum es rí¡sido, nc incentiva 
esfuerzos de investigación e 
innov8.ciones pedagógicas, produciendo 2studi.s.ntes pasivos y 
desar'ticulación ent,re los diferen'!:,es niveles '3ducativos, lo 
que afecta a los ONP de Justicia Social y Desarrollo Integral, 
manifestándose en los campos económic(.\ y sicosocial, así como 
a la poli'tica gubernamental. 
Libl'OS y útiles tiensn pl"'ecios muy 
al t-os? impidiendo ·JU adquisición, 
perjudicando a la calidad de la educación 'Lnt,egraL incide en 
108 ONP de Justicia Social y Desa.rr'jllc .\ne,'3gl'al, afectando en 
los campos económico y sicosocial. 
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La últirna campaña de '.\lfabetización 
fue manlDulélda poI ít:iGr3-wente , lo que 
no permitió resultados concordante s con 103 ga2~os efectuados 
por parte del gobierno, afectando a los ONP de Justicia Social 
y Desarrollo Illtegral~ manifestándose en los campos económico 
y sicosocial. 
La cl~i6is SOcio0cunóm5ca originada 
por lc;s grupos hegemón~sc<3 del podel'~ 
la deudó ext.(:,r'n,:t~ eJ.. ma; manE~;;o 1=-,·-}líi::.iccl~ f18. ')c'.'isionado que 
gran part¡? d8 la poblac ión no tenga 8.CC.eSO al sistema 
educativo~ pert-lu<licando:, este sector' al 11C ;:,¡sner oportunidad 
de superación y por t6.rll,\) a me,]ora:c su <;ondición de vida :\' de 
alcanzar el bi8n conrún. 
Lo no 3.signaciSn de recursos para la 
educa..:.: ión l.,:;n los c.61'm.Ln06 previs cos 
en la Constltución~ j~s malas condicionea fiaicas de ~03 
locales, mobiliario y equipo, la p¿rdid~ d~ ~rocación de 108 
,jocentes. configural) l~ ~121S de la educaci~n nac~onal. 
influencia oe la televisión y 
Cler~·)S diarios. revistas y cines, 
unidc :::1:. d88c0[1troJ de los pdares 2 SU8 h:_jos en los tiempos 
1. ibres. l:':Jrnen caD ~a -,- iolen\_' ió., degr-:1.dan a la juventud 
principalmente y fornenT...a.n la desin'ct3gr¿); .. ':'ón de la familia y 
por ende de le sociedad. 
2 . EAGIDRF..5 
2. 1. EL GARAGTER Y LA MORAL NA<:" IONAL 
Factores adversos 
Existe falta de conciencia y sensibilidad en 
ciertos grupos que aprovechándose de la 
desgracia ajena scometen robos y saqueos e inclusive se 
permiten realizar proselitismo politico, afectando a la 
Justicia Social y se manifiesta en las cuatro expresiones del 
Poder Nacional_ 
Hay apótía popular ante la j:·resencia del 
narcotráfico e invasiones FétsivbE' lo que afecta 
a la Soberania, Integridad Territ,orial, L'e;,'arY··)'lo Integral, 
Justicia Social y se manifiesta en las :'ua:·po expresiones del 
Poder Nacional. 
Ciertos sectores popL..lares ev ict'3nc ::'ón 




ót3nt imienu~'8 de' 1,t::chi;L ... >:' fiel GeÜl~. debida.mente canalizados; otros 
7'J! cambi<J, c!enot,arl uns ffiA,ior )l'ganizaclon ,)' dirigencia 
PolItice que les permi~e conducir con 6xi~0 lae acciones de 
rli=:chc¡ que peal izan en contra del Gobier'n·:\ I-,<.:;.x"a reivindioar sus 
der~~h08 .Jonc~:lcados, ~o que afecta ~, la Justicia Social, 
Des·~rI'oj_l,~, Int,;?gr::tl, Democracia, Integr/J.,:;ión N':3.cional y a las 
;~ua~ro expresiones del Poder Nacional. 
'...rd, poblac Ión demuestr-a temol' éu."te las posibles 
, ,-
an ;:, l.3(h~' 2 ¿j, 1.. e s , 
"¿~pl'eSét 1 j 5.2: \iue pV.e o.en \Jj el'cer grupos 
,:"fectando d la Ju::;;:ticiD, ;:-'ocial, Democracia, 
~)esarr,:>_ll',J 
Nacional. 
In"GE-gral a, las cua'Gro expresiones del Poder 
La mayor part,e de la poblaciun ecuatoriana es 
un tanto indisciplina-:ll:.l ~ impuntual:> 
desordenada, pesimista é in,:::umplida, ingenua, propensa al 
facilismo, lo que afecta al Desarrollo Integral, Justicia, 
Social, Democracia y a las cuatro expresiones del Poder 
Nacional. 
Antagopjsmos 
Ciertos sectores popular8B evidéncian una falta 
de liderazgo, lo que impide que sus 
sen'cimientos de rechazo no sean debidétnlente canalizados, otros 
en cambio, denotan una me,ior organizac 1.on Ji dirigencia 
política que lés permite C!onducir con éxito las acciones de 
hecho que 1'ea1iza11 en cont.ra del Gobierno para reivindicar sus 
derechos conculcB!los, io que afecta la Justicia Social, 
Desarrollo Integra~, Democracia, I~tegrB,~i,)n Nacional y a las 
cuatro expresiones del Pl)der Naciona1. 
·;lert0s sectores $t)Ql&leS manifiestan su 
i ~lconfol'midbd mediailt-f." 11L<' !~g6B ~ paros y 
mani testac ione.::: --=tu€: en Q 19uno8 casos E:Oil violí::'ntos. Afect.a El 
la Democracia, Justicia Social. Desarrollo Integral y a los 
(::u;;vcro campos de 1 Poder Nac ~Lorv3.1 . 
:i n __ ;. test '3.11 
;;11" !.:. ,:, l'é!.:-j ,;;,: 
d, 
:t LOS CampOE~ ;-:'} , 
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. '~3Brr'011~; InGegl~aJ~ 
·t.>-.H::lC~.l, POll1..i\:'ü V 
Integración 
Militar del 
Por ser de reciente formaciól', el l1inisl:.erio de 
Información y TUr'ismo, no se encuentra 
,J'7oidamente est,ruc:turado paró.. ld. corré...;tD. aplicación y 
formulación de 1&8 políticas de inr'orm8.C1Ón ;l turismo, lo que 
afecta a los ONP de Integración N2(-ional, ~leG",rrollo Integral 
:/ Protección del Medio Atril:. ientt:'. y ,':J. luB expresione2, 
Sicos0cial~ EC·1n¿mica y Politica del Pode~ N3,~ional. 
:L.:; comunieación soci:Jj p;:>ivad;~. e.s sectaria y se 
,:'onduce de acuerdo ú. LoE'- _ntE:T ·:;e.es de las 
e lases dominantes de 1 'J. ,-::conomia nacional, lo que afecta a los 
ONP de Justic:a Social, Desarrollo Integral, Integración 
Nacional y a las 4 expresiones del Poder Nacional. 
Existe [üal 
.?,l ternat J. Vá, 
Hor21 \i 1:"n.1,::.:n -1,2 ,_ist,umbr..::: ~~. 
ódrr, L,"l-'.. st r,:¡ tl ,,::::1 '1,:"c'iofE:lle::-; 
uso de la com~nicaci6n social 
atentando ~0nt·a el ornato, la 
lc. ~ue afectD ~. las disposiciones 
32t-·,·,:; ion,:: lee, 
3at~J~~~~' prG~,io~ 
la;;:', t ¡ .::,\{. 31L\:' )J;nales 
provoca 
y su. 




]!~ ;":~ inÍ OY'ln:=lll 
cos ONP -~e 
Integral y a 
:p .:1,:, ;;O!:'¿-L',::¡X' . .L':;¡ De;:3":o1"1'0 110 
de 1 Pcd¡?r 
a las 
...!.( 
t,er¡;;: ...... verS3.n J.a <". f·l{:::',,,:,r: 
ver:lOC l'ac i.s' _ .~ n t.egrCl..C l_ ón 
LOOOt: los campos de 1 1:-;."'081 
la ::tí::lec1~adB. 
comunicdción 
>:1 ~ L~., que aÍec va a 
Na-::; :c,nal, Desarrollo 
11-3(':. lrla.l . 
La oplnion pübllca es defGrma,i~ por politicos y 
grupos de presión a travÉ;E; de los medios de 
comunicaclon soclal, lo gue afect2 los OHP de Democracia, 
Justicia Social, Desarrollo Integral, Integración Nacional y a 
todos los campos del Poder Nacional, 
Antagonismos 
Existe una ac'titud generalizada' y deliberada de 
irrespeto a la ley por parte de los medios de 
c;omunicaclon social. Lo gue afecta a los ONP de Democracia, 
Justicia Social, Desar1'ollo Integral, Integración Nacional y a 
los campos Sicosocial, Político y t1ilitar del Poder Nacional. 
La comunicación social privada en manos de la 
clase dominante canaliza la opinión pública de 
acuerdo a sus intereses. Lo que afecta 2 los ONP de 
Desarrollo Integral, Justicia Social, Integración Nacional y a 
las 4 expresiones del Poder Nacional. 
La orientación de lus medios de comunicaclon en 
defensa de intereses cread.OS provoca 
desinformación en la opinión pública. Lo gUe afecta los ONP 
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,:\e [lemocracia, Integración Nacional, 
todos los campos del Poder Nacional. 
Desar'rolle, Integral y a 
La opinión pública es m-ó,nipulada por grupos 
hegemónicos con intereses cr0ados que pr'ovocan 
si tuaciones de tensión social e inseguridad. Le· que afecta a 
los ONP de Democracia, Justicia Social, Desarrollo Integral. 
Integración NacLonal y 8 los 4 campos del Po~er Nacional. 
E.resjones 
Las viOla~ioneb ~ ~~ l~ ~or par~e de 
illedios de c':;llvnicacjJJl1 S(¡c:1dl .dist,orcionan 1.s 
,")pinión públ ieEt y provoc,::,:-8 r>ugna. de POd~rE:8. Lo que afect/~ 
los ONP de Democraciá~ ,Justicia ;::('('.f..ól. De,:.;ú.crü~lo Int.egral. 
Int.egpación N,3_,:'ional ~J él lOE~ Garr(po<::J "~ic/_)social~ Político y 
Militar del Po\jer Nacional. 
~c inobs=r'vancia y mala aplioación 
'.IC'aSlIJi1':'i t-'¡:j!'juicio:¡ la poblaclon 
par3 \:lue pueo.s' &ll.!f¡-,~nta'·';=;~ adecuadamente, 
Des,3rrollcJ Int.egr·Ó1. ,TusLlcia ;3c<::ial 
expresiones d01 Podel' N¿lr·ional. 
,L:.fecta 
y a 
de la Ley, 
ecuatoriana 
a los ONP, 
todas las 
-,-,os lnadecu6.(i,):=:, hábl tes ¿¡ 1. imenticios, causan 
diversos 'Sl:."'ádoé;; de desnutrición, lo que afecta 
a los ONf Desarrollo integral. Justicia Social y a todas las 
expresiones del Poder Nacional 
La erisi:::: infl-::tcionari6 lfHF'.lde ,~~ acceso de 
grandes grupos de población <3 lC):3 alimentos qu.e 
aseguren una buena alimentación y nutrlci'ón, afóc:tando a lOE; 
UNP. Desarrollo Integr-al y ,Justicia SOCi6J, C:Jll10 también a 
todas las expresiones d.el Podee Naciona.l. 
Antagonismos 
La crisis económica reflejada "O n el hambre del 
pueblo, provocó. situación de descontent ..o :=;O() lbl que puede 
c<.:Lect.ar· la Seguridad Nacional e impide 13 c:c,nseCUClon de los 
ONP e influye en los cuatro campos del Poder' N6.cional. 
El descontento de la gréll"J mayc'{'l¡;;l de la poblac::l.ón;o 
provocado por el hambre y la misel' ia;_ r)r\)dn('~eil si tuaciones de 
t.ensión social e in6eguridad~ afecta Et 16 GoúseOUCl.on de 108 
ONP e influyen en los campos del Pod.er Í'i,c,,:;i'3ilb1 , 
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G3 gratuidad \~e los ~.ervlcl<:·':3 08 salud pública, 
>.msagrada en la ley ha ,í.·-31inaaciado a las 
~_n3't.ituciones -:le salud~ provocando una gra\/G orisis económica., 
-o qíJ.e ha dismi.nuido la atención en dii'Jhos bt3.f·vicios, ya que 
la población además no tiene los recurso.:; !1'2cesarios para 
acudir a la {Jcención médica l.?rivada qu,? L"3sulta onerosa y 
discr iminat,oria, por le que se encuen~J l',=-' lj,fBC tando a los 
Obj et ivos Nac lona les Permanentes de Justicia Social, 
Desai:'I'ollo Integral, Democrac iB y a las 011éttro expresiones del 
Poder Nacional. 
Hay un déficit de infreteS1:-1'iJ.'.;;:,ura 3anital'ia y 
médica lo que de termina :,lk¡;3 índices de 
morbilidad y una deficiente cobertura mé,Jicd, por lo que 
afecta a los ONP de Democracia, Justicia Social y Desarrollo 
Integral y tiene incidencia en las cua~ro expresiones del 
Poder Nacional. 
Sé- ha de'terminado una mala formación 
profesional en el personal mér' í.co y paramédico, 
inadecuada distribucJ.ón determinado por una mayor 
concentración en las areas urbanas degl:::nerando así una 
inadecuada atención médica y desconfianza eü los servicios 
públicos de salud que afecta a los ONP de Justicia Social, 
Democracia y Desarrollo I:ltegral y a las ':,uatro expresiones 
del Poder Nacional. 
No hay continuioad en la e,ieouclón de los 
programas y ¿usenCla de seguimiento que 
determine una evaluoc ión permanente y adec:uadú }:'or lo gue se 
mantiene índices altos de uortaildao y morbllldad en la 
población ecuatoriana que afecta a lna ONP d0 Justicia Social~ 
Democracia, Desarrollo 1 ntegral y a 1 B-S ('Ud ::;.t«) eXljl"'8Siones del 
Poder Nacional. 
Se ha priorizado 1& mecLc:ir.¿t '.:'urativa en 
detrimento de la medic Lna -"rev,;¡ntiva, por lo 
que la medicina cura'civa a nivel privado ha alcanzado altos 
lllveles y con un elevado costo. Además 10'3 hospitales 
estatales han adquirido equipos obsolet,os, d,s{¡tr-'o de procesos 
de licitación de dudosa legalidad, lo Cjue det.ermina qu,s la 
población ecuatoriana esté al margen de una uGenClOn médica 
adecuada, por lo que afecta a los ONP de, Justicia Social, 
Democracia, Desarrollo Integral y a las oua.i:,ro expresíones del 
Poder Nacional. 
La infraestructura es deL .. ieiít... 10 que impide 
al profesional cumplir C~l"'n los objetivos 
deseados, lo que perjudica al habitante .-le] S,2Ccor pural; en 
-'{)nsecuencia se contradice con 10;::\ ONP. dI:: ,Ju;::;cicia Socié.i.l~ 
,J'J':' lé'~ m8ClC:ina L{/· ("; 
'. fluenciada ~or práctlc6~ 
~aJ,Jr (:e la med~cin& natural. 
úlU:, 
~lue 
( .. ~ "_:u,:.-t:Ciél .3002.8.1, .Uemuc·re.,-':.. . ..;.. ~ie¿;arl 
, • .j 
.1'=:1.1.1"(' :,xpresiünee del Podel' ;'l;:) <.la.:". 
PÜbí 
V 1 ~l grave cr lt.:is i:'-,:."'(JHón~ica E;e una a.dec'caOé. 
~tt:::n<:lón pr-eE';lJp'~4\:E',t!3X'ló ~.~ ,::.-.t:·(;tr'r lo ':::lUf:'" dO. 
pr!~vocado un !ljles~ar s(jci~l e~ la :a y eh:' ..La 
f.,ot~,léL'lón en ger!E::I'ét2 _ ~.; :r'8E:;ll1tdnd: \";JH;;,:~ ',:.,C; lOe. 
~;;er·\·icio8 de sa1.l..lt. ... ' de, ,--j¡:;C:,ür' iYl":¡Vó',:)Ü, ~I. \-;ual ¿tIt::.:'.: ~ '::l s 
1,.)8 ONP .. de \.JIJ.E:tlc.L¿¡ >"';)i:'laJ ~ :l86bt'l":: l . ../ ::"'=--!i::·f.::-,_ <J I1eüK".:: .:-<.: 16 
~" :s ~.as cuatro ,~xprA3·_,.",'-' ,-j,...." l?,),J~.'r' ;'18el.':'l;':' l. 
", 1.0 1 
.-3t":;r1i ... lc'r~ c"L :;',,<'I:C1- <l'~ 
J neE)'{:.a.bi J j 0ed ~'(¡ciQ,_ ~~en-:-ra 01(·\: n~;, qb>,: 
l~.l .3ect,:¡r ~ La,sisea 
':;8g"jl'idad lV:Jciu(lél., 
:1esarrollo lnteg!'al 
.Iel Poder Nacional 
,~. ry()iU::': "_P,'[,r'a(,i,,"c, 
_v.,: (jN} 1>', 
detic:iente 
,,,~!,~ C:('i::'o. una 
'~ L',.llndir:étt(;(·ios 




()f'gl_d1iSll1(:-,:3 -":1. ..te: ':(júf':;P!11,::el. '-:: 1 t:: istema 
instit,uc:ional de 1 :'ul "(.uY'a.l, LjÜI7:' lmpl,}e la ÍC)I.'fllulación de 
planes y politic2;3 int8grale::-; de (1'336.1':.-( : . ..l.(' C'l.-l.t-ul'. ... al, l\:) qu¡~ 
:impide alcanzar J.o:=; (:iNP, de Desarro.;.lc Int.('¡;:;ral~ Justicia 
:30cial e Integraci.J{¡ Nó.cÍI)nal ~ lo ql..18 efec-'ca:l ~:;! .. :::-; expresiones 
:3icosocial.., Politice. y Económica. del POdE-l' i',,:t1::ion¿il.o 
,~ierL08 organismos encargados 
~ncuent}~an pe! II t i;i;adof~, 1.0 
d0 la cultura, se 
que impide que 
cumplan con los ob~letiv()s para los cl..édi~8 f~Uef'On cr'ead.os~ lo 
que afecta los ONP de Dc.3a.r·rollc, lnt.0:~l>i:3.1 ~ .]us'c,icia Social, 
Integración N9clonal \ a los campos ~'u~iGi~0, 3conómico y 
5io0600ia1 del Poder Nacional. 
<16("i onól ~ 
':;0(: l,~t l. 
Los altos C08~OS 
la difusión id 
afecta ~ lo~. ONP de 
Int.E'gl·}::~ci()ll Na,;: tOLal 
impiden 





ll~ _.d 0 los estratos 
':-1. pe')'}) J.,-'ión ti{3nde ':,i ¿:ter 
elítit."-tE,8 1>01" ·:,;:;,'1~í? ae '~l..h.1C2.,.:.:'_,::>n y <:~(~:1) '" F:1micos, lo qllB 
afeota a 103 C~l~ ¡.:le ;::;eo,'3.1'r,>llo l~;->-;';,:~',;:(,L ,-Jüsticia ~30cial e 
2 las t:«prG:':'· _' net, . e, i tir:;a, Eco:nómiGa y 
dsJ. Dcder Nacion&l. 
'::d.''t·a. d,.:; apoye guberrL ... ,:",2~_ 1 la producción 
\- difusi6n de l,:ts d.: f';'l',~n ;'1dnifest:,aciones 
cult.urales C<,,fi'¡O: la m{lsicEi., danzd., ,. f:~¡~~··,/!'·l.). et.c. o o,,.::aslona la 
ida LÍ;"¡ '1, de nuest,ra identida.d Tl,3.~;ioi\al ~ .... \) que afí:3:cta 
a 108 ONP de Desdrrollo Integral, ,Justic i::;. l,\:iC' i,:';.J} Int;e¡;¡rac 
Nacional y a 1,33 expresion8S Sicosnc;l.íl J"'i..1- !-,i .. >"J. Y 
de 1 Poder Na\~ ional ~ 
La baja calidad y llL!~.,~~¿ 
hace que en nuestl'C 1'.' '.,," 







.9, los ONP de 
Integral y a 
en u.n proceso agresivo d, 1 .¡r ::'lC ión,. afect,s.do 
,Justicia Social, Int~;gré\~.' ¡"\ -, c~J3.~.) lo 
las cuatro expresiones dr: .!.Jc·q jr 3.cicna18 
La falta de conocimier ... t( C:~' 
las instituciones cultul'ai~e" 
~úblic() conozca beneficie d& Las 
culturales que promueven, ..:..0 
la. existencia de 
impid!3 que el 
manifee;taciones 
e los ONP de 
Desarrollo Integral, Justicia 
Sicosocial y Económica del Poder 
50c ial "1, 
Nac:,\,,:;c¿t~ 
l¿~c- expresiQnee 
En algunos casos c..lert,_l~; investigacione,; 
cu1 turales real izadós 8)1 "(1 le f':tr'O país po 
organismos internacionales, no sor: o j "\..i.1&' ;:,C;, ':::" c-" ni pueertas 
conocimiento de nuestro pueblo, si tuac i,ón qt,," 1,,: oo{';tribuye al 
enriquecimiento de la realidad (;td [,\Jt'E\.' ,jel , lo qUe: 
afecta a los ONP de Desarrollo Ilt'L8[tral, Just.ici6. Social y 
las (matro expresiones del Poder Nacicnal. 
Al:1tagoni SIDo.a 
La baja calidad y liIDita~u 
hace que en nuestro país 135 
ol'o,'lucci6n enl tU1"al, lo que hace qU¡E1 nO~3 involucrcl'i1cs· en UJ 
proceso de aculturación, afectando ¿; ONP 
.Justicia Integración NacionaL DeSale'On,,:, 1 1 y 
las cuatro del Poder Nacional. 
La exa.gerada l;>referen...,. L: }.:>or 
manifestaciones cultul'alc~ 
determina que pierda nuestra identids.d n::, :':1 uds.l, l.o 
a la consecución los ONP de Just~i~~U :1cial, 
Nacional, Desarrollo Integral y a las cu~tro 
Pcder ional. 
'l.2,::;t.ri3.tivü de 1()¿ 
,) ,¿>!:::'tn .. :,¿:i.: 1:1~~._ .. _'" 
;,: :'1.:;:1 te.' 
:8 ,jriginad'J falta de vivi 
":"':;,',:', 1_" 'l"m8,rl'Si;t,es ::18 r'¡:'·d;:;::;~ :--oolJ.o I 
A .. -~~~ ~n al !~ampo Politico. 
~.8 {3Jt~l de una politica i t,::;.cicnr;¡]. in 
'J de .::(;3entafnientos 1:1umano¿; Iv" e le 
llam2lClOü cinTu:eones dé miseria y taIta de trabajo, f,tfectanci 
108 etivos Nacionales Permanentes de DS8arrollo 
Justicla Social v 1:1ed10 J.~\mbj.ent,e. Actúa en el 
y Sic'oí30oia.l ~ 
inversio:ne:::: en 
const,l'Uc>:: iÓí1 y dotación de 
lnfr·aestl.'uc-cura que deben efectuarse 1) por-
t;:<t"'ogr,:;unarsB ~ ha. 1 imi tado .La. oferta de tieri;as por un 
.:iesmesuradét e iDcontrcldda escalada de pr-ec:ics de 
0.1:; '·: .. >Jnet.rucc ión por el :' e1"'O, '~ue han oontribuido para 
lo menos 
y 
el défiolt de vivienda y de servicios, afeotando los Objetivoe 
N'3.cionales Permanentes (Ae Desarrollo Int.egral y JUBticikl 
Social~ Actúa en el Calnpo Econórúico y SiC:()2k':i::ll. 
indirectos) en el sector 
del secd:íor rUl'é~l, ha originado la 
ciudad provocEJ.ndo ppoblemas de t 
afectando los Objetivos Nacionales 
, Justicia Social y Medio 
forma el preoio de 
en el 
la vivíen()'¡:l ~ ;J.fecT:,ani~J';) 
de Desarro~lo 1 
Sicosocial 
lü¿ 
campo Q. la 
Desarrollo 
en el 
La de una poli tica habH;ac i·:J!l:;.l 
l.U1 inamiento urbano causü.ndo 
palí tico y econó111ico ~ 
de Desarrolle) 1. 
103 campos ~conómico y polLGi8"). 
LJ<:l. .L nadecuadó.. apl icac ion de las leyes labora 
p':,>1. ... mi te q,U,? 3í~ \:~ome t.é: a.busos ,::} injuEtic ias por 
de f;;ffif:I,c:.,fld,::,,:c'8S \1 ~,l"é.d)aj2 .. ciol·'~'5~ afec:'sc,Lido el Objet:ivo 
N¿t,::-·loHcll 
~,c ..:. i 1:.. i <::'.:.:> • 
~l\:c;e 2,; i jadt3 s 




~ . , 
oOC l,:':;.L, ':> 
;':'T" o v (. ... :: 2 l.2-
t"";'·'.Í,do ;;1. 1 ,:>:3 
:/ 
l.nc:ide en el campo 
"(,lva 
'; lncuencia:J ü'.-...rac: 
t)l)je~ivos Nacions 
¿ ... h? ~:~¿u:' ro 110 
cOiJ.st.ltuyen gr'upos 
i ~/8"mente en 
su. propio 
de pr,3si(;n qüe lnf i Jsen 
laborales, debido a que 136 
inestabilid:::tcl !::'~]. .Lb '.-:; ... 
lDe, atentando en 








c:ampos econórnic:o V 
D,::; ¡~;;;:", t<{'í) 11 () 
PiJ 1 í t iCi~,' ~ 
I 
ic.:o y sus 
lnstit'lJ.c 
F\!.:: 1 í tic.::!. io.fi'3S 
élf!:.~c t.a. la 
r'i.=;lacio.nes les, afectando la 
etivos Nacion61es Permanslltes de .~ustlcla 30ciaL y 
lncidiendo .. :-::n 
¿;:::~ional del 
,3.fec:ca al Ob,jetiv'Q t-laC.lorv:il P(~<cnV3.n2nt¡3 d";7; L',::<:¡b.::' :) Lió':, Inc¿"Tt'ü 
1,ucidiendo en el canipo ecor¡ürí¡J.C,-w'~ 
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La ::':3, de '_",~ntinuid;:!,d <en ._(-,U:; polí-ticas 
la~ora 62 y 3~lariales por parte de loe 
gobiernos de t.U,C!ll..> , mp1üe (3Guipa.ró.r los sa16.1"'i(;é: en relación 
,B. la inflaci;>n° étfectand(' 1 (J;:::'- Objetivos Naciol¡,s.les Permanentes 
de .. Justicia Sc-,:.:i.":!.l y Democl',':tcia, incidiendo en los campos 
político y ecol1¿ml.~·~. 
:...:' Ifv':trgl{l.3ción social provoca ~La desin·tegraoión 
; .'::.lnJ.l iar. J..él delincuencia y todos los males 
¿:;)C lt.118:2;, :3 ~~':'-'~ ¡':-,-':LjJC le,;:;; C¡b,-"i eti vos Naciona les Permanentes dt? 
,lus'GicJ.·3 SOC,~¿t~ De8~jl-f-'ollo In, te g 1'" a 1 , incidiendo en el campo 
":::conóml.Cf) ~ 
,ara. el Factor Adverso No. 3" el 61'~ de la 
Poblac~ón Economicamente Activa (PEAl, no está 
en capacidad de sat,isfacer :as necesidades básicas~ ]0 que ha 
provocado la delincuencia y otras actividades llicitas, 
afectando los Objetivos N3,cionales Permanen'ces de Justioia 
Social y DesaX'l'ollo Integral ~ e incide en los campos polít 
y económico. 
Par-a el ?a,:tor- Adverso No. 4. las Cámaras de la 
Produccir:.:,n constituyen grupos de preSlon que 
"- nfluyen negativamente en laS poli ticas laborales ~ d.ebido a 
que las orieni:an en su propio beneficio, 
.. ~ne;3l,abilidad en 16.2, relac.iones obrero-pat,l'onales, afect-éLndo 
los Objetivos Nacionales Pel'manentes de ,Justicia Social y 
Desarrollo Integral, incide en los campos económico y 
político. 
Para el Factor Adverso No. f.,._ la proliferación 
del sindicalismo público ;/ sus exigencia~, 
produce un el im¿l de inefl<:: iencia en las insti tuciones del 
f!:stado, afectando los Objet,lvos Nacionales Permanentes de 
Desarrollo Integral y ,Justicia Social, incidiendo en 
eamp08 político y económico 3 
Para el Factc<c' Adverso No~ t3~ :.8 lnjerenoia 
politioe en las o:r~ganiza.oiones gremiales 
la est,abilidad en las relaciones obrero-pat.ronales, afectando 
la producción nacional y los Objetivos Nacionó.les Permanent.!!>s 
de Justicia Social y Desal'rollo Integral, incidiendo en 
,::ampos polí'tico )/ económico. 
ParEt el 
social 
delincuencia y todos 
Objetivos Nacionales 
Desarrollo Integral, e 
Presione5 
Factor Adverso No. 8, la marginación 
provoca la desintegración fó.miliar, la 
los males sc-ciales, afectando los 
Permanen'tes de Justicia Social)/ 
incidiendo en el campo ,,,conómico. 
El 61% de la Población ECOltÓmic>81n¡3r!"te 
(PEA) no est.é ,2n capac ída.d. Ce':" ea t,lsfacer 
necesidades bésicas, lu que ha Pl'ov()cado 1-3. de 1 i ncuencia ;y 
()tras actividades ilicita8 ¿l.fecc.:,nd<, DS Objet 
Na(~ i I .. Hlales ,:'el>1116.ú8 n t(;:- ;~,: 
InGegl"'al~ ir,\']Ol8n'JO i~n 
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le Justicia SOC18.L y Desarrollo 
~,)S 0ampos politico y económico. 
La.::; ,~árfli::l'as dE' 18. Produce ión const,i tuyen grupos 
el,::- pree::i')l; gl-,-,~ influyen negat,ivamentE.' en las 
I;>oliticós ia.o(jr Jl(",:, dl?bil:.k; ,;:i que las orient.'an en S\.t propio 
beneficio ~ generando i,nestabJ .. lidad en las relac iones obrero-
V.'3tronales ~ '3 f,er! -: a .. nd,-', c:ont,:C-ó J..os Ob...i et, i vos Nac ionales 
Permanentes dE' .,hJE',t,icUJ .3 1)ci¿L' y Desarroll¡J IntegY'a~ incide 
r«'oIJ ::"ecáclón del sindicalismo públi::o y sus 
8XJ..genCl.a:::~, producen un clil':l/:i de ineficiencia 
¡~n 18.3 instit-¡tcioneó ,Jel Estado, afec'tand'J los Objetivos 
t~acil.)nales Per'manent",8s de Desa.rrollo Int.egral y .Justicia. 
;30cial e incidiendo en ,"¡,OS (>3.mpos político y económico~ 
La inj eren,:: ia ¡)olí tica en laa organizac iones 
gremiales afe0ta la estabilidad en las 
Y'elaciones obrer·o-¡:·atrcmaJ.es, afeotando lla producción nacional 
y a los Objetiv.::>;,,' Nacionales Permanentes de Justicia Sooial y 
Desarrollo IntegraL :.ncldiendo en los campos político y 
económico~ 
Lo marginar::..Lón social provoca la desintegración 
familiar, la delincuencia y t.odos los males 
sociales, a.fectand;:> lo¡=~ Objetivos Nacionales Permanentes de 
Just,icia. Social y Des8.prc)llo Integral:> incidiendo en el campo 
económico. 
No existen 
2.8. LA SEGURIDAD rNDIVIDUAL y COMUNITARIA 
La inadecuada aplicación de las leyes y 
reglamentos vigen"!:;es por parte de ciertos 
Jueces y magist,rados inescI'upulosos, ha creado un ambiente de 
desconfianza en la población que se encuen"tra desprotegida 
ant,e el avance delincuencial, afectando a los Objetivos 
Nacionales Permanent.e;". de Desarrollo Integral y de Justicia 
ial ~ lncide ,?n !~l C2.mr.JO :=;icosocial. 
J.../B- :alt,E:. de actualización en ,:ciertas áreas del 
marco legal no han permitido que se sancione de 
una manel'"a efectiva e idónea a las per;30nas que se encuent!'.an 
8ncaUZél.das en un proceso legal. Afect,a o. los Objetivos 
Nacionales Permanentes de Desarrollo lntegl.'al y Just.icia 
Social~ incide en el campo sJ.cosocial. 
l.láS diierentes formae.i deiincuenciales han 
('reado inquietud y zozobra en los diferentes 
E'str'atos de la Bociedad, no permitieno.o que 1.!:u3 hct.ividades se 
desar'rollen ~n \..1n 6.mbiente dí? paz y :;:u,'monir:i. < Afeota. 3. los 
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Objetivos NacioDclles 2ermanEl1Les 





Kl ~St&j /~~ crlsis, de insegurldad, de 
ví.)J.-2i1C, l.é:-I 2-c< .. ial, 3lgue paula'c,:i.namente 
increment,ándose, éLtee' .. a.ndo .:, Los ,jiferent.es niveles de la 
soc' iedad, pero e8p,3C ió..L menr,6 al sect.O[· marginal:> de escasos 
recursos, dt3ter- ,,':erando aún 1~!á8 las ,::.ondic ione2. de vida. y 
llmitando a que 38 lieve tIna vida digne. Afecta a los 
Ob.ie-civos Naci,.:..n,s.tes .t'¡,:, L'rrl2ln<? úT-,e s de Desal.':r>,)llo integral y 
,Justicia Social. incide ~n el Cdlnpo 8ic0300i31 y económico. 
L;~ iDf~uel~ciL ,J~ la delincuencia en la nifiez y 
juventud .üct hecho que paulat~.nament2 se vayan 
perdiendo val(Jres mor6.':'e¿;\, ?C;L'" la distorsión que causan en 
estos segmentos despl"'ut,egidol::' de la sociedad. Afecta al 
Objetivo Nacional Permdl~n~e de Justicia Social. incide en el 
campo s1cosoc1al. 
El rlar.-.:o ¡:r';1ficc. como una forma delicti va ha 
influ¡3nc' lado sobr'8 13.8 autoridades 
correspondientes~ no siendo posible una correcta 
administración de ,-'¡ust2..':--!..d, }-:J que evidencia. una crisis moral 
en ciertas áreas de 1" Func::on ,JudiciaL Afecta al Objetivo 
Nacional Permanen~e d,= ,Justi" la Soc ial. incide en el campo 
",icosocial. 
Los sistemas penit.enciarios son deprimentes., ya 
que no contribuyen a la verdadera 
rehabilitación del interno, no existen programas de 
rehabilitación, III la lnfraestructura necesaria para lograr 
este propósito. ante ].,_, ,,-ual la E,it;uación se agrava por la 
superpoblación penitenciaria. el hacinamiento de los reclusos, 
lo que ha creado una cons~ante inseguridad y descomposición 
moraL Afecta al Ob.jetivc, Nacional Permanente de ,Justicia 
Social, incide en el campo sicosocia1. 
El desconocimiento de nuestros derechos y 
obl1gac i .cne,,' que como personas tenemos ante la 
Ley ~ nos han hecho déb.L les p¿tra ejercitar nuestros reclamos y 
ponencias ante los organismo!? legales competentes. Afecta a 
los Objetivos Nacionales Pepmanentes de Desar'pollo Integral y 
.~ust,icia SocibJ.. incide ,?n el campo 8ic080c1a1 y poli.tico. 
La poli~ización, la parcialización, tanto de 
institucJ.orL8s como de persona.s nacionales o 
ex-cranj8rae. que úianer::, intereses creados, han desprestigiado 
laE~ acciones encaminadas ó, erradicar la delincuencia, 
aduciendo abuaos y ex,,'esos a la vigencia de los derechos 
humanos, sin considerar que estos derechos son iguales a todas 
las personas. ,cualquiera sea su condición. Afect~a al Objetivo 
Nacional Permanente de Justici.a SociaL incide en el campo 
sio080c1al y politico. 
La falta 
medi¡Js de 
acciones en contra de la 
ininterrumpida y con la 
de infraefJtrucLur¿l" de recursos y 
'toda índole, han impedido que las 
delincuencia se efec·t.úen de manera 
intensidad q'lit3 .La situación lo 
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,:;.mel'it,a~ Afect,':t f::l, ~é. ·:-·_);~:t,ici0_ ;-3ocipl 'J' al Def"':l,l-'l"':JJj.c lnt,egr'al, 
ine: ide en l()s CB.If¡f"\_'·3 2-.1.coecc Lb.. J mi 1 i ta:c . 
'::aD()'::; t;1J..sl¿J.doE de oorl"upcio:o ,=n ciertos 
e lt::Hfil3nt,,)s V ir.l.,~-lJ.lados ::"l los organismos de 
contrü.L tlan d'3sp:r·(2ati§:i,3,d.I.) t;j las instituciones encargB.ds.s de 
velar por la S8;Z'J!'id"d "lé' J.a comunidad, incumpliendo la 
vigencia de 10..5 :eyes y rt:glamentos. Afecta al Objetivo 
Nacional Pe l'fllanl::D, ¡-'. el?? .Ju3Lic,'ia Socil3.1, incide en los campos 
sico6ocial y milita}~. 
El ,:ncumplimj_ento de las politicas por 1>arte de 
1 ,~)s orgsn lsmos encargados de La. ejecuclón, ha 
de'terminado qUt~ .3~ ~uGJen \?n el campo teól"ico, como tantos 
otros proyectos de b¡;:>:lefic lo comunitario. Afecta a 10'6 
übjetivos Nacionales Permanentes de Desai'l"o.llo Integral y 
,]ust ic ié'-. Social, in\::: ide en e 1 campo sicosoc ial ~ 
Para e 1 Factor' Adverso No. 
infraestructura. ~ di:; recursos y medios 
impedido que las acciones en oontra 
efectúen de maneré. in! ntel'rumpida y con 
si'Guación lo amerita. 
No se enCUll~raron 
No se encontraron 
2.9. LA SEGURIDAD 3C>CIAL 
10, la. falta de 
de toda índole, ha 
de 1.3, delincuencia se 
la intensidad que la 
La falté •. de coherencia de la Heglamentación del 
Seguro 3)oia1 y la realidad socio econom~ca del 
aL.l lado, genera malestar, inl3a'l:;isfacc ión, insegur idad en la 
población "protegida" por el ' lESS, por lo mismo existe una 
resistencia de las personas a acogerse fl .' la Jubilación. 
Afectando a los ONP. Democra.cia y cTustic:ia Sc·cial e incidiendo 
en el Campo Sicosocial y Económico. 
La falta de cobertura d,,,, la Seguridad Social a 
la mayorül de la peblación, genera 
inconformidad, frustraci6n yo rechi::J.ZO dE' la socit?'dad .. 
Afectando a los ONP, .Justicia Social y Desarrollo Integral, 
incidíendo en los Campos Político" Sicosocial y Económico. 
mora El desfinanciamiento del IESS por la 
patronal de el Estado Ji el sector privado, 
la malversación de fondos, ha ocasionado el deterioro de 
prestaciones y servicios a los afiliados. Afectando a 





" ' , 
::>1CO:::",(,(; la ... 
E 1 mane j ',-:> po 1 i t j, ,~o de 1 1 ESS ha (le.do lugar a una 
,~.:<,-:esiva ,/ deÍiciente burocrat,ización~ 
Afect.and.c á l()E ()N~, ;'~(.7:::';é!,}:·l'í.,llo Integra.l 'J ¡Justicia Social, 
lDcldiendo 2n l,J "amt. .'S S.iC"~':::;ocial y Folítico . 
. :.>:'rúClcn sindical ,12 dado lugar al 
<p los fondos de los afiliados, 
t)\2 J.(',3 servicios que presta el IESS . 
. ;feC'tando a -"~ UN;>, '~'3(~r':r:'(>1,~ ( Integra}· y austicia. Social, 
1!1C~idiendo er; '/'L:3 '=-'2.m}:',·~, L)O,Li'.:;\";o~ Sicosocial y~ Económicu. 
L[j JnS,lJ' L;"::-,-ULti;--
méd i (:8· Llflf> i dl2 
ófiliadüs. 
cobeptuL'o. \~n j a pl'estación 
la atención oportuna a sus 
Justicia SGcial, incidiendo en 
La .pr()J~.~erbc.;,)n sindical ha dado lugar al 
,1esvio ie ~i_l& fondos de los afiliados, 
<i~teriorando ld CéLlid¿--"" de '.'~)S servicios que pr-esta el IESS. 
'-\fectando íJ 10;3 UN?, ¡f2ór-try-(J :.10 Integral y Justicia Social, 
l~cidiendo en 108 ~2ml('" ~-o¡_i~lco, Sincsocial y Económico. 
~a pral i "tE'!'-:;l.¡;icr _":,J"~1ó.';'cal ha dado lugar a':" desvío de 
~os fondos de L0~ 'f~1_~do3, deteriorando la calidad de los 
3ervicíos qua pr'('s'::';'?,::l ,"::,.1 ~ESS" Afecttando a los ONP, Desarrollo 
¡ntegral y .]uSt.l 1:;i.b ~';c¡c ... :.t~ .. int;idiendo en los Campos Político, 
Sicosocial y Económico. 
No existen 
La gran cantidad de población desEüllparada, la 
fal'ca de recursos económioos y de acciones 
concretas del Estado. limitan la ejecuclon de pr'ogramas a 
favor de los seotores más necesitados y desPl'otegidos de la 
población, afectando el Desarrollo Integral, Justicia Social, 
lo que incide en el Campo Sicosocial, Politlco )l Económico. 
Los ajustes económicos adoptado,s por el actual 
gobierno. no han conside;~ado medidas de 
compensaClon social, sumiendo a. la población er. la angustia y 
desesperación, incrementándose el desempleo, la violencia, 
etc., lo cual afect;a a la Just;icia Social, Desarrollo 
Integral, incidiendo en los cua'cro Campos del Poder Nacional. 
Los progr'amas de Bienestar Soc iéll SB concentran 
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en la;:', t1.J:'8étS Urbanas Ch:~bb.t,e{¡J:Lendo a la. 
población rural. Tnas 118(::'7':=:i tada., étfec·t.ando 
Desarrollo Integral, .ncidl~ndo en los 
Politico y Económico. 
la ~ru3ticia Social, 
Ca;::pos Sicosoc ial, 
No se 8tlContra.ron 
No se encon~raron 





La. fal t,:;t de recursos económicos para una 
correcta aplIcación y ejecución de los 
Promoción Popular. hace que éstos no consigan los 
los que se cr'earon, afectando a los Objetivos 
PermanenteE' de ,Justicia Social y Desarrollo 
Los programas de Promoción Popular no se han 
aplicado equitativamente en 'codas las region~,s 
de 1 país , ni siquiera han alcanzado a tOdOé' los sBctoree ;¡¡'le 
población más necesitados, provocando el descontento y el 
reclamo de los grupos sue no son atendidos, afectando a lbs 
Objetivos Nacionales Permanentes de Justicia Social y 
Desarrollo Integral.. 
MuchOE". son los ppoyecto8 que se analizan, 
demandando gastos, ocupación de técnicos y 
creando falsas expect,at,ivae en grupos muy neceeitados, los 
mismos que al no ejecutarse, ocasionan desilusión y 
desconfianza en el sistema de Promoción Popular vio Protección 
Social, afectando a los Objetivos Nacionales,Permanentes de 




Existe incoherencia. y muchas 
improvisación en los programas ql).,~ se 
lo planificado, afectando a los 





Las acciones de Promoción POPUlé11' se ooncentran 
casi exclusivamente a las úreas urbanas, 
r-elegando a las zonas rurales gv!;; qUiZB.E: son las más 
necesitadas y que mayor- grado de organizaclon popular 
demandan, afectando a los Objetivos Nacionaleé' Permanentes de 




-.:"om0 ce'l '.:.-t::C'Uénc i e. de lo ':llTtdl' j.,:<1'.'" ~ \~l'J se cubre a 
toda la toblaci~'n nece8i~ad¿l. a~ectando a los 
Nacionales .'..1 er"ind..w::,ntes d.' JnscicL.:', Social y 
l;'l t,¡:;gr'ó l . 
1.\1 hacel' uno ,.?valuación de J..'_ que el Es-c.ado 
inv .il~rte en l(\B pr'ogramat3 de PJ:'omoción Popular 
el I-,r'esUpu(::-,~',[,() opel'acionéJ.: del t'11nist, <'l(' de Bienestar 
S00iaJ, se n0t~ qu~ la burocracia 8S excesiv,~ 0 iúsficiente. 
:-JaI12jo ~Al'cial:zado de id ~0:1'3110ia de la tierra 
(~¡'l ,=~}. ,:;:.;rnpesinado indigen,: .. \~ 11.- '-:},ue provoca una 
u.istorsión ·le :.,;).8 ie:-IeS df:1 propiedad e J.ncentiva las 
invasiones de hbC i.Endas, inC:Y'I:::men-cando la .. :.1\lPt'oductividad del 
agro ecuatoriano, aiec!Larldo a los Obj~¡.¡·JOS Nacionales 
Perman.entes de Just icia Socia 't y ¡)esB.l"'rollo [n·~egral. 
Antagoo:ismos 
Manejo parcializado de la tenencia de la tierra en 
el campesinado indígena, lo que provoca un· distorsión de las 
113yes de pl'opiedad, e incent.i va J.as invéision8s de haciendas, 
incrementando la improducti'Jidad d81 a.gro ecuatoriano, 
afectando a los Ob.j eti vos Nacionales Pernvmentes de cJusticia 
Social y Desarrollo Integral. 
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EXPRESION SICOSOCIAL 
,JUICIO DE VALOR 
En el período intercensal 1982-1990, la población 
ecuatoriana aumentó en el 18.5~1o y si bien la tasa de 
oreoimiento ha disminuido -en base a programa.s 
ampliados de control de la natalidad- ésta se mantiene 
todavía en niveles muy al'cos. La expeotativa de vida 
en ei país aumen'ta y definitivamente la población del 
Ecuador es joven lo que implica crecientes obligaciones 
estatales en el campo educativo, de la salud, 
generaclon de empleo. La inoontrolable m,igración del 
csmpo s. las ciudades ha de"l:;erminado el aparecimiento de 
grandes :l crecientes masas humanas marginales, 
pauperizadas así como el abandono del crunpo con la 
consiguiente depresión del sector agropecuario. La 
colonización no controlada está produciendo un 
acelerado agotamiento de los recursos naturales y la 
tierra. La problemática poblacional así definida nos 
impide acceder al desarrollo integral y democracia 
plena. 
La protección de nuestro medio ambien'ce, es ya un 
Objetivo Naoional Permanente, existiendo varios cuerpos 
legales que norman aspectos preven'tivos y represivos 
del mismo. El sector privado y principalmente 
determinadas fundaciones y organizaciones, han 
emprendido varias acciones para concientizar y educar 
al pueblo respecto a la importancia de mantener un 
medio ambiente sano y de protección del ecosistema. 
Sin embargo no existen políticas claraa y determinantes 
de proteoción al medio ambiente. En el país 
actualmente existe un cuerpo de leyes no oodificado lo 
que dificulta la aplicación y efectividad de la mism.a. 
No tenemos todavía un conocimiento s.decuado de la 
problemática de la contaminación ambiental, lo que hace 
necesaria una efectiva educación sobre ecología en 
todos los niveles. Muchas veces se pl'iorizan intereses 
económicos sobre in-tereses de preservación del medio 
ambiente y existe una falta de apoyo de gobiernos e 
instituciones internacionales para llevar a efecto 
políticas de protección al ecosistema. 
La familia ecuatoriana está constitucionalmente 
protegida; en los últimos años drásticamente se han 
modificado los elementos de cohesión familiar al variar 
las funciones de los padres que están sometidos a 
nuevas tensiones de un mercado de 'crabajo muy 
competitivo, esto fundamentalmente en el área urbana. 
La influencia negativa de ciertos medios y formas de 
comunicaolon han contribuido a la crisis de valores que 
afecta a la familia ecuatoriana. La crisis eoonómioa 
expresada en los bajos ingresos familiares ha agravado 
problemas como el de madres e hijos abandonados y ~s 
sustrato para la violencia social. 
La religión a través del rnene,aje evangélico fort.alece 
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el sentidcl rnOi'¿;i j éti,:~o de los 8(1).8.toI'iano8, ha 
permitido el desarI'ollo cultural, educativo y artístico 
del pais. En los últimos arios la Iglesia Católica con 
la nueva Ol'iE~nt8.Cl.ón det",erminada por la. Teologia de la 
Liberación ha tenido incidencia en movimientos sociales 
de carácter po'.itico-reivindicatorio. La -libertad de 
cultos consagl'ada en nuestra Constitución ha facilitado 
el de numerosas sectas religios.;:U5 que han 
destruido u:, gran elemento de cohesión nacional como ha 
sido la relIgión Católica. 
La. ,~ducación eS factor impol'tante en el desarrollo de 
la soci'3d-3_d ecuatoriana, cuenta con una legislación que 
norma sus ac-cividades. el Estado garantiza la gratuidad 
de la eduoaüión. Se ha fortalecido la educación 
bilingüe, ,31 analfabe-clsmo ha disminuido;. sin embargo 
el proceso educativo no responde a las necesidades de 
desarrollo de} Ecuador ya que no se fundamenta en la 
creatividad, el análisis, la crít.ica y la 
investiga.ción,_ el presupuesto para la educación es 
insuficiente, razón por la cual existe una. deficiencia 
cualita~iva y cuantitativa de locales escolares, 
materiales did,,;cti.cos. Los maestro E! no están 
adecuadamente remunel"'idos pero tampoco eE: adecuado su 
proceso de for-mación y capacitación lo que determinará 
deficiente calidad de la educación en términos 
generalt=s. 
La población ecuat,oriana ante catástrofes naturales o 
agr-esiones externas demuestra un gl'an espíritu de 
solidaridad, man·tiene una moral que se expresa en 
coraje y valor, pero ant~ todo demuest,ra unidad férrea~ 
Por la falta de lideres no se canalizan adecuadamente 
las opiniones populares, dando la impresión de falta de 
fuerza, desor-ganización o pasividad. Un sector de la 
población es un tanto indisciplinado, impuntual, 
desordenacJo, pesimista, incumplido, ingenuo y propenso 
al facil.ismo y en consecuencia al paternalismo. 
La comunicación social)l la opinión pública, disponen 
de un marco legal adecuado que garantiza J.a libertad de 
opinión y de expresión del pensamiento y cuenta con un 
or-ganismo encai'gétdo de formular, regular, dir- igir y 
ejecutar lB.e políticas de comunicaci6n social y 
tUl" ismo. La cünuJ.nicación social ppi vada se está 
internacionalizando, proyectando a nivel mundial la 
imagen de nuestro país; la corl1unicación social 
al terna.ti va es e 1 medio más imagina·bi vo y econOI1lJ.CO 
para la difusión del pensamiento y el mensaje público 
ante el see-tarismo y altos costos de los medios de 
comunicación privados. La información vía satél 
facilita la integración de los pueblos a la comunidad 
internacional lo que implica un elemento que posibilita 
el desarrollo del país. En el Ecuador las formas de 
comunica.oión pública, privada y alternativa fortt;tleéien 
el sistema democrático y contribuyen al desarrollo 
nacional. 
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Lamentétblelnent.e en ·~~ues'tl"Í) pais no S6 da cump i imiento a 
las disposiciones legalea existentes, además el 
organismo encargado de la formulación y e,jecución de 
las pol í ~c ícas comunicac ionales no se ancuentran 
debidamente estructurados Godavía. 
La (';omunicr.:¡.c ión soc lal privada es sectaria y se conduce 
de acuerdo .3 los intereses de las clases dominantes de 
la eco:norní>'l nacional. La comunicación alternativa se 
utiliza con mayor frecuencia pero muchas veces atent;a 
contra el ornato, la moral y las buenas costumbres. El 
que no poseamos un satélite propio provoca la 
dependencla! un alto costo de utilización.. De igual 
manera la mala formación profesional y la inadecuada 
utilización de 1,os medios de comunicación, desinforman 
y tergiversan la opinión pública, siendo aprovechada 
por sectores políticos y grupos de presión. 
El ecuatoriano se alimenta mal, 'se ha determinado 
altísimo índice de desnutrición en los niños menores 
cinco años lo que compromete el crecimiento y 
desarrollo psicomotor e intelec:ti,ro de los futuros 
civ,dadanos. Si bien existe un¡'\. alta disponibilidad<:l'e 
todo tipo de alimentos, la baja capaoidadadquisiti'lJ'a 
de la poblaoión impide la adquisición de los mismolEr, 
'también el desconocimiento y la fal'ta de educación 
espeoífica determinan la persistencia de malos hábitos 
alimentarios. 
La asis'cencla médica en el Ecuador es discriminatoria, 
escasa y de mala calidad, la atención médica privada es 
de mejor calidad pero es costosa. E;,iste un marco 
legal adecuado que garan"Glza la atención de salud de 
los ecuatorianos pero dichas leyes no son aplicadas 
c:orrectament.e. LCi Iot>mación profesional médica es 
deficiente observándose adema s una crisis de ética 
profesional y de servicio demos-crada por una vocación 
pobre que tiende únicamente al lucr'o, los recursos 
humanos están concentrados exclusivamente en las zonas 
;¡rbanas. El presupuesto para la salud es tot,almente 
inadecuado ya que no permite cubrir las mús mínimas 
necesidades de mediGamentos~ insumes y equipos que 
requieren los centros de atención médica,. La 
deficiente infraestructura sani taria eh:; 1 país 
posibili ta la existencia de enfermedades apidémic,s.,s ~ el 
at,o costo de los medicamen'cos impide el acceso a un 
gran número de ecuatorianos a pl"'ocedimientos 
"Gerapéuticos vitales~ el programa de medicamentos 
genéricos puede ser parte de la solución a este 
problema. Como una al ternativa, económj.camente 
ventajosa, aparece la medicina tradicional, pero sin 
desconocer el valor científico de la med:Lcina natuy'al 
se observan casos cada vez más freouenteE; de engaño y 
dolo con este tipo de "medicinas". 
Ecuador es rico en expresiones cul tura.les, de cuya 
diversidad nos enriquecemos pero ha.y un desconocimient,o 
de la riqueza de léls distintas expresiones culturales 
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nacionales por de la mayor'la de lo:~", aec'tox+eB 
sociales del país;> ;"lay un desconocimiento, 
desvalorización y deterioro elel patrimonio cultural 
ecuótoriano~ el sistema educativo no contempla una 
formación cultural ecuatoriana y existe una debilidad 
del intel'no para el desarrollo de la 
producción, industrialización cultural nacional y falta 
de mecanismos de fomt:;:nto papa la oreaci.ón y producción 
cultural por' parte dE- la sociedad; todo esto determina 
qu,e se de pr'E'fepenc ia a 1.::1. producción c1.J.lt.ur'al de otros 
paises involucrándcH10s en un proceso de acult.ur8ción, 
proceso que 8¡3 posibilita por una 'politización del 
sistema cultural. 
Exis·te un déficit cuantitativo y cualita"civo de la 
vivienda en el paíe; la escasa capacidael de ahorro, las 
elificul tades ele acceso a Ci.'éeli tos jUhto con un 
constante incremento de los costos de la construcción 
hacen inalcanzables los programas de vivienda para la 
mayoría de ecuatol'ianos. La migración masiva a centros 
urbanos y las invasiones incentivadas por motivos 
políticos y eoonomlCOS constituyen un grave problema 
social, las precarias viviendas carecen de servici.os 
básicos )l los proyectos de desarrollo urbano son 
incapaces de resolver este tipo de py·oblemas. 
La población económioamente activa crece mucho más que 
la ofer·ta de trabajo, lo que determina un desempleo y 
subempleo 'en valores críticos, esto estimula la 
formación de un sector informal, pero fundamentalmente 
crea un clima de insatisfacción social que genera 
violencia, inseguridad social, facilita el 
aparecimiento del populismo. El sindicalismo del 
sector público, la falta de una política salarial 
adecuada son obstáculos serios para la modernizaoión 
del Estado. 
La violenoia es el resultado ele la crisis 
socioeconómica que afecta a crecientes gl.'UPOS de 
ecuatorianos, la delincuencia adquiere caracteres 
dramáticos atentando contra los más sagrados derechoEi y 
libertades del hombre, la corrupción en ciertoa 
sectores de la fuerza pública y función judicial 
alientan al malestar social )l el clima. ele' inseguridad. 
El narcotráfico, un sistema penitenciario obsoleto, 
crea desconfianza. 
La falta de recursos y medios de la Fuel.'c:a Pública son 
problemas que l'eguieren soluciones inmediatas. 
La Seguridad Social cubre él una. minoría de 
ecuatorianos, presenta una deficiente es Gruct,ura 
administrativa, son deficientes las prestaciones g:uEi' 
ofrece; el desfinanciamiento y el manejo político qUe 
ha provocado una excesiva burocrat,ización y 
proliferación sindical lo han conv,,,r"t;ido en una 
institución ineficiente, desprestigiada. 
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El paíE.: está eí0.pefi.,¿.-ujo er~ d¿.t:',-' a~cención y solucionar los 
diferentes problemas t:;¡ue aquejan a la. sociedad 
ecuatoriana, especialment.e a los grupos más 
necesitados, en favor de los cuales se ha legislado. 
así hay leyee en favor de los indígenas, de los niños, 
108 ancianos. los discapacitados, etc. Sin embargo 
CQmo las poli.ticas económicas act,uales carBcen de 
medidas dE' c\::ilnr:ensac:: ión. sücial ~ los proyectos en favor 
de los roas ~1'::I..::(~si tados t7:::\-tén desfinanc iados, al momen"co 
existe un cr'édi 1:.0 int\~rnacional gue crea muchas 
expectativas en materia 8oci~1. 
L¿1. Promoc iQ: t?opular en el Ecuador dispone. de una base 
legal adeCUélUEt que propicia la élutogestión, sin embargo 
la insuficiencia ,:le recursos, la diversidad de 
ins'ti tuciones que persiguen igual fines. , la excesiva 
burocratización y la falta de continuidad en programas 
hace que la promoción popular no cumpla con los 
objetivos propuestos. La autogestión popular requiere 
de niveles de organización dependientes de líderes; no 
existen líderes populares en la proporoión necesaria, 
el tipo de formación educativa que recibi.mos nos hace 
pasivos, poco participativos razón por la cual la 
autogestión no tiene el éxito que debería. 
ab 

" . ~ . 
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,:-.L]. ,.. ~ -. ~- :/ (-'c;onómica ~ 
o;; racu 1 tad de 
y m~Li:ar6~ ~ue afectan 
y 
afecta las decision~s 
depsndientes, lo que 
.LiL1.JR1A N I ZA (: J (1 t:Ll1.JL~.u-,:i __ t:L~:2L~: :.HE..B U N r [lA f~j UtlU._l _.:. ~iL:¿;~_ 
U.&~3NISr:10S E~Ji~j,h.1LL2_¿Ei;:\::¿_ 
El EcuEtck ~:é"¡: é 2'...1,) et':J 2. ~ a hegemonía y ¿;"01lT;e c.:"miento dc,j 
f>8 il;::-; 2 decisio:!i;:-.:3 ,:;ooersnas de 2-l"andes :;?ot.en'.::i,!i2.. 
Dependenci2 econ6ml~¿~ in~ernacional. 
Desigualdad 211 C0fil~~cio exterior. 
Dependencl2 politica y econ¿mica 
Imposición de preciod el} el petrólE0. 
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En lo Mili La:c 
ex~ranjer&2 rsali~an 1,).(1 cODLrol ilici~o y 





,~gud i..zac iÓll 
2oc1a.les. 




condj c.; ionBl' 
ia¿-, '7t... ... c"r:..omi{;-.'it: 
'. .. 
F Y l. 
,Jc' 
d~ de·:islones en 
3.1:·ectCinoo además 







-~ :':'¡-l.s'l'\..' j ;..:!.!;íl en-:: e:,;::: ~..::. re¡inf3.:~,c::iam.i5ntGS y 
la 9,lJ.e Y'eperc\.n:.en en 
~stabilidad democr6tic¿! ,J~ 1·16 ~:¿iB~S. 
En lo SicosoelaJ 
Lo::.:, r:lontc,'i::,.' :G.(~;;:¡ 
Jeud& externa y ~6S pr'eOlone¿ de 106 acreedores ex~ern06 a 
t ravÉls de los o{'~eniE.m:c,S financ .LerOEj internacionales para la 
lmplantacióil de programas de ajuste :{;)¿/ han -s.rectado 
2specielmente ~ 188 grandes maycrias ~s la población 
c.tin{)americéi:na~ ;-J6.rI ófectado ~l Desarro2.1c .integral Y" la 
Justicia Social e~ al caso del Ecuador. 
En lo Económico 
E:·:iste.n 8videntes presiones de lc,c- aor-2:!edor'e3 externos a 
tra\·~és de sus l"epresentantes~ de.l e.Lub de Parir:; y de los 
oy'g6.nismos financieros inte:r:':naci0nal¿:~s como el Fr11 ~ él Banco 
11undial para exigir:' a 1;)8 deud'.Jy'ecJ J.atinoamej:"'ican08 el pago de 
la d€:'ud3 externa·:) su refinanciami6nt'c en t,él'minos mas duros y 
la implantación dr-:' a,-i uo1:.es macro'2(;onÓmicc'2, en lb.s economías 
con el obj et.o de -=1U8 estas generen los recurSOEi .::.ut-icientes 
para el servicio de la Jeuda. 
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El oarác"Gl:-1' 





ar·i)yado '?-D ::::',1.1 





EN LD ECONOMl CO 
1:':' i!lCertidumb¡'s en .Los gobiernos 
El. e:,::(p:l.r'J.:.1"; bt:'1.ici.-::ta l-:-: ':'.lf<9.1.-'!,d¿td PILiJ.t¡.:¡r' l:'>eru¿na~ h¿-1 
producido varia:.=.: _LnvaE'.i'.Jn;::'f~· mI i) '.ares 2_ EC,LJ,:ldclr'. 
EN LO SICOS'ÚCIAL 
La 
militares en lúe. 
J¿:.3moti vandD la,:.; 
.1.rlcuI'sio.nes 
inseguridad, 
y eJ de3~r'rollo fronterizo. 
EN LO t1lLITAR 
·;ont,j nuas El rnayor desarrl.>J.lc pl?rusnl.I~.( 
militares, afectan la .=:egu.ridf.3.d nacional. 
provocaciones 
EN LO POLITICO 
El poder -.-;:[U¿=-: diE:;P0D& ~cs narcotrs.ficélntes debilita la 
Lt12mocracia pOr' Gl1D.nt< lasiona d las in.:::tit.ucioD6S públicas y 
privadas, lo ~~0 ofecta 2 la ¿~berania, Democracia, Justicia 
Social ~ 
EN LO ECONOÍ'H ca 
El podE-r 
¡-.ir luenc i a ae 
''':tc- J OE~ 
Ci3piti:d.es. 
grupo>=: nal'C'ot !'af iC3,fl i:,SS 
d istors 't (,nando 1,0:-' el.:!' r:~_,1:ü2. 




Al ser Estados Unidos la principal 
'-:.luian depende las decisiones del Fondo 
Interamericano de Desarrollo, estamos 
Lmposiciones que se nos haga para 
cualquiera de sus politicas adoptadas, 
nuestra soberania. 
PO'~~f;_f1c:La ddl r:nundo, de 
l-lüDe t.al:" io, de 1 Banc'o 
suj t:';tÓ3 a t,odaE?" laJo, 
étCCL~el"nOS 0 apli,q~l:.~ 
afe'c1:.ando básioament.fii . 
SITUACION SUBHEGIONAL 
1. ,LA INTEGRACION ANDINA. LAS REUtill2tlEE DE ,JEFES DE ESTADQ 
- Oposición del sect.or labor'al hacia. el i!ücio de una; Fllr."",,, 
de una relación mas flexible y ;J.ue esté c1e· é.i.cuerdo 
necesidades apremiantes del Desarl'o 1 J e Int.egpal y 
Social, aprovechando el sindicalismo y orgóni¿óción. 
- Pugna entre s6ctores ecoIlórnicos dentro ({0 cada pais. 
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2. CO¡1ISION PERMANENTE ['Er, PACJ fICO SUR 
Los países grandes 
mundial y en miras a 
ejercer sober'anía sobre 
con su potencia e iniluencia a "nivel 
proteger' sus intereses, no permitirán 
las 200 millas de mar territorial. 
SITUACION VECINAI, 
1. E.Q.TllDIO GEOPOLI1'ICO DEL PERO 
- La negativa al rec:onocimíent;o del conflicto territorial 
ecuatoriano, respaldada por las Fuerzas Armadas peruanas 
afecta nuestras aspiraciones de reivindice.clón .amazónica. 
- la pretensión del Perú l"espaldada en EU poder militar d$>-
aooeder a áreas valiosas y no delimitadaq, especialmen~ 
ubi.cadaen zonas de front.era. 
2. ESTUDIO GE¡OPOLITICO DE COLQj;lE11\. 
Fuerzas Armadas colGmbianó.s~ bajo 
súbditos o solj.daridad nacional 
humanos en territoY'io ',::C'uatoriano. 
criterios de protección; a 
él-poyar i.Cil1 asentamientos 
::~ ~S1S HISTORTCA DE LrJt~ ffilB.LEHA3 TEER.11:.0RIALES CON EL 
EElill 
- Acti t.ud de 1 Perú 8':'01'e la val idez del Protocolo de Rio de 
,Janei:r'o, la contrapropuE:sta del ?eritaje al problema limítro,xe 
apoyado por la superioridad bélica de sus Fuerza.s Armadas', Y>"su , 
afárl expansionista puede originar enfrentamientos armados .. 
- La no solución del problema terri'Gor":'.al y la falt'a ' 'de 
apoyo del Perú é. los Ol"ocesos de integración dificult.a :]ca 
instrumentación de los convenios. 
4. CONVENIOS DE INTEGRt\CIftN FW.JYI:ERI7,A 
La manifiesta act.i tud de países ve,~inos 
los problemas pendient.es afectan contra 
integración. 
de no solucionan 
los procesos de 
- La influencia de situaciones J;.oolítico so\;iales como ,el 
narcotrafico, delincuencia común y suoveL"'si\.)n, obligan a una 
mayor pal..,ticipación de la fuerza publ:Lca. 
:5. BTUACION HI LITA R DEL l2illill 
La no aceptación a la contraprOpu2stac. 61.1. poder 
la desigualdad y reor-ientaci6n de IU6l"ZaB obligan 
país a mantener un poder disuasivo. 
6~ BITUAGION NlLlTAR DE C;QLOi"lBIA. 
comba'tiv~,,-, 
a nuestj:,o? 
La poli tica ext.erna de a.poyo a la existencia de ~~:t:Jtr3rlf;, 
poblados, con ciudadanos colombianos en áreas vallosal3 ,.e,n ... ;ec1;: 
Eouador; la mayOl' capaoidad milit,ar ha causado problemás·· ídli' 
seguridad interna y pueden Pi'ovocar el.lfrE:ntamientos ,entré . :'$o~ 
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PRESI0NES DONINANTES 
El podE:, económico del nl,;.evo 
internac lonb,' 
'''':' 
.:;., . LkL!:X;QJ2EE,1~::::IUN ECONOHIC1LFllliOPEA y LA BTtOESTJilCIC)N DEL 
t'1ERC,~DO b~,ljDTP,:L 
- Deterio~o de las relacionea internacionales 
- Limita aoceso al Mercadc ~~rope~ . 
. , 
:3 _ LA RUROJ2P, fiN ¡Di;: t:ljF;OPA OlY~I DENTAL.Ji~S EUROPA~J}EL ESTE 
Dapendetl0ia politic~ y econó¡nica, 
4. LQ3 í:AtfBICS PROFUND'JS EN LA [JNIQN SOVIETICA 'l La NUEVA, 
COMLJNIrilD D ESTllllOS TNDP,pENDJENTES 
Aumente. de la dependencia frente" a potencia h0gemónica. 
"_'o Ll\J1HGANIZACION DE IA~lACIONES UNTDAS (QtRTl y i3US 
!) HDIÜ'1 I.S.tK18_J2Ji?J~;C I AIili'?t8..D-º.tS 
Dependencia econólnica in~ernacional (deuda exte~na). 
Desigualdad eu comercio exterior. 
6. .L.8 (!OO12l1H8rIQ.N RCONQl:1ICA UONDIAL, INTER[Irrr~E.mlf~NGIA y 
~j'¡E.QLL.Q 
ia politica y económica 
En lo l1ilitar 





de satéli~e6 real 
amenaza 
La politica expansionista y belicista 
provocado varias agresiones armadas 2'01 EC\.lado)~? 
lid-ELel dE'S(x,nf ianza en el 
orden 
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segur , integridad ce~ritorial, desarrollo y 
histórico carácter bélico y expansionieta 
ha \.JI1U,,,c;ido a una carrera armamentista y a 
militares en contra del Ecuador, 
integr idad terri topial,' 8()hex'al1.i'J!l, 
exp,Efnsionista y agresivo per'u~no' 'ha 
y provocaciones en 106 
pl"odubtendo 
limitado el 
grande e amenazae, a la se¡¡,'Uridad, lo 
desarrollo. soberanía e integración 
€lspiri t,u -expansionista peruano apoyado por su 
nao 'ha produc'ído continuaD provocaciones al Ecuador~ 
afectando a la soberanía~ desarrolJ.ü integral y a la segurl 
naoional~ 
SIUIACI01'l" REGIONAL 
1. ESTllllIO GEOPQLTTT[;O DEL....EEELl 
El no reconocimien~!_, 
del Perú, el int,s;:és de 
del problema ~erritorial, por 
acceder a áreas valiosas y zonas no 
delimi tadaB, respaldadas I-,()r su poder nacioné~l. 
:2. [ilN1ESliLHISTOE:ICA DE LOS PROBLEivjAELJJLRRTTOEIALES 
El Peró para forzar al Ecuador a aceptar 
P:r'otocolo de Rie) de Janeil"''--)~ el peritaje ¿,T 
F,ol EQ~p8.n3ionista y poder nacional puede 
prendas t,errit,oriales en, nuee\tro país. 




L,:l influencia. de las 
l1arcotráfico, delincuencia, 
de la Fuerza Públicav 
situa.ciones 
obligan St 
poli t iCi:U:5 ~ 
una 111étyor 
4, TEfillJ)jU'sMQ, Sf.lBVERRWN y NARCOTRi\FICO EU;orJJJ:::Jhll} y PERf,1 
Y FJJ INFLUENCIA .EN RL ECUADOR 
ituclones del Estado y el sietema democl"<ático 
'''.,len oJrlenazados pOi"'" el gr'an poder económ.Lco, y 
lnilitar las organizaciones narcoterroristas. 
o: 1'0\1 e la segur'idad del Etlt~21d 
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S.l mayor poder nacional 1>8r'uano y la no solución al 
)'ublell1a territ.orial con Ecuador puede original' que Perú 
pr-et,enda forzar a una solución definitiva, tomando prenda 
territoriales. 
5. SITUACIOlUiIl>ITAH DE COLOMBIA 
El Estado colombiano apoyaría los enolaves étnic,os en 
territorio ecuatoriano~ rnedicnte la a·plicación del poder 
rJilitar y a.gravada LCl Sil,ULlCión por la pr-esencia de 
-iarcotraficant8s, subversión y terrorismo ha arnenózado 
.3er lamente a la, segur idad interna y externa de 1 país. 
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JU 1 e 1 o DE V.I\LOR 
SITUACION MUNDIAL 
La consolidación hegemónica del poder militar, político y economlco en el Grupo de los 
Siete, configura la situación mundial actual, cuyos intereses se traducen en la conformación de 
tres grandes bloques económicos: el asiático, encabezado por Japón y los tigres asiáticos; el 
de la CEE, en crecimiento con algunos países de europa onental; y el americano, con la NAFTA 
inicialmente y toda América en perspectiva; los que se expresan en la competencia comercial 
y conquista de mercados, en la optimización productiva, avance técnico y científico, búsqueda 
de autonomía y segundad propios; sustentan y onentan la acción de los organismos intemacionales, 
con su poder económico y monopolio ideológico. 
El robustecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciáles con el Japón y los tigres 
asiáticos, posibilita a nuestro país una conexión con otra es:era del poder económico y político 
mundial, lo que nos posibiiüa diversificar y asegurar una disminución de nuestra dependencia 
de nuestro comercio exterior actual con EU; abriendo nuevas opciones de desarrollo, incrementando 
el intercambio comercial, la cooperación tecnológica; el conocimiento de la organización de la 
producción orientada a la exportación, con altos niveles de productividad y competitividad; buscando 
sí, superar el déficit en la balanza de pagos con este país. 
La Europa Unida nos muestra las bondades de la integración, al formar un mercado común 
competitivo, expandiendo el desarrollo y superando los horizontes nacionales y conflictividades 
ancestrales, para sus ciudadanos: bienes y servicios, buscando una seguridad y bienestar europeos, 
que se ha potenciado con un nuevo ambiente de paz en la disminución de tensiones con Europa 
del Este; sin embargo se ve ensombrecido por la xenofobia, el nacionalismo y las luchas religiosas 
en la ex Yugoeslavie; hechos estos que egoístamente le imponen la exclusibidad y protección 
de sus logros, restringiendo sus mercados a nuestros productos. 
La desaparición de la URSS y el surgimiento de la CEI, muestra al mundo el fin de ia 
Guerra Fría, la disminución del peligro de aniquilamiento nuclear mundial, la tendencia al desarme 
en las grandes potencias, a incrementar recursos para el desarrollo y bienestar social, asi como, 
la unipolaridad ideológica, el incremento de mercados, la disminución de la capacidad de negociacion 
de los países del Tercer Mundo, Son elementos discordantes en este ordenamiento mundial; 
la discriminación económica, el ahondamiento y expansión de la pobreza en el mundo, la inequidad 
en el comercio exterior, la dependencia económica y el Melaje político 
La ONU con sus diferentes organismos intemacionales son el Foro Internacional, mU6l>tfa 
de pluralismo y democracia, que en el conflictivo mundo actual, hace posible la paz, la segul'Í!:!f!iSt, 
la solución pacífica de las controversias, la cooperación económica y técnica que a~lel1l '''/ 
desarrollo, evita el arrnamentismo, contribuye al bienestar social y facilita el avance tecn¡)lf¡gicG' 
de los pueblos y estados, en base a su interdependencia global y relativización de· sus sob8lai!l~ 
sin embargo, el.derecho al veto, de las superpotencias en el Consejo de. Segundad, ha~i:¡4., 
las resoluciones de la Asamblea General, se apliquen según convenga o no a suai~~' 
. Laasistenci¡¡ crediticia y financiera, el asesoramiento en el manejo monet;:lrio y de.j¡!Ii~~, 
económica, la prestación de recursos para corregir desequilibrios, para expandir el co~ról!f 
intemacional, así como1inanciar programas de interés social, son los medios idóneosparasubordi~' 
la conducciólI,.sconómica de los países dependientes y subdesarrollados alqumpnrniento del~íi\Q!1' 
de la deuda. 'externa en desmedro de la atención de exigencias sociales de los pueblos en''¡¡¡¡¡Jcj, 
educación, alimentación. En nuestro, país se destina el 38% del pre~upuesto del Estado par. 
el servicio de la deuda. 
La conformación del Bloque de los Países del Tercer Mundo ha sido posible por sus; ~~¡~~ 
cond!ciorfesde.subdesarrOllo, dependencia, búsqueda del ejercicio de su soberanía, (¡lfolflejoa 
,de sus recursos naturales, un tratamiento equitativo en el comercio intern¡¡ci'l.\l'<ál, 
. 8l"I.~¡oque' su ·capacidad de negociacion, frente a los países desarrollados:"sjn 
¡:mwaieeiel1te 'la poca importancia de los países subdesarrollados en los ·foros·;·¡ nlSlf¡)¡iII: 
J mantiene la dependencJa económlcd, cIentífica y tecnólogic5, ios injustos términos de intercambio. 
¡e ahondan las brechas entre ;:;,..:usus íJObre~ y ncos. 
Los países del Medio Oriente mandíes!"fl, en su prolongada y compleja problemática, su 
oíundo sentido de nacionalidad, de unidad radal, de gran religiosidad y apego a soluciones 
Ilitares, que concita la atención mundIal; por haber puesto más de una vez en peligro la paz 
,glonal y glebal, por su situación estrategica y por la formIdable riqueza petrolera, de la que 
¡penden los centros de poder político y económIco mundial, que sin tapujos intervIenen según 
s dictaoos de sus Intereses irrespetando la soberania y autodeterminación de los pueblos 
voiucraoos. 
El fortalecimiento de las relacIones Gon id República Popuiar China,posibilita la ampliación 
, mercados, nos muestra ejemplos de planificaCIón del desarrollo a largo plazo y autónomo, 
:crementa las relacIOnes Guiturales entre los pueblos; lo qua no nos ha impedido, aprovechar 
,s diferencias PC Jit¡<::23 que mantiene con Taíwan. 
El Derecho !nternacional ha consagrado la soberania de los Estados sobra el espacio aereo. 
;¡ rapides de las comun!caClones y su exp!otaclon que S8 derIVan del uso de la órbita geoestacionaria 
3.n un importante flujo de recursos para 81 desarroilo. favorece la Intf~gración. la cooperación, 
¡ ,mercambío científico y tecnologlco; sm embargo, subsiste la hegemonía de ias potencIas 
;paclales, por falta de meaios y tecnologías en los paises pobres, 
Nuestro país, pionero en la yomluiación y lucha por 12 consagración del derecho del mar 
temacionalmente, obtiene un aito prestIgio :nternaclonal que le ha permitido aprovechar este 
,curso natural, íortaleciendo su desarroilo 
Nuestío país mantiene presenc:a en ~a Antartída, que 8S una zona. estratégica, de interés 
entíiico. y de reserva mundIal, SItuaCIón que benericia a nuestro pais permitiéndole la i,!vesíigación 
presefVac¡ón de recursos naturales. 
SITUAC¡ON CONTINENT.I.l.l,. 
El Sistema Interamericano constituye la tribuna continental que proclama la unión, solidaridad. 
egundad, paz, desarrollo, cooperación y alianzarniento del sist"ma democrático de los paIses 
uembros, que por medio de sus instITucIones íinancleras, como el BID, han contribUIdo al crecImIento 
conómico y desarrollo SOCIal 
La integración en bloques regIonales como la NAFTA, CARICOM, !'IL."-DI y los subreglonales, 
an contribUIdo a incrementar el comercIo internaCional, la cooperación economica y técnica, 
I modernización de la economia para competir con los bloque europeo y asiático. 
La Conferencia de Cooperación EconómIca de la Cuenca del Pacífico a más de haber contribuido 
I desarrollo e intercambio entre los continentes americano y asiático, se perfila como un bloque 
e hegemonía económica, política y militar en el próximo siglo, favorecíendo substanciaJmente 
uestra situación geográfica. 
La crisis de la deuda externa latinoamericana es el mayor obstáculo actual para su desarrollo 
1tegral; junto aJ narcotráfico y terrorismo, aunque afincado en pocos paises, causan distorsión 
n su economía, inseguridad social e inestabilidad democrática. 
Los conflictos terrIToriales entre los paises del continente y de etitos con potencias extranjeras 
han venido solucionándose pacíficamente, no obstante quedan algunos, que llevan al armamentismo, 
, Inversiones en seguridad nacional y continental, disminuyendo recursos que podrían destinarse 
ti desarrollo y entorpecen la integración y cooperación regional. 
El bloqueo de EU a Cuba y la pérdida de apoyo por la caida de la Ex-URSS, ha sumido 
1 esta Isla en una crisis sin precedentes, de la que busca salir con la apertura económica a 
lVersión extranjera en turismo, ampliando mercados en Latmoamerica y, en conjunto, soberanamente 
lecidiendo su futuro. 
Los 13 paIses latinoamenca.nos tienen en 'S'! GRUF .. 'O DE FilO el rr;ás airo foro regional, 
a nIvel presidencIal. donde se analiza la covuntura propia y mundial. ':;0 toman decisiones por 
consenso, no posee una estructura permanente, lOS temas abordados en general son declaraciones 
de buenas intenciones. 
La orientaclón del desarrolle economlC0 '! socia! de .t"ménca Latina fue posible por la voluntad 
regional. con la creacIón y adopclón unaním8 del prograrna. de sustitución de importaciones y 
del d6sarroilo economlCO con equrdad. como alternativa al r¡i.?oílbi3ra!,srno fomentado por EU. Sin 
duda el Ecuador ceoe :onfigurar su c<Jmmo a! des8Jroilo, aprovecilando óptímameme sus ventajas, 
de ubicacIón central en ia legión. de menor desarrollo relativo, uf:: su vanedad paisajística. de 
sus riquezas naturales, y fabuloso patnmonlo Gultural, en la proyeccIón de la reglón. 
La 'ntegracicl1 de hs paises 'atlnoameflcanos en la AL:\DI, C¡\RICOM, G-3. MERCOSUR, 
MeCA, FLAR permiten la apertura O€ mercados, ¡a eficiencia pf,Jdu~,:UV2 'f el intercambio regional: 
el financiamiento de proyectos y 18 oismmución de la dependencia de organismos multílateraJes 
de credito; fa cooperación técnica. la superacIón de tensiones vE!cinales, -¡ ia concertación de 
pOSICIones conjuntas ante probíemas comunes, corno las restricciones al comercio de los productos 
de ia reglón, el Banano; muestran la raZOTl y fuerza de ¡as nuevas corrientes de robustecimiento 
de! desarrollo regIonal integrado, complementario, '1 en concordancia con nuestras raiees históncas 
y culturales. 
Lograda la paz y distencian ~'n Centroamenca y lü estaiJ¡[idaG en la Cuenca Jel Caribe, 
por al eclipsamlemo de la lucha r;or 2! soclaíismo; esta zona. accede a benetic:os cornerciales 
. de ¡nvers!On. de dSlstencia tecntca y sQclai por Iniciativa propIa d·3 lOS EU. 
=n esta perspectiva 38 encuadra el Plan Bush, reva.!orlzando ias relaciones de EU con 
Amenca Ldtina, apoyando los procesos de Integración regionaí, facilitando &1 comercio, propiciando 
el retorno de capitales v la nvers¡ón, reduciendo 81 peso de lü deu-:<-l y ampliando su mercado 
natural; es decir. recomponiendo y rona!eciendo las posiblllüades de j~t¡otan1l'emo de su economía 
en la perpectrva de la desafiantE,. competenc13 ':on 1m:. otros b!oqUGS económicos mundiales. 
La democraCIa y e! constltuclonaHsmo cobija ¡él region, i..'3tímLI,;¡ndo procesos alectorales, 
ampliacIón de libertades cIviles. roousteclmíenw de IfJ• paz y la estabilidad SOCIales, que con 
cierto desprestig!o y duda, soportan la erradlCaC!On de la corrupción cj'.3 la. ácción de gobierno. 
La Mediterraneídad de Bolivia dlficuita la Integración regionaUa iL otura de su estancamiento 
j su .solución. ')Iavl!izan '1uesrro Objetivo de ;:lallda sooerana ai ,\ma.::on¿15 ~! la oaz an la reg1On. 
SITUAC!ON SUBREGIONAL, 
Lo sobresaliente en la subregl'on es el ;enO\¡adO Impulso al proceso de rntegraclon al travBS 
del Pacto Andino y sus convenías de Agncu!tufa; Educacion. CíencHl, Tecnoiog¡a 'j Cuitura: de 
Salud, de lo Social y Laboral, de Control del Narcotratlco, donde nueslro ,J<lIS se beneiicia con 
el intercambio de tecnologias y experiencias. 
El Incremento del comercIo subregíonal dinam¡;:::a nuestia GconOrnla, ¿umenta la competITividad, 
eficiencia y calidad de nuestro sistema productivo, benefiCIa al actor principal de la integración: 
el ciudadano andino, facílítando la circulación de bIenes, 3erviGIOS y personas y haciéndolos más 
accesibles. 
El Parlamento Andino tiene funciones ae control de 10:::. ""(ganes del ¡\cusrdo de Cartagena, 
de denuncia de incorrecciones en ia integracion y dG defensa de tos mIembros de la -comunidad 
sub regional. en representación de los pueblos ele !os pa:isi?-:S rniembrcs. 
El Pacto Andino se perfecciono ai organc::ars8 el Tribunal 
normativos, administrativos, teCn1Cos· y de controles legales 'j 
de Justicia, con sus poderes 
;o;cciona!Els. sin embargo su 
lmpetencia es restnngida, pues no actúa de oficIO, sIne 0. jJ8ujdo de parte interesada, a lo 
;e debe su poca actividad. 
La COrporación Andina de Fomento ha permitido el desarrollo de la Industria nacional aportando 
¡cursos necesarios, ha estabilizado varias instituciones con la cooperacion técníca, ha. canalizado 
!cursos al Seclor rural con el Fondo Andino de Desarrollo Rural; sin embargo es visible la falta 
e voluntad Política y poder declsono. por los intereses partioulares de los miembros, que ha 
"pedido acelerar los beneíicios de la integración. 
SITUACION VECINAL 
La Integración es la caracterización más destacable en las relaciones con nuestros vecinos, 
on sUJeción a Jos postulados del Panamencanlsmo; este proceso es más dinámico y fructífero 
,n Colombia, en la creación de la Zona de Libre Comercio, en la suscripción de acuerdos 
¡laterales como los de Cooperación AmazÓnica. regulación de tránsito de personas y vehículos 
1 los dos países; con Peru por su posición expectante y dubitativa frente al Pacto Andino, 
.y menores resultados, sin embargo es destacable el acuerdo que impulsa el proyecto binacionaJ 
uyango-Tumbez y Catamayo-Chira 
La subersión, el terrorismo y el narcotrafico, con sus peculiaridades inCiden en la sociedad 
Instituciones de nuestros vecinos y la nuestra, representan retos actu81es a enfrentar, por su 
oder económico y paramilitar, por la distorsión en la economía, corrupción institucional, 
.sestabilización del sistema político y detenoro de valores morales. 
El problema limitrofe con el Perú, pese al avance logrado por el reconocimiento público 
e existencia de este conflicto, no elimina el recelo y desconfianza de nuestro país de lograr 
~cíficamente acceso soberano al Amazonas, por la notoria injerencia del militansmo peruano 
1 la política exterior del gobierno, lo que nos impone mantener una fuerza pública disuasiva. 
No se descarta la pOSibilidad de un confiicto bélico a mediano o iargo plazo, dependiendo 
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l. FUNDAMENTOS.:J5~ECURSOS HU,!j,-)NOS 
FACTORES ADVERSOS 
1. El creClffilsnto demoar~7~cD en el Ecuador ha sldo muy 
acelerado, 10 que se eVldencia en el elevado porcentale de 
menores dL'? 15 dños .. hecho que nD ha tenido relac.lón con 121 
desarrollo. provocando desequilibrlos econom~cos v 
soc2al~s. Afecta a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
Desarrol.l0 Integra. Justlcia SOC121~ Incide en los campos 
económico y sicosocial~ 
En el pais e~iste una débil oferta de fuentes de trabaJO. 
qLtS C¿¡H • .1S¿\ altas tasas de desemoleo y subemoleo'l resultaoo 
de un inadecLtado creciHnen to de la acti v id¿id económlca. 
Afecta a 105 ObjetlvoS Naclonales Permanentes de JustlCl~ 
Soc.lal "/ Desat-r,::dlo lnteOI'-al" Incide en los campos 
económico '1 SlcGsocial. 
¡_él. SltLt¿tCJ.on de oüore;::a ',/ 
di~:c:,lta; a l¿, 1"jC,t,ldción el 
m.lset-~a~ que Vlve 
acceso a un empleo 
a un ¿""I formación 
potenclaildades de 
~ los ObJetlvoS 
:-er~an~ntes de ,JLtstic12 Socl21 v Desarrollo 







-1, '_es baj DS n l ·¡e 1 es ,~¿ ¡'-emuner·2.ClÓn !:drodLlt'".::::?n escasa capacJ.daa 
~e ahorro \" paralelamente con la lneoLli:aclva dlstrlbuciOn 
(jel li''1C'Jr"' PSI..) :"_c,ue:::a,=~ hacen que el mercado lntel'""no 
pe¡·-tTg .. -ineZC2 reOi..\cldc;. s;.(?qmentado e lnes"t2l:-Jl'2. lo CjL\t2 11mlta 
>::,1 desarl'""oLlc, de las fdel"":!as prociuctl,,¡,~tS,, A-fec"ta a los 
ObJ2t1voS ~la~lOG~les Permanentes de JustlCl3 SOC1al v 
Desarrolle (nteo¡"",:d ~ IncIdE' en los campos económico v 
Sl ~OSOC1.a 1 • 
FACTORES ADVERSOS 
, 
, . L¿I antitécnlca e .lr¡"'ac.ion2I.l 2;;ploti:'¡clón" D¡'""oduce dañDs 
J.rreversl.bles en la natu¡--ale~¿i" Htf?cta a los Objetivos 
Nacionales F'er"manentes de Des¿\I .... r·ollo Inteqral 1 Just.1.cia 
Soc1..al \/ Protección del i"led.io (';mblente.. Incide en las 
e~presiones económlca V Slcosoclal. 
PequeAos mlneros se han asantado en dIferEntes SEctores de] 
oais creando antr'OS soclales~ Atentd ~ los ObjetJ.~o5 
"'~acJ.ont.;¡les F'er"",Tle<.n\::>r,tE'S, ce [.>esa~-l'--cllc) In l"c'; .]usti'::l.:'; 
~'. ,_,~\ :?·D':.::,2'::' ,':.}n rjc, rer~ur-'?CJ5 e,;.::'tj-6técll\:::;:'S~ ¡jeSc:,i21·-t¿¡ lnLPf~fl.,'':.~ IJel 
C(;IJ.:=:, ~'i?c.:ncl. i.;-reC::¿i ,; 1,:1:; [ibJ¡?t.::. /cs· ¡-"-Iac.l.c'ilc:.les F'(?¡-¡1¡¿,nen'1:es 
1 ¿¡s 





Jes2rr01 ll~ In~eo~2,lN JIJStiC13 Soclal I al Objetlvo Naclonal 
,4': ":u,:." _ ..:)!-.;;.1 r:;2'.3I:¡E'-C ,':1 lü~, üel .... echo,::. ;-lumanos .• Afec''c¿\ 21. las 
E:preS1ore~ ¿~0ncnllca V SlCOSOClal 
VeClnG~ ¡je OGsee¡- acrovechar ~reas 
nc\'(u¡'-ales QUF DertE'nE'cerl al EC:U¿iclo¡-~ 
ine'-?Qr-:.o,;:'ICJ T2I'-''''1I:Crl¿-.1" lolcidE' En J.D.S:. e,iC¡j·-eSlones e,üil :ic¿1 
ffill j t,,;¡·-. 
PRESIONES 
, . 
tecr.l i'lC¿C.lOn !-:,E-"", Oei'-{T~2, t ...... Clo _t'-,¿l .ií'-r¿;C.lDn¿;'.l '2;-;¡:llotación 
·qlner~~ permltlenOG 2SeGtdm~2n·tGS ~Llmbn~s nc ~lanlflcaoos; 
D,'~OdUClendü w6.!-1CrE '?-!-, ,~~" 't,eci.l~ ¿Imbi e¡ I ':S" c,,:.nlendo en 
oellgt"'o .I.¿;'¡ \.'ld6 el .. .::- los m.;.)-!erDS~ ,·¡'¡¡.;:'ctar'¡dC, los ObJe-t1.vOS 
!'JaclonaI2S:, ¡:'\?r~marlen tes (j'2 
SOC,121 ',,f Frotecclón del 
,pt'?or2,i '" 
El 111terés de ÜalS~S 
val losas recursos 
Estado~ afect3 
Sober~an.i 9. 
veCInos de pGs¿~r 
natl.\rales qL'¿ Tor¡nan 
Ob;¡ st.~ './03 ¡":¿,¡e lL)n~:¡ 1 es 
e~:pr2Sl0nes polit~c3 y ffillltar. 
2prc~echar áreas 





InL.eG~-ld¿¡d ";'er-j-lt'::¡¡'-lB..L. i.nC1.de eí¡ las e;:Gt-::S~Gn2S 001.1. _.l~,=­
'/ m l l 1 't,~u·- . 
:.1. ~CTIVIDAD HIDkOCARPURfFERA ,~ GASfFERA 
FACTORES ADVERSOS 
1 c.l Estadc. neo na CíeTli'I.1C1D estr'ateoias Da¡'-,':{ ¡r-;.¿c:."oeracJ..ón 
:erClar:6 Os e'-GdG" meCbnlsmes neCesarl~S cara ~ncrementar 
12s r[?spr.~\s e.,~.s~entes. At~nt2 a los ObJetlvoS Naclonales 
P9rmanert2s ~e GesdFF"ol te Inteor¿ v JUStlClb Soclal. Inclde 
~'rL l~s P:Q¡ 2s~ones económica y SlCOSOClaL. 
L.~ falt¿ ·je eJeC\~CIÓn ce Dr,JV8ctos orOOU~~lVOS como fllence 
de sust~tutl'J~ de Lnoresas pe·troleros~ a"fec-ta los ObJeti-vos 
Naclonales F'21"~ri1anentes o'=: Desa~-rollo Int.s,o{'¿".l "-/ Justicla 
Soclal ~ Inc:uj(,0 en las e::DrE'S.lOnes economlca ':1 SJ.cosoc:ial_ 
Las fluctuaclones de los orecios interr1Bclonales del crudo 
lnciclen en el presupuesto oeneral del EstadD~ no ¡:H?l"'m~te 
Ltna estable distr~bución de inoresos~ aiectando 2 oroyectos 
proqramas planteados. Atenta a los Ob]etlvoS Nac1cnales 
Permanentes de Desarrollo Inteol~al v JusticIa Social. 
InClde en las 2):oresiones económica 1 Slcosocial~ 
l. !'-1\_:::, Sr::: ,_:)U:;e~\/2-r; ~,:¡'=~ dlS.¡:'OS,lC.lones leoalE'::; \flQentes para 
a~0~i~~r 125 _moactcs amDlentales~ dfectando a los Objetivos 
t';,~\,:~(~,n¿¡~,:?,,= ':.>e¡'-man0..~ntes !j;¡? Des,¿\!r"r-o:~l{;j Int.eq!<-al. JC.S·tlCl3 
30CidJ. :'~'\·~oteCCl.Dn del l"1edlo P!/nblpnte" Incide en las 
e;;::."re'~-lDr.,.::-~ 9COnC,m.lC¿1 v '=.lcosocial . 
.:;\.~·~.l.','ld20 oetro.ter.¿;" en las. ¡JO_Jt1C¿\~ .:¡-":::,c:,'""n¿,s íj,::,~ DE\l.S~ 
scenta contr2 los Objetivas ~laclonal~~ Permaren:es de 
Soberani2~ Desar~ollo Inteor21 \{ JLlStlCJ2 SGCla~. Inc~oe en 
l~:iS (?·:(OI'""e'=·lOflt::"3 económic3 ~I pDlí"tic¿,,~ 
Ütl ¡_do Poses.ion de hJ.{jl"'r)cétrbLirD~ desp.le¡,...·:':-::\ E.'1 ln-t¡?n:;,:s ¡je paises 
~us \Iec~nos .. ats'ntanclo cont¡ra los OtJl·?tl'/C!5 Naclonales 
F'e~-manente=, de 30beranJ.¿:¡' e ln!:eo¡--id¿,d Ter"TltOilal. 
ReoercLlte en las e):preSl0nes politica y mllltar. 
ANTAGONISMOS 
1. El Interés cJE' las i.:.omparlías e>:t.ranjer¿i."::, en e;;plotar Cf·lldo~ 
ha conducido a qLle estas lnflLIY3n en 12 to¡na de Gecisiones~ 
atentando cont¡'"a los Obje'tlvoS Naclonai.es F'21""m¿.nentes de 
SObe~-3nia .. Desar¡'-DI10 1nteg¡r-21 \, ,}UstlCl:""t SOCl¿-tl. Incide en 
:as eMoresiones eccnómlca y politica. 
2~ El interes del PerLt de poseer '/ ap;-ovechar areas ·¡¿llosas 
e hidrocarburos que oertenecen a nuestro Dais~ afecta a los 
ObJetlvoS NaClonales Permanentes de Soberania e Inteqrld~d 
TerritorIal. Incide en las ¿.:oreSlones Dolitlca ! mIlitar. 
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PRESIONES 
El podel'- económi CD de 1 c;1.3 cOffioañías e¡:tr-art) eras de E'}(pl atar 
el petroleo. lntlltVe en las decis20nes del Estado~ 
afectando a los ObJet1voS Nac10nales Permanentes de 
Desan-rollo Intec:r-al v JustiClr.'i Soclal" Inc~de en las 
expreSlones econOffilca y política. 
Ei lnteres De ruano de poseer v 2orovechar areas val~osas e 
hldrocarburos ecuatorianos afecta los Objetivos Nacionales 
F e rme:-¡ r-: E'rr tes de Sober-;:lni8 e InteC!¡-ioad Tel'-r-.ltorl.al ~ 
lncidiendc en las exoreSlones pOlitica y mlll'tar. 
PRESIONES DOMINANTES 
1. El acentuado ln'terés del Estado oe¡I-uctlno de posee!'"' y 
aoroveclldr áreas vallosas E hldrocarouros QLle son de 
l.nteres económico y estratégico pa!'~a el país, constituye-
una amenaza a nuestra Soberania e Inteoridad Terrltorial~ 
incldlsndo en las expreslones politica y mIlitar. 
ENERGtA EL~CTR[CA 
FACTORES ADVERSOS 
sistemE: tarlfarlG Olle ha regido en el sector. ha sido 
lnadecuadc r-H;;'; prc'/oc¿:;.do una 51 ~,:uación f lnanC~era 
deterior~da~ q\J9 limlta la disponibilidad de recursos para 
SLt aLltofln~nciamlento. \/ dlficulta el acceso al 
7.inanCl'::!!lÜer,to 2;:terno" lmposibilitando Sl? puec¿¡ invert~r 
recursos orOOlOS. en nuevos orovectosR lo que afecta a los 
Objetlvo3 Naclonales Permanentes de Desarrollo Inteqral y 
JIJStlCl6 30clai~ tocando los campos económico v s~cosoc1al~ 
E~ hecpc de que el sector eléctr.lco sea una act~vidad 
monOOL) 1.1 ca por par- te de 1 Es tado ~ ha dJ. Sml.nLiJ..do el d .1n,¿\tni~no 
del seC'tor~ en funclón de lEI dism~nuclón de eficiencid,,'1' 'J;ior 
la falta de competencla. afectando a los Objetivos 
NacJ,onales Permanentes de Desarrollo lnt"qral y Justicia 
Socla1 1 e incidiendo en el campo económicov 
3. E:<iste mucha influerlcia po.lítica~ lo que influye en la 
continuidad de las polit1cas gerenciales. En cada cambio d. 
gobierno~ se acrecienta su burocracia lo que hace que~ l~s 
prlncipios de eficlencia económica y rentabilidad 
financiera sean secundariDs~ ~fectando los Objetivos 
Nacionales F'f2t-manE'ntes de Des2u'-rolJ.o Inb=?9t-al y Justicia 
Social ~ 
4. RECURSOS HtDfUJ~.9E 
FACTORES ADVERSOS 
t. En la ma\!ol""ia de los casos q sol)j'-e su U\:-,CJ no se aplican las 
lev8s_ poslblemente oorque la leglslaclón ES muy dlsoersa 
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,/ no e;;~ste un OrQ¡3.nlSmO de contrO.t con tl\er;:::a~ 10 Que 
afecta 105 Ob]etlvoS Naclonales Permanentes de Desarrollo 
Integral v Justlcia Soci31w 
J~. El LISO de este recurSD .. tanto pat-a aqua De rl6'QO cua.nto 
para agua potable. es poco 8or·ovechado y e>:lste un caos en 




1. E,:·:.1ste baja pr"oduc:clcn ~/ P!"OductlV.ldad en C¿:Sl todos .los 
oroductos. como consecuenCla de una deficlsnte 13tl11=ac~ón 
~e los recursos disponlbles y de una mala politlca 
gubernamental en el sector_ afectanco d los ObJetlvoS 
Nacionales Permanentes de Desa¡r-¡r'ollo Integral \1 JustlC.la 
Soclal~ v a los campos politlCO. economico v Slcosoc1al~ 
~. ~l comeri:20 e>:terior se concentra en pocos productos v en 
pocos fi'1el<"Ci;OOS~ :51n conta\"- con una pol~t.lca clara de 
d~verslflca.ClÓr¡ '/ promoclón~ afectando a los Objel:J.vos 
Naclonales F'el'~iílanelltes de Desarrollo lntegl'-al v a los 
campos politico~ económico v SlcDsocial~ 
,-2 cOmet-=1211:!,:--tC.lÓj'j lntel'"T!6 con~~.·t.l·Cl\"/6.' un 'verdadero cuello 
je botella. por la multlpllCldad de lntermedlarlos~ 
rUdlmentarlO transoorte~ almacenamlento v distrlbuCl0n~ 
1-¿¡lta dI? '/l.as .. encareclmiento de los precJ.os~ lo cual 
.~rect8 3 :05 JC~Et~vos N~Clonales P~rmanentes de Desarrollo 
Inteoral~ \JwS~lC12 Soclal a ln~ campos politlco q 
eConQrTIlCC SJ..cosDcial~ 
.::l ~ ;;: 1 ¡"'educldc C¡""edl to se con cen t¡ra t'!:}l¡ oOcos PI'-Oductos 
oroducto~-es ~ por sus cond l Clonamlen tes ~ 2. itas tasas de 
lnterés~ entre otros~ af~ctando a los ObjetlvoS I~acionales 
Permanentes de Desarrollo Integral v Justlcla Socla1 4 y a 
los campos politlco 1 econOmico y slcosocial. 
5~ La utilizacicn de lnsumos para la Droduc:c1.on no es 
dirigida .. su uso es indiscr.lmin¿~do .. la mayor cantidad e,s 
lffiPOt-tada, afecta a los Objetlvos Naclonales Permanel'lt.es de 
Desarrollo Integral o, Protecclón del l'1edio Ambiente, y los 
campos económico y Sico50cial~ 
6. No e>¡iste una verdadera política de asistencla técni~',m J:lqr 
parte del ~llnisterJ.o de AgrlcLtltur"a y 13anadet-~a, 10 ct;\"l 
afecta a los Objetivos Naclonales Permanentes de Desar;,yo:l1Q 
IntegraL Justicia Soclal y a lcos campos poI 
econÓmico y sicosoclal. 
7 u Fal ta de .1,nVel'"Slón en E'l sectol'~ ~ PO¡'- el aceler-~do I:n--OCEJ-;'S 
lnflacj.Dnario~ 10 cual . .;:!i:ecta ¿¡ lOE DJ)]etivos Nac1.onales 
Permanentes de Des~rrol1o Integral~ \)ust~cla Soclal v a los 
carnoes econOmlCO v Slcosoclal. 
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8. 
como de oro~ucc~ó~, De lnsumos a n~'/el lnterno~ 
lc!s übJet.l\'OS- r'J.':!C10nCt~eS F-e¡'-in¿;\¡-,ent,2s de 
:nteqral ~ ,]UstlCl,;'\ SOCla! a los campos 






Dv"oductl ~ .:..d¿¡d 1 DO¡'" T¿, i ta de ¿¡sl.stenCl2.. 
teCnlca adeCllada opo~~0na. lntrOaUCClon tecnolóqlca~ 
meJDram~8~~o de ra23S 1 mal manejo de pas'ti2ales~ crédlto 
otros~afec~~ndo a 105 Objetl'/os Nacional~s Permanel1tes de 
JesarrollD Inteqr':ll y JustlClEl Socla.l'l ¿;lS~ come a los 
campos OO!~tlCO. económlco y SlCQSaClal. 
L...';:¡ comerc.l¿diz2\ClCn de los prOductos no cumolen con las 
normas de salubrldad tanto en la pl--oducclón como en la 
alstrlbuClon~ afectando al Obje'tivo Naclonal Permanente de 
Just~cla S~clal ~ los campos politlCO ./ econÓmlCC. 
°reC10S altos en los oroductos~ por el lrcremento constante 
en lOS .insumos Pt..':;''"¿:, la P¡'-OdUCClLof'" af,~,ct¿\ndo 211 übJet1.vo 
;\IElclonal Fei""manentE' de ,Justic1.Et Soc.lal ;l al campo 
econam:.. ':c. 
d? Dar::, un.:.i en la 
cIC-::'l-\·/lCfB.C oecu2rl.¿,. er¡ 2sPEc.:al en la bG ..... 'lna~ lo cual 
~~ecta a i0S ObJ0tlvOS Nacl0nales Permanentes de Desarrollo 
:ntE'91'-al ~ JU~-tl-=l¿" 'Soclal ¿I lo·:;:'. c¿,:;""¡;:;cs eCDnÓITI.lCO \, 
;; . ..:.cosDcié11 ~ 
FACTORES ADVERSOS 
1. Uso del suelo con potenc.l,::t.l 1~Dr-estal f:::tn DtrCls ¿d.:t.lv.ld2ldes 
19norando su fragllldad~ incrementa los procesos erosivos 
~ , .. 
y de deserti f icac.lón canallOS ~ C¿ISOS de los bosques 
protectores. Afectando a los ObJetlvos Naclonales 
Permanentes de Desarrollo Integral, Protecclón del Medio 
Ambiente~ Justicia Social ~ e incldlendo en los campos 
económico v sicosoclal_ 
La destrucClón de bosques de manqlar. afecta a la 
dlversidad biDlógica '/ acuát~ca sinqlllar. la pesca Ligada 
que se nu tre de es t05. ecosi s temas" {~, 1 21Drov iSl.onamien to 
natural de larvas para cultivos del camarón y las varladas 
posibilidades de ocupacidn de 1¿, iJoblaC16n pobre de la 
región coste¡""a del país~ que aprovi2ch¿lba estos recurSDS~ 
Afecta al Objet.lvc NaCIonal Permanen'ce de Desarrollo 
Inteqral~ Justicl2 Social. F'rotección del MedIO Amblente; 
lnCIdiendo en los carnoes eCOnCmlCG 
HdY tal~ de bosoues Dor cr2clmiei'I~'~ 
0, 
as.!. como 00'- oeS2,-""1'"0110 no 012\rr.1TlCaOG. 'Jue OCUDa dreas:: 
oar8 colonlzaClón, leo¿llm2nte: abarCdndO LnclLlso =onas 
oroteQld2S: ~iect3 a los Obletl'¡o~ Nac:.Dnales Permanentes 
de Desarrollo Inteo¡r<2,l. Plr or.2CC.lOn oel f-tleolC< Amb~ente~ 
1,·_;~tlr:l¿ ¡';ocial: lnCl(j_'.,?ndo en .tos camoos economlCO ',; 
Sl COSOC.lF.\ 1. • 
-1. DesCDI·-dlnE-lc'''':.wl ele DrOQv-amas" lnir:lat~v2S~ c:estlones 
O·flcl¿,les c:,r::,-"acJ¿ts: 1unto a f¿d ta DE recursos humallO ',1 
tecnlCCs de lnvestioaClon de oroblemas ~mbientales= sumado 
al descc:,noc 1 rnlE?f1 te 
reSO'JnS~bllldaces lndl~lduales 
enfren,(d¡'-l;:,~.; ,::\ri:.?ctande. ¿¡ los 
nace que se 
colectlvas 
ObJ et1.VO'2 




AmbIente E lnc:dleGdo en los camoos eCOG~mlCG y sicosoclal. 
FACTORES ADVERSOS 
!. 4 L.-::t SO::H'-S?~:por-t3.ciÓn \f uso lnd] sc¡'-im.lnado de los eCDslstemas 
costeros. así como la contamlnacion de las r-10S~ la 
destrucción de bosques de manqlar-~ prOduce reducclón del 
'~'olumen de caotur- ... =! pesaue¡'-a '1 de .la¡.-\.--as. {~-fecta a los 
OtrJ i-2tl vos Nac1.onal es F'ermi::tnentes de F'rotecclón de 1 Medl.o 
~lnOlentE~ JI_15t~cla 50clal v Desarrollo Ir¡tegra. lflcldiendo 
en los ':3moos eCO¡-¡i)i"l11CO Sl COSDC1;:( l. 
F21ta de f2Cllldades oortl~arlas e lnfraestruc~ur3 DEsquera 
de CDnserv~Cl.Ón o~ra la pesca artesanal~ de crédlto~ asi 
CDmo 12 ,'Ji:?s,c,:-qanl~¿\Clón del s.ectOt-~ la obsolescenclB \/ 
enveJeClmlen~o de la flota pesqllera artesanal e lndLlstrlal 
no oermlte~ la competencIa en el mercado lnter-naclonal con 
tecnologias dEsarrolladas. Afecta a !os OOJetivos 
N,:::tcIDnales F'er¡Tlanf?n-C8S ele- ,]US·tlC13 ~-30C12,1 Desar-rollo 
rnteqral ~ l.nc:dlendo en los campos eCOnC)!1)lCC '/ s:;"cosoclal. 
La cen tr21l -:-- 3Clór-¡ de ·t·un CJ.ones::· OE ; ¿, 3u,t.s¿~c;--etar ~a de 
Pesca" con sEC"Je en GU¿{"/é¡Quil q ¡-JO j¡,;;\ T,;;tcil.:t.tado el 
desarrollo de la OlSClcultu~2 del norte centro del ca1S~ 
Afecta a los Objeti~os Nac1.onales Permanentes de Justlcia 
',30cial v Desal"-rollo Inte9r¿d ~ inC.lwli:;;"nCJo E,n los campos 
económ1CO V sicosoclal~ 
4. La pesca por barrIdO del AtLtn por barcos e;·tranJeros~ 51n 
licenCla o en asoclado con empresas naclonales~ acaba con 
de 1 f lnes v to~-tLt9as:; lo que ha Cjf-CJdUCIOü Duec.1e actl. \lar 
restrlcClones en el mercado ln·ternaClon~l~ 0speclalmente de 
Estado Unidos~ a nuestros prOdUC~OS peS~Lleros. Afecta los 
ObjetlvDS !\J¿lcion¿iles i='e¡r"ITI<;,inentf?S oe Des¿lrrollo Integral, 
Protección del Medio PJlllbll':?nte .. JustlCle:l :;c'clal; .lncidiendo 
en los campos economlCO y Slcosoclal~ 
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FACTORES ADVERSOS 
1. La lndus~rla manUTac~Ltrera eCLtatoriana se ha caracterl=ado 
DOI- su elevaoa dependenClt3 externa4 e~ lo que resoecta a 
patrones de consumo. tecnologia~ lnsumos, blenes de capltal 
-' . 
rlr¿(nClamlento: lo cual ¡¡i:;{ atectado a los ObJetlvoS 
Naclondles Permanentes de Desarrollo integral y Justicla 
Sc.1cl.al: ll-'C ld1.enao en los Ci::lmpOS eCDn·:jlnlCO. S1.cosoclal v 
polítlCO~ 
El sObl-edl¡nenslonamlento V 
lnfraestj-llct~ra lndustrla14 
del F,:'tcto ;'ndlnD en lr.; que 
lueqo el ~nvejecimlento de la 
así como los' incumpllmientos 
¡ ..... especte' a le ampll3ción de 
,ner'=ztdOS" lnT lu'-'erc'J¡ notor-lamen te f2n el 2scaso crec.unlen to 
de este sector: afectando a los Objetivos Nacionales 
¡:"ermanen'tes oe Desarr-oll0 Integral ",-1 Just~c.la Soc1.al; e 
lncldiendo en los campos econOmlC~ i sicosocial del Poder 
Nac~onal. 
~os baJOS deflClentes nlveles educativos del pais~ que no 
t)~ perml~ldo la formac.lon adecuada de mano de obra 
:allfLcada~ come también de técnlcos y profesionales 
:00neos. h2 aTeC~3da a los ObjetlvoS Naclonales Permanentes 
~e Desarr~Llc Integral y Justicla Social= incidiendo además 
~n L~5 carnoes economlCO ': slcosoc.lal del Poder Naclonal. 
FACTORES ADVERSOS 
l. ~as Dol~t.lcas rescrlngldas de la oromoclón ~uristlc~. como 
tamblen l~ faLta de cuidadC v respeto que se merecen los 
recursos naturales~ no ha permltldo Ltn adecuado desarrollo 
de la lnoustr12 tur1stlca~ afectandO a los ObjetlvoS 
Nacionales Permanentes de Justlcla Social ~¡ Desarrollo 
Integl'''al ~ e incldiendr.J en las e;.:preS1.0nes económ~ca y 
s~cosoc~al. del Poder Nac~onal. 
2~ La falta de incentivos pé'lra la inverslOn de capitales 
extranjeros y nacionales en la lnfraestructura de la 
industria turistlca. ha restringldo la utillzación de la 
mano de obra: afectandD 01 1 DS Obj ",ti vos Nacionales 
Permanenotes de Desarrollo Integral \j Justicia Social" e 
incidiendo en los campos económico y sicosocial. 
~. La baja calldad de servicios y deficlenclas que se 
demuestre.n ¿\ través de los ¡"'ecursos humanos y de 
infraestt-Ltctura~ desmotlvan él los po'tenciales grupos de 
turistas~ a visitar el Ecuador~ afectando a los Objetivos 
Nac.lonales Permanentes de Justlcla Social y Desarrollo 
Integral~ e lnc.ldiendo en los campos del Poder Nacional~ 
económlco ,; sicosoclal. 
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El parque automotor de se;~'/icio p~lblico es antlcuado~ se 
encuentra en malas condlclones volvlénaose lnseguroq 
lncómodo v es dlficll su renovación debldo a la politica de 
tarifas Subsldlada que no permlte su tlnanClamlentD~ 
No e>tlste una verdadera centralización oe Id politica vlal q 
va que varlas lnstituclones eJecuta~ pl~nes de vialidad q 
dlficul"tando la ¿Iolicé¡ción de normas técnicas~ pe¿ues, 
ponta::.qos~ '>' otJ'-DS,~ lo que obl1.9a a que el Estado aSlgne 
cada ve= mayores recursos al mantenimiento y construcClón 
de vias. 
J. El e~~ceSlVO Doder otorqado a los sindicatos ferrovlarlos~ 
as~ como la monopollzaclón del transporte por carretera, 
por parte de la clase de choferes Drofesionales~ los que al 
no ve!'" cumplidas sus aSPlr¿¡CJ.ones c¡'-ean confll.ctos de 
caracter soclal que repercuten en el ámbito económ1cD. 
4.. La 8>iceSlva buroc¡-acl.a~ eJ pOde¡'- que han alcanzado los 
slndicatos v la deflClente admInistración de los s2stemas 
de telecomunlcaclones~ lmDlden la orestación de un serVJ.ClO 
áqll y model~no a un qran n(tmero ae empresas. 
5. LOS medios de comunlcaClCn nI2S1'~a se encuentran ef1 manos oe 
ollqOpolios o grupos de poder económico. 
ANTAGONISMOS 
14 La polít.1ca de tarl'fas SubsldJ.adas q er", luqar" de tarifas 
reales~ ocaSlona que el negoclo de transporte público de 
oasajer-os no Sea rentable '/ 52 ro¿ürtenCl¿;¡ en condiciones 
dep¡ .... J..mentes<¡ con (;Ii'·-ave rJ..8sgo P¿tI,M¿l la segut-idad de 
operadores y usuarios. 
2.. La ingerenc.1.a de 'lar"lOS ol'Mganismos .inmersas en la 
problemét1ca del transporte terrestre, dificulta una 
leg.l.slación adecuada y ffierdern¿t que permi 1.:a la obtención de 
recursos destinados al mejoramiento de la ~ed vial~ 
3 s Gracias a su un.ldad fé¡--n22.. 105 S ind.1- c.=-, tos de c¡-¡oferes 
profesionales estén en capacldad de .1nte¡-rL\fflplr el tránsito 
terrestre q obstaculizando el normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas de los ecuatori6nos. 
'1,. Los gr-upos s.l.ndlcalizados~ la "falta de una verdadera 
carrera dentro del ámbito de lEl.s telecomun~cac~on~::;s impide 
que EMETEL sea una empresa ág 21 ;; flhJClern¿\ que pueda mej Or-ar 
su servicio y por consiqulente 2PO¡,..t¿lr rr¡¿¡yores beneficio$. 
e~onóm1COS al erarIO naclonal~ 
Los q,.."upOS oe ?odel'- eccnómlCO defl2nGe~ SUS Df"OP~OS 
~ntereses v no permlten~ salvo E cos~as ¡nu·,· elevados. la 
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OQ1.n ],(Jn de Cjj'-UPO;:; qu~.? no con¡p¿¡r-CE;'rJ SLtS ln l~el--eses ~ c02r"tando 
el derecho a l¿,_ l.lDJ'''e e'rPI'-eS:,lon~ 
PRESIONES 
In ',-OS Q¡'UÜ1:"=- dE' cr":,,fe¡r-e'E: ¡J~--oi'eslDn¿(les OUI=- controlan el 
'crailspOr-t2 ::":>1- c.alrr~(21,:i2t-,:-, en oe-ce,·-mlnao,:;r,s Cl.rcuns'C.anC1.as, 
~L¡¿,(j(3:'f' ~;:;;- Il L:;,in~ >?-1 rnOV:'..,IJlento eh,;;} [ r)¿t.L0:..~ 'l.=; se¿1 I""En:ir-ando 
::.-u·-;: u.n_d¿(Cl\;.,~S del serVl,::20 o \/a Qtl::;:::-:'~Cl_!llZanClo el nonT¡¿ll 
aCClDnes de 
propa~anoa ~I favo¡- ~e su causa. 
FACTORES ADVERSOS 
4. 
La qr2n aependencLa del pa1S en el Canal de Panam~ encarece 
el D;--oce-sc eje comi?r"ciallZacion ~nter-n¿\C::J,on!:i.l de nU8stl'-OS 
:J"IJGLlctos~ afectando a los Ob]etlvoS N~cionales Per~anen-tes 
~e De~arrollo Integral" JU5tlcla SOC12~~ 8 lnCldlenao a la 
~,,:preSl(:)n SlcDsoclal" 
._~ :~271ClenCla corrUpClQn en los ser\.·~C10S P01-~llarlGS .-
l~ heoemon~a Slndlcallsta llffiltan el normal funclonamlento 
(J¡='l 'C:;-'¿,ns¡.)orte mari tlmo~ afec'Candc' el la Integraclón 
!',J¿lclCo<t¿,l ~ DeS¿trrollo Inteql'-c,,:¡l '1 Justici¿t Soclal.{ lncldlendo 
en 1<:1 e;fpr-el':=.l,~n Slcosoc::.al. 
L~ centrall~aclón de actlvidaoes portuarl~S en el Puerto de 
IZU¿t·, aqu:. 1 1.1ml ta E-::,l aprO\;QChamlen to de 1 as facll,1.daCleS 
o()rtuz.¡r las en ot¡<-DS puertos. et:u¿;tol~'l¿IiJOS \1 
s~ubuti.l::::aclc:wf~ a-rectando ¿; los ObJetJ.vos 
;~erman2ntes de Desarrollo Inteqral~ Justicia 
lnteqraclón Nacional. 
aqravan su 
r.~ac lanal es 
Soc~al e 
La llffiltaclón en CllpOS y frecue~clas del transporte aereo 
pa~-a las e>:portaclones restv-inqen el t:omerC:10 e!{terior~ 
Afectando al Desarrollo Inteoral v JustlC1A Social. 
Manlfestándose en la expreslón slcosoclal. 
La crisis de la Empresa Estatal EcuatOrldn6 de Aviación ha 
ocasionaoo mlllon2flas o~)!'''did.:?\s ¿.~ P2\.:t.S: afecta al 
Desal''''Tollo In'teor'¿"l ~ Justicia Sccl,-:;¡l e j.ncu¡,-¡o-iendo en la 
expreslón slcosocial. 
PRESIONES 
1 .. La heaemcrd.a slndlc::d.lsta E:-;lst¿C!CS- e¡-, los DUSr-·tos 
mar-.l.'tlffiOS· cre¿,n E?);ul:;t:::'r2¡nces cJ!.-e" \?¡-\W¿¡S Economicas 
ocas1.on3ndo lnel~lclencld c:-:;,-¡'-upc·~.cn .:'tns,tit.uclonal q lo qLte 
afecta a la buen& mar-cha ael tr~n~wort& mBt"ltlmo. Afectando 
a los Objetivos Nacionales Per~ar.2r!t2s de [nteqración 
13. 
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Nacional~ Desarrollo Intecral v Justlcia 
Incurrlendo en la expreslün sicosocial~ 
La ~nfraestructura y el poder económlCO que mantiene al 
puerto de Guavaqull cent.v"'¿d iza las actividade,s; port'uari-a9, 
\?n desmedro de los otros. pue¡¡-tos del P¿,ís.: Afectando m lo~, 
ObjetJ.vQs N¿¡cionales Pennanentes de Desar¡'-ollo Integral y 
JLlstlcia Soclal: lnc~diendo en la 8>:presión sicosocialp 
snup,c 1 ÓN F 1 NP,NC 1 i;F:P, , EST['.UCTURA DE LAS FINANZAS PÓ13L 1 CAS 
FACTORES ADVERSOS 
1.. La inefic.lenClCi admlnist¡ .... ¿¡tlva y la CCf"I'-upción públic~ y 
prlvada permlt~ una evaSlon trlbutaria" lo que genara una 
disminuclón de los ingresos fisca12s~ afectando a los 
Objetivos Nacionales Permanentes de desarrollo Integral v 
Justicia Social ~ 
.:.~ El r'techo qUE·~ no se pUblique en el F:egistro Oficial el 
F'resupuestc Gener"al del Estado~ E\fecta a los ObJe·tJ.vos 
Naclon¿¡les Fe¡'-marlentes de Desal .... rollo Integral '/ Justlcia 
SOC.l.¿1 1 ~ 
La ',/ulne)"'':;lbllld¿lU oel pr'eslliJuestD~ en ~/lr1:ud que basa sus 
ln9!'~esc's 2'~( lr)~ O("E?CIO~. OQ'! PEt .. ¡--clec ',/ su el¿:(bOII""2.Clon 
::int:!.r ..écr\lc3~ Jo :::¡ue ¡:;n~ec:ta 2; los DbJEti\/OS N¿tcionales 
P9r~anentes de Des3¡-rollo Integral v JUStlCl2 Soclal. 
0.4. l_2. 2s,lqn¿lclc,n det 32 DDl"- ClentG rJEl [)¡·-esupuest.o para el 
~.,?I'-,~ lC::'C dE: 1.¿., deuo¿:\ e;;t2níét~ Pi-OVOCe¡ un decenlffiJ.ento en el 
cesarrollj~ económlco y soclal del pa~5q además inclde en la 
i:OrTl¿ de med.ldas de 2Justt?, pal"",;:¡ 1.11~9é',i- a una adecuada 
,-enegoc12clón. afecta a los ObJetivos Nacionales 
Pe~manentes de Desarrol1~ IntEgral .' JLlsticla Social~ 
~I.. La descDrdlnación entr-2 los O\r·C!E"nl~.,ff¡OS del Est¿ldo'l 
e};lstlendo un dlvorClO entre el MlnlsterlO de ~lnan=as v el 
CONADE~ en la formulación del PresUpl1esto del Estado~ 
6. La deslgual 





1" E:{iste la \/o.luntad dellbE'r~¿\c:¡¿\ de \2\f.c::,·:J11- 1,;;\s tI"'''lol.it:aciDnes~ 
10 que dl1~lcul'!~2 la ¡ ..... ecaud2::1c'r·' er, ::'.1.< tC,,1- r..?-1:.dad de los 
U-1 t<u tc:,s ~ 1 D Ol.\e a.1:ect 21 j\laclonales 
F'er-mF.tnen ·tes ele DE'¡3;·.a 1''' ¡·-o 1 1 'J 
2n Es conslc!erc:'Id¿J el.e'..'¿"¡d¿:l la ¿,S 1 Qr'¡, .. '¡ C lC¡(""1 ;:",)f"'tE'SU¡:.u~'sta¡'-lE\q para 
el pago del SEH'-'/lC:'O de ~¿~ deL\d¿:\~ d,?ndo COIDO resul·tado 
de SOl: l.:;' 1 ~ qLtE' 
Cludad¿'on¿¡~ le- ClUL-? cttec·;-:., ¿. 1,::;;.' 




3... Se 1.J;d~ca Que h:¿~v G:--1.\/l.leclG en atenaer a los sect:ol' .... es QE 
lE~ S;E2'Quridad 10 que l.ffipide que se 2;.sionen recursos a otros 
sectores más neces.ltados" 
PRESIONES 
L Ha causado con t ¡"'O'-If?,rSlél la asiqnación de recursos 
económicos al serv~C20 Ce la deuda .. el ffilsmo que conlleva 
medidas de ¡;"\jus"te con el propósito de reclbír créditos 
tr-escos ele p¡:u,-te de los acreedor-es~ dandO un impacto 
socia16 ¿i,comoañrndo dE' un esté:incamiento'en el desarrollo,;,: 10 
Que afecta a los ObjEtivos Nacionales Perlnanentes de 
Desarrollo Inteoral I JLtstlc~a Social. 
Est.e deSí?QU1.J.LbrJ.o En 12 ¿\Slon6c,:.on Cif? recut""sos dando 
~nfas1s en La seourldad" ha permltldo que' otros sectores 
como 1¿-", Sc{lUCl ~ l¿i edl\c¿1cl¡Jn~ El b.1.enestar soclal.. se 
sientan DerJud~cados y constantemente reclamen recursos~ 
~si este d~sfacE O!~ovoca ore~iol1ES ~e secto~es soclales en 
busc:iP.í eJe meJO~.::1J'" el blenE'st.::ir co.lecti\;o~ lo c¡ue ¿¡fecta a 
llJS ObJe~lvos rJa~lan.~l~s Perm~nEntes de Desar¡'·ollc ~0te~ral 









eC:Dnóm i ca ~I 
ObJetlvos 
deJno!:r¿'j(:: 12¡ 
loC) ¡ i ti co. 
TtnanClero orlvado esta en Docas manos~ 
qrupos negemon~~os. con Qran poder de decislon 
politJ.ca en ~a v~da Ga~lonal. ~s~o afecta los 
N2clonales Perlnanentes de 
v tieJl(2 I'·sl¿jc~.t.")n con :c.s, 
Socia l. 
C3mpos economico y 
El sistem~ 'financJ.ero~ al dlSC¡~1minar el credlto~ ha 
contribuido al e5t~bleClmlento dE g~andes dlfe~enCldS 
~conOm~ca5 entre la oobla'~lon~ pUES ha favorec~ao la 
concent~Bclón de l~ rlQUe~&. Afect~ ~ los Objet1voS 
1\I1¡:lcionC\1 es F'ermanentes de JUSt1 CJ.¿i SOCl ¿tI '~I Desarrollo 
Integr"l. 
El crédito es escaso~ 1nODortLlno y costoso para los 
sectores productivos pequeAos v Rledlano. ATecta a los 
Objetives Nacionales Permanentes da d8sarrollo Inteqral y 
JLIsticia Soc:i"l. 
Insignificante apoyo financIero pUbliCO "' ~rlvado al sector 
agropecu"rio. 
Concentración del créd~to (74 por CIento) en l~s prOVincias 
de Guayas y Pichincha~ lo qUE afec~a los Objetivos 
Nacionales F'erman~?nt_es de Des¿H-rollo In tf::.'iJ ra 1 y Justic1a 
80<: .. ,,1. 
El sistam" pocas manos,! 
pertenece a oruDos hegea,O~!coS ~on g¡~~n Doder dE deClSlOn 
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económica y polit~ca en la v1da nacional. ésto afecta a los 
Objetivos Nacionales Permanentes da Justicia Social y 
Desarrollo Inteol-al, Y tiene relación con los campos 
económico y polftico. 
ANTAGONISMOS 
1. La banca dl21 secto,- Pllblico regist¡"a altos fndices de 
cartera · ... 'encida ~ restando J. iou1dez al sector f inancien':l 
nacional~ qLl8 en otras cond~ciDnes podria ser destinada al 
sector empresarlsl del pais~ 10 cual ~fecta a los ObJetlvoS 
Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral y Justlcla 
Social; incide en los campos económico y ~icosocial~ 
2. La lnflación s;':enc:lo un 1~enómeno estructural ~ beneficia a 
los propietarios da los medios de producción en detrimento 
de los ampl10s sectores populares no poseedores de med1CS 
prodllct1 vos. 10 ClI¿Ü a'fecta a lo.s Ob.1 etivos ~lacion¿¡le,; 
Permanentes de De5aJ~rollo Inteqral y Justicia 8oc1al~ 
inClde. además q en los campos económico y siCCSOC1S1. 
3. El sistema bancarJ.o Y finan~iero establece requisitos para 
acceder al cred1to. los cLlales incluyen qarantias dificiles 
de cumolir. 10 que lo hace inaccesible a la mayoria de la 
poblacion~ las tasas de i0te~és son altas y por factores de 
r~esqo no se orJ.entan al sector aqropecuario, se produce 
una centrallzacion del crédito en las provincias de Guayas 
Pichincha; ésto afecta a los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Desarrollo Integral~ Integración Nacional y 
Justicia Social. 
~~_ Los grupc:)s hegemónicos, en lDs ::uales está cancen'erado el 
ooder econOffilCO oel pais~ establecen condiciones para 
proteger sus lntereses en base a su capacidad de declsión~ 
afecta a los ObjetlvoS Naclonales Permanentes de Justl=i~ 
Soc1al ~ Desarrollo lnteqral. 
PRESIONES 
1~ El sistema financiero nacional esta en manos de qrupos de 
poder qLt(~ tienen c.1E:.~c1.sión PQlit~CI3" 10 que les pel--m.ite 
asegurar políticas y gobiernos que protegen sus 1ntereses 
y orlvilegios. afectando los ObJetlvoS Nacionales 
Permanentes de Desarrollo Inteqral~ JustlC1.a Social y 
Demccl""ac 1. 2. n 
'1::; 
,... ...... 
15 .. 1" 
FACTORES ADVERSOS 
1.. El Banco Central del Ecuador ~ ha t,enido OLle asumi¡'"" l..tl1 
conJunt.o de obl.lgiEtC1DneS que nQv-malm.:?nta debla haberlas 
aCauirldo el goblerno nac1.onal o la empresa privada 
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Sl\Cretlzacion~ SUbS1Cios ell créa~tos. comlsion de rlESCOS 
camblarlDS~ bonos de estabillzación, rellquidaclón de 
dl'l.lStas para Tutur-as E>Noor-taclones. y otros) lo que ha 
orlqinado el déficit cuaslfiscal de la instltuclón. Afecta 
a los Objetivos Nacionales Permanentes de desarrollo 
Integral ~ dUS'tlCJ.¿t Soci.=\.l ~ inC::.ldif:indo en los camoos 
oolit.lcO v economlCO. 
El e~:cesivc DE'r~sQnal CC¡rI 21 OLI9 C:LtE.~nta el Banco Central. ha 
ocas.lonado el lncr'ement.D de la burocracié:\. as.!. come el 
exceS1VO gasto des~lnado ~l pago de ~ueldcs y salarlos de 
S5(~lS emp 1 eadcs ft A1' eC'!:2 a los Ob,J etl vos Nac~on¿d es 
Permanentes de Desarrollo Inteqral y Justicia Soclall 
~nclde en los campos politice y eccnómico# 
.J, Pese a haber tran~Ct\rridO m~s de un aAo de la Dublicaclón 
de la nLleva Lev de Racimen Monetar~o "no se ha dadO 
cumplimlento en le r&laClenado a les •• pecte. oper.t~voB y 
adm~rl'l.strt:<.t~VQS qt,\02 d~IJiC1 haber" aSl\mido el 8anco d\!'l 
Est¿¡,do. Al'e¡:"t,a ,,¡] Ob J ."ti 'lO NacJ.onal F'1i?~·manente de 
Des",';;I'"ll"'o11c:, lnt(01"'J1'~,':-\j ~ ~nC:lde i-?Ii les campos económ~co \j 
poLi tlCe:,. 
ANTAGONISMOS 
F'oJ'~ f ,¡Ji t¿\ 
-:(~dLlS <;:"'5US 
:"'¡Dnet:~\r le) a 
cH';I:' Ch::/TinJ.c:ión oolit,lc:a~ no 
té¡'""lTI.l. n o:.::: .l el ao J 1. cac~on ele 
se ha cL\mol ido en 
1 a\ Lev de re<;l ~ men 
(... H,;i\ e;i1.st.ldCJ le! v\Jluntad (je los \Jot::r~erf1DS para Lltili:;:;:'\r 211 
Banco Central con crlterl~S oolitlCOS V no técnlcos. 
FACTORES ADVERSOS 
;"M~;'\ ,con1~oI'Hmac.lón de la Jun1:,:,1 IY!oneta¡'""ia ... ha convertldo al 
oroan1smo en una lnstltUClon sumamente Dolltl=ada. Afecta 
~ los ObjetlvoS Nacionales Permanentes de Desarrollo 
integral~ e lncide en los campos politlCO v económ~co. 
La f~l'ta de controles admin~stratiyos~ sumada a una marcada 
cor¡~UpClon e){lstente~ ha generado una; alta evasión 
trlbutarla. Afecta a los Objetivos Nacionales Permanentes 






E>:iste una marcad3 voluntad por parte de los contrlbuventes 
para evadlr el pago de los lmpuestos. 
1. La susoensicn de le! Dlr-ección de Planeamiento de Segur-J.d¿\d 
pa/'-el el Des.¿·u.-t-ollo N¡3.cionl~l ~ ¿!fecti? al Ob]etlvo l\Iaciona ~ 
F'erma.nente de Des2trrollo lntegl'""¿¡l e lnc.::..de en los CampD¡X; 
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econOrnlCO '1 SlCDSOClal~ 
El mal manejO econÓffi1CO y admln1strativo de la Escuela da 
Pesca~ ¿{Tect¿1 a los ObletlvoS Nacl.onales Permanentes de 
DesElr-rollo InteQl'"°';:;.l ~ JuselClC\ Social e l.ncide en los campos 
económico " Slcosoclal. 
ENlste lnes~abll1dad de técn1cos de alto nlvel 
espec1.~ 1 J. zados en c:omercl.O e>{ ter- .1.or" Afecta al ObJ eti VD 
Nacional Permanente de Desarrollo Inteqral~ e inclde en los 
campos economico y slc:osocial~ 
La cDcrdinacl.ón con 
dEf~c1.ente. Afecta al 
Desarrollo Inteoral e 
económ~co v sicosoc~al. 
otr~s secretarias de Estado es 
Ot¡J etl. 'lO Naclonal Permanente de 
inc1.de en los campos Dolitir.:c" 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
FACTORES ADVERSOS 
1 ~ El nombramiento ('JE'l Superl.ntendente de Bancos obedece a 
razones politlcas '( no a tecnicas~ Afecta a los ObJetlvoS 
Nac.1orJ¿tl¡.::,s F't,:;.r-manentes de Desar-rollo Inteqral y Jus·tic.la 




La opel'-ac~ones de control de esta lns·tituC.lón se enC1..lenltr-an 
cent¡"'al.l::adas, en tJU.lt:W4 en s;·u ¡navar p2.r-te~ Afecta ¿L 10<;':'; 
Objetivos Naclonales Permanentes de JUStiC13 Social y 
Desal'-rQllD Integ?--d~ lnC~Cle en 105 campos económ.lco~ V 
slcosocl.al. 
SUPERINTENDENCIA DE COMPA~fAS 
FACTORES ADVERSOS 
1. El nOmbl"amlento del Supen.ntendente de Compañías obedElce ¡¡¡ 
razones ool.itlcas '1 no técnlcas~ afecta a los Objet.:ivot, 
Nacionales Permanentes de Desarrollo Inteqral y JusticJ.. 
Social" incide en los campos oalít1.co. i?conom1.qp v 
Slcosoclal. 
2. La constltucl0n de compañías se dificultá debldo • la 
tramitaclón eN tensa y compllcada. Afecta a los Obj 
t·lacionales Permanentes de Desarrollo Inteqral y 
Social~ lncide en los campos econóffilco, y SlC050cial~ 
CONADE 
FACTORES ADVERSOS 
1. La dependencia de la Vicepresidencia de la Repübl.lca eSe 
inconveniente para la ejecuclón de los planes de desarrolla 
que realiza esta lnstituc.lón~ Afecta a los Obj 
Nacionales Perom!Enent:es de Desarrc.llo Inte9ral'f Just-iC1.,3. 
Social. IntegracJ.ón Nac.~ona l. DemoC¡"-acJ.3 y ínteqrat:lón 
Territorial e lncide en los camoos economlCO. Slcosoc1al y 
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politlco. 
2. Los p1 anes de desan"ollo el aborados por esta insti tución en 
un alto porcentaje no son ejecutados por los ffiJ.nistros da 
EstadD~ ya que lmponen Sl~¡ cri-tel"'io en 1¿1 gest:i,ón qLE:< 
reallzan~ 
17. EL MODELO ECONÓM1J1) 
ANTAGONISMOS 
1. El deter.lol"'c del n.lvel de. \. IdE! pO 1'- el cr-eclmiento ele los 
oreClOS~ conqel¿..cl<:::,n 0('2 s:.uelljGs ~.' ~.alaflQE~ aumento d 
cos~os de bienes v ser'.'lClO$q acrecenta los p~oo12m~¡s 
soclales~ lO OL,? atec~a 6 1~5 ObJet~vos Naclona12s 
Permanentes de O~sar~ollo Inteqral~ JUst~cla Sccl~l. 
Democracla~ I~tecr2~lOn Naclonal 2 las cuatro E~:presiane3 
del Poder Naclo031. 
¿. La falta de fuentes de 
estancamlento eCDnomlCO~ no 
como '-esu 1 tado de]. 
ha permltido la oeneraClon de 
nuevos puestos de trabajQ~ acr"ecentandose el oesempleo y 8~ 
subempleo~ lo QLte afecta a los ObjetlvoS Nacionales 
Permanentes de Desarrollo Integral. Justlcla Socla!. 
DelTrocrac.1a. Intec¡íélción Naclonal y a las cuatro E~:preslonE's 
del Poder Naclonal. 
"J. El aumento de 1,:)5 Cln'turones de fTJ.lseria por 1.~1 falta de 
aoovo econóffilCO 2 lOS sectores rur¿les~ como tamolén deoldo 
a las ffilqraclones campeSlnas campo-cludad por la ausenCla 
ae lncentlvosf~ 1~ prOdUCC10n aqricola~ han acrecentado la 
mls2r13 1 pobreza de estos sector marqlnales. lo qLle afec-~a 
a los ObJetl~oS Naclonalee Permanentes de JUStiC13 SOC121 q 
demc.r cr¿1c).¿\ ~ Des¿,j'""rollo Inte{';,lI'~c:d 1 Intf.=:gración Nac.lon¿11 ''/ el 
las cuatra E~~preslDnes del Poder NaClonal~ 
Y. La 8}( 1 S ten elE! dE~ determ_1. nados sector'es ln "teresados Que q 
aprovechándose del deterloro del n~vel de vlda q la falta de 
fuentes de 'traba] o y el aumento de los cJ.ntUl"'ones elE> 
mlserla~ de los cuales puedel' aprovecharse aoentes soc1ales 
en los conte;:tos politico~ económlco tt social'! re1iqiD50 
entre otros~ oara la satlsfacC2ón de sus lntereS8S 
particulares 10 que pueden afectar a la seq~ridad nacional 
e lmeide la consecución de los ObJetlvoS Nacionales 
F'ermanentes e ir¡t:luye.:ln en las cuat¡ro E~:el"'esloneS del F'c!~:J(:'::l'" 
Naclonal. 
PRESIONES 
1. La e¡:lstencla de determlnados sector-es ln'teresados qLlf2" 
aprovechándose del deterloro del nlve! de vida~ la falta de 
fuentes de trabajo y el aumento de los cintu¡""ones. c!'~' 
mlserla~ de los cuales pueden aprovecharse agentes soclalsE 
2n las conte~:"t.os políticos. económlcos~ soc:i,¿des~ 
rellglosos~ entre otros. qLle cuentan con capacload 
SLtflClente de oponerse~ prodL,clendo sltuaclones de tenslón 
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soc~al e ~nsequrldad~ afectando a los Objet~vos Nacionales 
F'ermanentes q J.nfluyendo en las cuatv-o E}{oresiones del Poder 
Nacional. 
PRESIONES DOMINANTES 
1. La e><ist.GmCJ.cl 
aClr-ovechan del 
de determinados ¿\gentes socJ.ales qL1e 
deter~o~o económ2co~ del nlvel de vlda~ 
la falta ce fuentes de trabajo y del aumento de clnturollSs 
de ml.Serla en J.c:<'::; con'te::tf.Js politJ..C:Oq ec:onóffilco v 50Cl,~t:'~ 
rellClioso>\ entr<? ot;,",DS~ constituye una amenaza de maonlt,t\J 
Que puede afectar a las E):presl0nes del Poder Nac~onal a 
los ObJetIvoS NaCIonales Permanentes. 
FACTORES ADVERSOS 
1. Falta de 
per-m~tJ.do 
ObjetJ.vos 
tranS"re¡'"E'Íl C.1a e J.nnovaClón tecnológi ca '1 no hu¡ 
el desarrollo. sectores productivos. Afecta a lo~ 
Naclonales Permanentes de Desarrollo Integral 
JustiC.lB Soclcd. e .:!.ncl\je en las e;.:pl'''esiones I?conÓm,lC¿i y 
S1.COSOCJ.¿ll ~ 
2~ Leyes v reglamerftos del sector agropecuario desactuali=ado 
v contr¿:.fJUestas r¡a.n obs·tacul~:z.ado el des.arrollD de 01.ch¿1. 
act1.V~d2d~ afecta a los Objetivos Nacionales Permanentes de 
De=,¿tr¡pcll,=, inti:2c¡--a}. JustlC.l¿\ Soc.l2.1 .. e inc1.de en l¿ls 
E?;;p¡·-eS:.lonF:S:, (?ce'ncm:l..ca~ r:,olitlca ",l sicGsocial del ¡:::oder' 
J. Fal t~\ de c;'"'ed 1. tOE: ('~'oo,"'l::uÍJc's p,:;tt-a 
a e 't.1 '/.:~ el dO es. 
F'el""m¿{nen te de 
a-¡~ecta 
Desat-l'"'oll c:. 
expreSlones eCOnOffi1.Ca V SlCQSOClal. 
el 
ci.l 
clesarrollo ele l.ais¡ 
Obj e'Cl'/O f'!2cl':"n.-;\1 
en 
4. Incapacidad de la emp¡'-es,:;1 pr 1. v2dE\ ele qener21'- fuentes de 
empleo QLle absoro2 el e)(cedente de mano de obra. afecta a 
los Objetivos Nacionales Permanentes de Desarrollo Integral 






se ha involLIC¡'-adD en áreas t¿¡n' diversas a las 
dist¡'-(::\i.do ¡'-eCL\¡'"sos ~ lo cual ha. lmpt2didD bl'""ir¡cJ¿; 
E"Ltcien'te los ser".·'icios b~lsj,cos" .:3fect¿, ¿~ l·To 
¡\j.a\ciQf"¡,?,l,;,·:;::, F'el,üfT¡¿trientes eje Desa¡'-jr"ollo I¡¡te(::;;'-iúl 
SC)c::.l<'i,1 Fl lflclde en l¿ls e:::p¡--s<.?,ionE'':5- pol,it:.1C.?t, 
6~ Falta de capitales en el sectDr pL\blico!, ha imped1dG 1 
innovación tecnológica~ afecta a los ObJet1voS Nacionale~ 
Perlnanentes de Desarrollo Integral~ Justicia Social e 
incide en las expres~ones econOmica y slcosocial~ 
7. Las bajas remUne?"'E\Clonl2S~ person,.~d técnlCO edlflC¿{dD~ hE, 
permitldo que dicho perscnal 526 absorblOO por la 2mpr~32 
orlvada. Afecta a los O~Jetl'.tOS Nacionales PermaneGtes de 
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Desarrollo Integ¡"al y Justicl.a Social, e l.ncide en las 
expresiones econóffilca y sicosocial. 
8. E>tistencia de sectores productl.voS del Estado se han 
constituido mOr1opol ios en los cuales 50: pLtedf."? obser-v2\r 
ausencia de dinami<:?,:,iTlo y eSCi:.;,sa cCrmoet~ t.l vidad ~ Afecta al 
Objetivo Nacional Permanente de Desarrollo Integral e 
lncide en la e):preSlón economlca del Poder Nacional. 
9. El sistema cOrJPl~Y'¿\tivo h2\ SidO utilizado pa¡f""a evaO.llro 
21gunas dlSposi,cl.ones leqales~ además ha sldo objeto de 
manipuleo politico~ Afecta a los Objetivos I~acionales 
F'E'rmanentes de Des··.;\rrcd le) Inteqral ~l JLl=?t~cJ.a Social e 
incl.de a 1,~s expreSlones Rconómica y sicosocial del Poder 
Nacl.onal. 
10. La politiz2.ción~ blll'~or.:rati~aClón y los 8}{CeSOS por demandas 
económlcas por par~e ae los s.lnd~catos del sector públlCO 
y pr-ivado c:ont¡I"'lbu'Ien pl .... incipales obst~culDS potra logr-¿;¡¡'" 
ef~cienc~a oe los sectores productlvOS. Afecta a los 
Objetivos Naclonales Pernlanen-tes de Desarrollo Integral y 
,]usticla SCtCll..=tl ~ e incide E,n la<5 e)-(preSlOnes polit.lca~ 
economlca v s~cosoclal del Poder NaclDnal~ 
ANTAGONISMOS 
Las mc¡f"¡1"f¡?st¿,CJ.C,fl2S CE' los:.:. sectDt-';,:·:,s ~-5indic:ales ante 2:icesos 
ce dem3naas. a~:;;,.: CDmo 1¿-i. P01J.t.::..:::.aclón \/ bUI"'ocra'cl::aC1.Ón 
constlt~lven obstacLllos pa~3 lOl}r'aJI'" el Desarrollo InteQral~ 
MERCADO DE VALOkES 
FACTORES ADVERSOS 
1. La indlscriminE¡d¿1 2PE:r"t.Ltj"·¿¡ ¿, 1 ¿, invcrE,lón e:: "tr¿lnJ E"H-a ~ puede 
dar acceso a =aoltales provenien·tes del narcotráficD~ 
distorcionando la econom~a naclonal~ afectando a los 
Objet~vos NacJ.onales Permanerltes de Des~rr611o Integral '1 
Justicia 8ocial~ j.ncidlendo Qf¡ los campos del Podar 





a 'fec: tando 
de 
Dr-C¡juc'tl/;::'=:· 
nuestro país:. ¿\ 
los OIJJe t.l.v Ct'=-
los C¿(f)J. r..~ 1 E''::::, E,>:·tr"an ] e¡"'üS ~ 
NacJ.onales Permanentes Oe 




de J.nte¡~E-5=, irdl?tl""J.or al d2,' 1.~\ inil¿;cic:,n es un 






ObJe~lVOS Naclonales Permanentes de Oes~rr'Gi'0 Inteor2J 
JUS1:lC.la Soclal ¿'> lnc.ldiE'fldo en los C¿liT¡PC5 E'CQGCHTd_CO v 
slcosoC:2.al~ 
¡Jl- " 2.el.-?- ~ D¡--oveedCJI'-eS- 1 V e lut\ C12 
llmltante oara la 2nvers1ón e 
dlreC(~inEn~e en ~ s·aldo de la cuenta caplt~l. af6c~~ a 1 
OOJetlvoS NaCJ.Gn~leS ~ermanentes de Desarrollo IntearaJ v 
JUS';:.lC1.2 el 
20. AHORRO :r.!7E~~~ 
BALANZA DE PAGG~ 
FACTORES ADVEF:SOS 
1. L~ concraOOSlClor¡ d0 lrlt2r~s~s de los -ltfOrer1tes sec 
eCOf'¡L!(fl.tCOS 'llenE,> DDst2,cul:"';;'6ndo 121 cj,2<;";3,-r"0110 naCl.ünc;,i ~ 
sltuaCl0G qUE afect~ a los ObJetlvoS Nacionalas Perm~ner¡tEs 
de iJES21f"1"'ollo In ':(?t.lr-¿\ 1 'i JUs:.tiClti Socj.2tl ~ incide '2'n L.:::-::.~ 
campos oolitlcc económlc0 del Poder Nacional. 
4" 
PI'-o!J¿:¡d¿\cnen te 
ln-./Oli_:,::"~~,I- ,z,n es,:.:.".. Cr-ODCJSlto a sectc¡¡r-es:- ,'2Str-2 l.CC'E\ '-! 
\,-l:¿',le7'.i- ::,a"-C-\ '~l DE\LS Que cJeb¡.:?n ser orJ.entadoS en -func on 




de la HHJdl;;';--nL2 
Nac:iona 10:>5 PC'\""!H-z;¡;-¡- :-ri 
Scn::i:;"\ 
polítice 
lnC:LrJG i?n 105 
f':'üdc-?¡-~ ;'Jc',Cl0fL?-, 




21. LA FUERZA DE TRABí~J[; 
FACTORES ADVERSOS 
1.. Las tasas de c¡-ec1mientD de la F'obL~\ción EconómicamentE": 
J. 
Act~va. es SUD,:::;i~.LC.¡~ ¿\ la tasa de crec~mlentq de nueV2,S 
fuentes de trabaJo~ lo que orlg1na un incremento de 
desocupaclon. lnfQrmalldad '/ marqln21idad~ afec~andc a 10$ 
IJbjetivos NaclonaLes Permanentes de Desarrollo Integral y 
JUStl.C13 Soc.l¿..l 1::,> l¡-ICJ.r;:llenoo en los CLi¿d:ro caífiDDS de- LD., 
E;: PI"'esión del F'OdEf ¡\JEíC.1'::);-t¿¡ 1 " 
DeflClsnte cap2clt2clon tecfllca oe mano de Qbra~ no permIte 
Ltn eflcaz des2nvQl'}l.ml2n~o e~ el proceso producti\'Oa 
afectando a los ObJetlvoS Nacionales Permanentes de 
Desav-roll o InteGr,~ l y ,JI \S ¡",i e ia Social ~ e J.nc~dife-ndo en l?is 
expreSlones econOffilC2 q sLccsoclal del PDdel~ Nacion21. 
EM~ste una descordlnacion entre los centros de capac2tac2on 
y perfeccl0namlsnzo profeslon~les a nlvel técnico~ con las 
reales demandas cie "2i1lo1I2o '/ se)'''V1C.10S~ 51 tuaclcn que ¿t1~ect¿1 
a los ObJet~vcs Naclon~12~ Permanentes de Desarrollo 
Inteqra1 4 Justlcla 30clal e inClde en 105 campos económico 
y sJ.cosocial del ~Qder Nacional. 
ANTAGONISMOS 
1. Las tasas de Cf"':""" ~n¡J,(:.:r¡·LC< de la F'ot:¡laclon económiC2tmente 
(:"c't.l '.,.'a ~ es ~,.t.dJ¿" ¿,~ ¿I '(¿"sa ele CreC.1ffi2en to de nue"/¿I:=;, 
fuentes de traoa]o. Qrlq~n2~oo un 2ncremento de los qrLlpos 
desocU!Jj~dOs" in' CJ¡'-¡j'¡¿\.l2'~~ !1i,:¡¡'-gl.n¿ldos q eLle a'tentar¡ 
perm¿lnen'tement,;:·:: >:', C::CÍi'.::';"2,::::u.c.:1.én dt':.~ w'::S Obj eti\/DS l\!ac~wn2d\'.?s 
F'enl1anen'tes. de ~\i;:",:",/·~'-G ~ '!.('"J Ir; te9!'-¿;J, v JustlC':'a. Social ~ ~c: 
que incide en ti:',":, .:',_\,:;d:x['~\ c¿;lmpos ele la '?:>tpresJ.on del F'C::1ij"'-0j"" 
Nac~onal .. 
PRESIONES 
1. Las ·tasas eh;? C!'~E'Clm.len'cc do? 12"1 F'obli::'tclón Económicamente 
Ac:tl. va ~ SLtpeV-lOr-es 2 l,~ tEl.Sc:l. de cr-eClffiJ.t2n 'to de nuev¡,8.S 
fuentes de trab¿JoQ C¡-lglnan un lnc~emento de desocupadus. 
informales y mar"glnal2s qU0~ se e>:presan a ~ravé5 de g¡-UPOS 
politicos~ econ6micos y clasistas~ que dificultan 12 
CCJnsec:uc~on eje ic~~. \];JJi?i.:,lVDS !\!aC.1cJn¿¡les F'E'!""manentes de 
Des2I F" ¡""O 1 lo 
NaC:lonaJ, lo 
PRESIONES DOMINANTES 
Socl¿,l e Integr-¿t(:j,ón 
eCOnóiTll .::;;\ ~ 
1. El crecim,lent.o constante de L~I ffJ 2,S 2;1 de los d2S0CUP2idCJs~ 
lnformales q m~rqlnados~ debldO 31 constante decreClffilento 
de trabajo~ manlOlJ13dO GO~ Qrupo~ con Goder de ~lPO 
P011tlCO~ econcm:c~. ~_~jlC6' a¡~eml21. con capacldad P2¡-¿ 
la consecuclón i 
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mantenim~ento aa los ObJetlvos NaClonales Permanentes de 
Democr.caa. Just1cia Soclal. Desarrolla Integral. e inciden 
cravemente sobre las cuatro exores~ones del POder Nacional. 
FACTORES ADVERSOS 
1. El eHcedente de 1.:\ fuer::a de trabajo~ no ha pDdj,do ';-2t' 
aOsorbldo n~ POI- al Estado nJ. 001·' el. sactor grlvado. 
encontrándose en l~ 1nformalidad y desocuDación~ crean,jo 
fLH2~-tes tens~ones .;, ¿.. .ln con -ror~m~dad de 9 randes sectov'e~::> 
poblaclonales~ :n~ld8 en los Objetivos Nacionales 
Permanentes de Des~,-rollG Integral \, Justic1a Soci~l i lds 
e;rpr'eSlOn8'3 econÓif¡1.ca y si.cosoclal del F'clder N21C'1Dnal g 
La falta de capacitación de' la mano de obra disDonible se 
rafleJa en las baJos niveles de producclón y productividad 
lo eLla! imoide 11sQar a ni'.eles de compet~tividad, incld~ 
en '105 Obj et.:i:vcs Nacion¿..l 8S F'e~-m¿¡nentes de Desarro '1" 
Integ¡--al y en las e~;Ol'"'eS1C'nI?S econom1.ca v sícosoci~l. 
FACTORES ADVERSOS 
l. La t¿,l4:.¿l cte C:~.JC'¡"'r:lJ.lí2ICj.Ón CtI'"'J.iS'ntación por pa¡.-'te del 
CONACYl 031'"'a empre~je~ ¿ct~'/ldades de caracter cientl~ico 
./ tecnológico. imp1de La aSlqnaclon de recursos y la 
prl0rl,~¿cl~n ce lA L'~'jestl9a~~On tsnlsndo como consecuencia 
IJn escaso d8s~r'rollo ·t8cnoloo~co~ Inc~de en la consecucion 
de 10$ ObJetJ~'o3 Naclonales Permanentes de Desarrollo 
Integral v en la Protecc~ón del Medio Ambiente. 
~. L~:i escasa ,inv¿·tr""'!i,L6n en l F1'/2S'C1Gét.C.lOn '/ desa¡;-rollo de la 
ciencia y la tE~cncH,wqi¿\ no pffH"mltS? qE.~neral y adoptar" 
tucnologias aCQrdes can las neces1dades actlLales~ lo cual 
af~c;tc¡ li\ CQrise¡:;:Uí::,lÓn de los Objetivos Nac:i.on-ales 
Parmanant •• da D •• arroll0 Integral v Protección del Media 
Ambiente. 
ui;. " 
]UlClO VE VALOR 
VE LA EXPl1ESIOM ECOMOMICA lJEL POVER MACIONAL 
COMITE 3/HI 
RECURSOS HWAANOS: 
C-SULt¿C,,[UJl.L"t. po[1.L:J:'':'' .\';1Lt;. ,J"~;¡clitU¡¡c'~I,{i2 JUlJcn, c('H (U¿({ g:U7.rl dcpodc ¡ 
ec.Ui-1C!íH.CLt? (;::~) 'j e" e:' eJl ~'(>:; ub (I,L~J~lC ¿CI HC-6 Uj/J t:;; e ! 
C,dU(.Lzc./lón, sCt.u~;-fl \'(\,' L r" r..f't>fc y ti):, cu.((L,!.:', ,"(;/((' ¡d'¡ ,He! ¡'; S,f' 
ap{OLCÚO jJ)loduc.cc: mu-a ;i CP¡¿:(lda 06c/L,{(( el!! L'raÍJ((fé.'¡ 
_¿'LILe;;l(?évéiIb[~n¡cn{e J",(.'( S,j!! ¡¡¡((,se fW./í/(uW ,:te rIC5¡)i'.Upt:cLJ.;; 
-su..boc.upado-fl, qu,tf2rfC~; ~dl ubt~,C.,),.H eH e,.},:) cA.n{Ll)lCY¡i2,~ d.C m.c5l':'!:C.:': do': ,,¡~j 
gJLandM cJudc(d¡¿S~ jJ'LC\'OClU:do ) IL,'¿ (,)¿ dl2lltqu .. i..tdJ/-¿{'ú.-S ¡ZC.UHO/IJ(:>.;-:; 
sC'c...¿cct~~, ({UJi. .u¡¡p,¿dcJ! 1: ~ ({!LSt'l '¡}<.(' \'~c/'H¿;m-¿I:(J de_f~ P(U~ s. 
La POb,({Lc.J~(¡n t:L.CJ'le'lnCdÜIU_ 'I_"le 
e)~ 35% de .La. p{Jü(,.{,:.A_Úri ' ":'~[;" 
cte. ,b_tl, úLt,UIl({S de 
<LdLLca.uvo,s, rc.LHL,~(!~\ ~> l· 'eL P't')c!U:',7V de 1,-'1 ~,I;.{\,~:, 
.cco( cJ .. LLdad (1(:.- \.j u1.(( (l;~ r 
;t/l.abajCl..d¡}}1.~ qUe. i¿¿du.ce 
pJLoduct-ü.',<..dC{c¿ de. LL'{ f}l¡ú!C 
I.li 2ci)X¡, ¡ .red 
l./(: ul)/I.,:L 
rl 
d.t Ir L (: 
La dJ.ti,LC.U S {/CW:l<.2,( (-2I,IH~'l!l¡'LC(!, ,';é- l'e( pOÓúL:A.ón cLl!.-L rcuaduJ(, ug/Lavacú1. 
PO/¿ La Ülj U.Ó;Cl{ d-LS ;c,'z,¿t..Ju '_ I)H :¿( 1.. u. !~.U{UC2(( ¿H púaVt de m¿WJ1..l Li.."ULí.) ~\ 
~¡';.u..puJ.J dé podC,'¿ r:Cl.';¡:J:,I'~'_(' ,[U!': ,{ ~'" ve..:: cJ l~}(Cc..H P)U2.S,'¿CrliL,~ pec¿Ctc.o.,,'\ 
PL-{)¿(l.. (:":'lí,::"::,'LV,Zji: .Sll'f::, jILt\. ([,!~l~~c',S~ S,~ \.Il«-I. 'Ll'(lhldLt ¿.L :2r1 >2C (C,'L.,te 
pLa2C' ¡ü dL,~,\?;¿Ú¡¡ f' !,1C1LCa;¡ 1: 01.fl;L¡~~"'WI()(~(I}rl;:': 
económ~ca~ ~{ ~~~{Jl:'~. 
RECUROS NATW<ALES V 
,.> (a.e In Ui ,},/I. D ~ d (>f eJ:)i¡ (JiU.lh¡ ,¿ ¡¡ ta ;, 
¡:XC6TeVlc.L¡}.'~' "'1', !)(\,-. ,'¡' ;_, '.. CI,'}2, 'f {;tC'i(((,!" de ,,;,'i(¡ Y/l({J(f 
'20 lte ¡¡< .. ¿.fU ¡ p,L0Jil(."J; 
J de, H¡(utgo.Jlt!.;:'('f <,;,\'- '~(;,I' 
}uqucf ti PL(CLtHo, 
lj\;,2,p;.:::~(\,'(C:) (fe l!Ii¡¡:~"u{i'i ¿U.«'Hl:<.) dt! -2r'i.Ol!l(o' , 
. ~ , -
/J.CL..-CCC-, a 'LCA .. ,( ~,(,'(.J 
JUjti(ü.c.o {j Lrr~pJ¡)¡, .. ' ',f' 'éd;' ( , 
-:';2 de-scVUtof/c Ca ((c!,\Ji,¡'f-{ iliUl(); 
6u apOJute (le PI)) (:' ,,'!!_¡:¡¡l G c; 
COH Ca Y.l}U~F6I!J[-2 i~': :;r':' L<..' 
ir 
f \ •• 
¡¡,l/Lt.,!.J d\! (t'le ;'\I'2-[dc.j)J(.{ .. t(J,:,~ 
¡ti LIle ';.! 
c;'lCr))jlh2H.!..(i-'1{ ,,' m:u~(:.' 
rt:,J IIti. PC/UlÚ. (tdr! uld: 
UI 
:{( nu:cC¿dad 
eH {.,,'[ t?Jtlad (1 
¿n:tVtüc)L..tdl' to.¿ p,',:,:'¡1(':'i,f, 
.te.-cno.tóq,{CC,5, ¡! {EU' 'i~n~· :')/,,','1< 
< i ¡¡"Te 
Cj~Ü¡ ¡)/) 
d d.<:'i·C 'e' 11(1/, i/ 
h( 
wnb--i..cJ(t ~'* 
LLl /"wc.tJa L el) ',h: j,>: 
C.OH 10,6 (('llC,~,S i.,)!tc}¿('):'i 
Ü1VVt.ó,tÓn pa)u::. uJ'/':l CXp.c i).Jt{(l',t:!;t !{ 
Una, adQc.u.adú p(),(¿,r~c,J l:iULC' Jl({ ¡ku7.{c{ 
.'; (1, íi 
CXP(c'f:ü:rOíl 'UfC{()HIl.L' ~í -: :'cu<, ~'. 
fUI ,Úf¡PU('~i(J dl~¡ír:.ntf;',vo i'ft I-'C 
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paJw. que. e.1! .tO.6 p/LÓJÚmO.6 año.6 M!. .tog/Le l(ll ac.e.tVLado de..6aJuwUo , 
c.ompa.Ub.te. C.OI! .6U potenúae., Ct Mn de C(lle c.ontlÚbuqa eMc.az q 
Jtac¿ona.f.me.nxe. c¡.[ de..6 envotv-tmún-to <!.c.onóm-tc.o de.f. pcÚJ.,. 
La acUv-tdad IúdJtoc.cudJlu/.¿{¡e)lC{, elWIO.n-te. R.0.6 lí..e.Um0.6 20 M 0.6 , ha 
c.on.6Wu.i.do U maqM MpO/l..te. pCULa .ea ec.onolJJ.i.o. e.c.uo;tolÚo.l!a q 
cO~YlUCUl.á ú.éndo.to pOi1 VaJL,tOó oJ'i0.6 máb, ele. no ew:tÚL obw lLe.CW1M 
aUe.lLna.Uvo C(lLe genVlC J1endililú¿¡-¡;to,¡, compa.tab.ee.ó af. pJLOve.n-¿en.te ele 
.[0.6 IúdJwCCUl.bw1O.6, que 6wcutúcm af.JleeleduJ1 du 50% du pJte..6UpUe..6to 
du E.6tado. 
E.t aná.U6.i..6 de id ¡)I" éCCC.WilC6 cief. de..6a.'U1c,te.O de too .t!ldlLÓ.U~:C; 
pe..tJta.te.ila, e.ó de. VI", U le l [(/. p!f.cowpauó/1, pueó c,e c'LeWÚe¡¡;{;o ct.e r 
COn.6W71O ,¿nte.lLno, nJ1Cl'tc n. (1,10, d.LómüwctóYl de[(l pJWdllcc'¿ón Ij 1" 
.taó e.x.poJ1..taúone..6, ,ca J1cdlicc,i.ón detM JLe..6VLVO'/:', .tM e.noJune..6 lLeCUJlMó 
MnanÚvw.6 que ,se itc.qLÚ/yrCn pCUla WW !¡(WOV(lCLón tec.no.tóg'¿ca q paJlO. 
mocUf,ú.CUl. .ea tende,tC.Á,(( decünaYúe de e..6te JL ecwlÓ o I1r1ÚiJW[ q 
tf1an.6f,aJunCUl. a una ó,uLWúón de ex.pan.6.¿ón de .tM JLe..6VtVM, de. ta 
PlLoducúón q de. .ea./:, e.x.pollt((C'¿OYle..6, U tf1((n.6pOlLte, atmace.nam.i.ento 
y JLeMnanúaúón que tienen que ((mp.e.¿cuLÓ e en concoJLdanc¿a con U 
cJLecLm.i.ento de .ea '¿ndll.6;{)¡,ta pWWEe.itCl de. COn.6W¡¡O q de. mane.JLa e..6pec.'¿a.t 
e~aJl en una etapa de mante¡úm,¿cn,co J,,'¿gWL060 que. ev.i.te. e.E detV/..'¿OiLO 
de toda!.> Ea!.> '¿n.6ta.i'.ac.'¿oníUs, pOlL .todo ,ta anotado de.be. pVUJ1.i.t.i.Jtóe 
e. '¿nc.e~vaJLóe Ea poxt'¿c.¿pac"¿ón de tC( ,¿nvv¡J.,.¿ón e.x.:t'1.WtjVLa en U 
.6ectolL, a.i'. no d.wpOnC.il eL E!.JtcLdo de .1'.0.6 JU?CWLbM que .6e JLequ..i.vLen. 
PJLe.oc.u.pa tamb,¿én, e.t pe.~'¿gJLO de que .1'.(( EmpJte..6a P·e..tJtO.tVLO. du E¿;(;o.do 
'Ó e c.onta.n/,¿ne. de ,iJuuzgu.f.aJúdade..6 bWLOcJLét:tLcclÓ, COJULUpUOn e. 
-<.nlnOJta.e.¿dad, .eo cU.a.e. -<.rlcúW¡á c.rl LLYlCL deMuenc,[a OpVtaÚOYla.f. con 
Ea 0.6 e.c.tació n 0.0 n.6 ecw?n:te. 
E.I'. !.Je.ctOlL uéwuco c.cua.tOIGLarW {la .ten,Ldo un .6.¿gntMcc1..tLvo 
de..6aJULO.UO, COYl una COnl'CH.tCRte .6tLb,tLtllc¿ón de. Ea. geHvLac.Lón .téJUJlú:a 
pOlL un e.6quema de genc'wc-lón h¿d!¡oe.l'.é.C-L!tLCa, qL¡e ha c.on-Ut¿bu.Á.do 
ae deóaJULO.Uo dc .ea .¿ncllt:..t!¡.{a, 0.6,[ como a.t cJtcúm-ten;{;o wLban-Ló:t¿co; 
.6Ú¡ embaJLgo, e.f .Ulaclewcda6.L6.telílCL ;{;CUU6'7XLO con .6llb.6'¿cUo,¡, ha 
pJLOvoc.ado e.t de.6n-<.ncwcúüúCf1 . .to, qltC hCL ,é(npccudo ta ejecuúón ele. 
YluevO.6 pJLOqectM. 
EE monopoUo del'. E.6Ú¡elu {le:' JtC.:'.(j¡,ülg,¿do ee d..i.nwlI.L6mo lj e.MÚenC-La 
du 1> ectOJL ué.C:tJt.i.CO.: e.X.L-6"ti?' mUl, glLO-il '¿n6tue.ncút poLLuca en ~u 
acúonaJt, una ex.ceó LV(l bWl.OcJWC-LO. qlte. .¿ncJu?JJ1eRta ,Ll1nece¿aJuamente. 
.t0.6 co.6t0.6 q JLeduce ,Ca JLCJ1.wb¿C.úlad MYlCH1C,¿VLa, 
EE INECEL debe .6V¡ !le.cM!¡l(C~Wlado l! modvlfl,lZCldo, bLtócando ee éx.Uo 
empiLe..6aJUa.t y abJ¡,{,el1liu ea pcUGt¿C.¿p'1(ÚÓn a .ea empJLíU.lo. prv¿vado. pcUta 
fu gencJLaúón de. eno!' Iri.J)Loc..c.éCt'(éCo.. Las e.mpJ¡e6M e.Eéwuco'/:' 
Aeg'¿ona.f.e..6deben 6 (Cji·S;'. no óóto COIílO cu'.60c¿bu..idoJw./:, de encJLg'¿a 
-6Á...no c.omo pJtodUtlOJUc61 bu/sc.u.ndo JLec.U)L60.6 0,H .Cn clemoc./wxLzG.J.2.Á.,ón de 
~u acúonaJUado. 
.óU apJLOvec.hamüvoto e-ó muy den{.uevúe, ex..ú;(:en leye.ó cu: J¡e.6pecto 
muy fupVL6M y hMÚ( c.OVÚJL(¡d{.c.;(:OJUM y va/uo.ó OJ¡go.¡UMlO.6 
fteh:tuonado.ó c.on .bu u;(:LUZac.{.Ó¡1 y con:C!w[, .,Ú1 YbLngunel cooJLd{.nauón, 
M un plan uiU-tCV1.tO nac.tonal. 
SECTORES PRODUCTIVOS 
El CJtecA.miento deL :'íLct(;l'{. a[;/l-{ ((¡-La. ha vuú~do ,srLl2.J1do '¿UPC)L¿C/t IÁ .t:"¡ 
;(:(1..60. dc c~ec{mü.¡~to dCLa pobeacéón, to que ha mCJoJlado 2t 
aba.-6te.c¿nú.eJLto de (ü--u"¡leilTos, pe/[r) .ó'¿y[ cubJL-i.J¿ ({UJl el d~6·LLAJ 
nlL-tuuo naL; C,6C m~ íU/Lc;.mU!,rlA.O puede aX)L.¿bu.()L!.\'J.. a lo. amp.tLtlC,tOn (h' 
fa 6JLon..tvH:{ agK¿Lofa U dL Cti p:[udU.e{,Lv,¿dacÚ a ta ;'n-tltOdUJ2CZÓH v'-
Huevo.ó eul~tivo.6 u de hHeVLt-:¡ vOj!.l¿dad~5 CUI/lO tllv p~m0 o. {¡!L;ú:anct; u>. 
!.Joya, et ma..tz dU./LO, -:"2, c"L abo:,ca ec'::.,; La tccU::,s:~C)~tV'i1 1" 
.óem-LteCt6 mej ofLada,l)j- una /1laijO}L ut.¿f Lzac,LóH de UC.flH2.YL-tO¿ mec..an{zarto~,\ 
lj te.c.nulÓg'¿coó en ~fJ,S ¡-\r/~¿~6UfldL(J-ó y cf otoJt9am~ento de.l. c!u?di-to 
o6{.ua.r.; .b.Ú¡ embalLgo, d rGLtmo de ól< Ci¡ec.¿m{.en.to ha "~ido liIiU! b<lJ 0, 
deb-i.do al áJucc( Lúnuada de .t.¿V¡J¡a.6 apta ¡¡Me( !?(( o.gJUCu./:,[WUl, (( la 
baj a 6 e.tt:t..L1'..¿dCéd de fa.6 ¡¡¡ ¿MICló, e¡ (0.6 den CUM en f.o. d.i..ó.tJG¿buuún 
de. la pl!.op{.cdad de La ,r.¿vuw cC(i¡ac.;(:v¡üc¡d{( pOJ, ea p/w.¿¿6 VLaüón 
del'. n!{.Mnund¿O, «.t .¿nvu!.)}1cn;Co d ~ tcu., cn¡j VLmedade..:, y ple(ga.ó, .ca 
-i.nu;(:ab.u{'dad deeo.6 ¡JJ¡t.Cloó, ci' deMcÚ'.,ote apJtovec.hwn¿emo de .tal, 
/1.ec.u.t14o!.J Yúdh..,ü:.O-6 paILa ·u.~nu, ~! L~{ ft:t JU2,..Ó):'l{.cccÓn det CJté.riLto. 
En 7992, eA: .óec<to:[ tl!:V,¿,,:~('~l(X rLQC.J~b,{ó apeneuí e[ 8.2% del. vofumc.n d,? 
C),édJ:o llélC·{uHii ti (¡l! e ,)b~d e ce el .( (( d!LéciJ.t.Lc.{( d¿óm.Lnu.c..Lón de.!: C!¡¿d.i..( (: 
(16,tCLat: p(,di.- 'te~tJI.~iJ2(~,ÚJI'I<2/s de.i mCdrLl' c.(Ju:..u.to.nte e.H y.JJwcUh.a de 
c.oYl-ULofcu¡ Cu.. Ul;\ Lllc.tÓn. 
PlLCOc.upa ~ obJLt.:1nanC:~,l<1 .)J1I(1 l.' (lPL T(! :., PtOd.Ltctu,6 agJúc.u.f.a...6 al! 
ex.pcrJ:auórt, (¡aVI ¿n.{) ... CZ\!l ¿H Ud ¡: i1.dHc..ú pI¡ ce r2...60 ele. de.-fVI,,¿O!r..O de ,5u,~ 
p.tan..tacLone,6, maH.tI.!.HAJlILl>IA.C. PlLuí.,,:¡¡.ccLún fJ cume)[ci.,o..¿'¿zaci.Ón. 
E·[ OaYw .. Ho [ue,~¡0 eL.:' :'~I 
..... 11 u.H iOt u 1(: 
LO.--!I ;':.t:.6t'1.,{.CC,(UHv'.) JI: 
:l,(: eH J91:, el: culo po_óC".tdo 
¡.':" rUlc~ \)c.!¡dadcu) c};.{sL,s s;:' 
l{ C.t.t, ,;,J:,r!,.,' \~t: r..'j~JXOií¡" lo~ 
}l.c.duJ o !>LL6 venta!; 
be hac!2 e.(;cc,,{" (V,> 
de. .f!1 t~tJ). 
De.b¡¿ n u/ua1 !2ce 'lS ,: (~'( (I.L(,L,.I),/ llL lNIAP, ci2,SjJOC¿c¿¿ándu,lc 1( 
te.cru.6-¿c.ándL''cc U '[(2C!I~['2,¡({u¡d(: {{! (!1\:;::~\.tcg(u~iÓJ1 eH LA:' ¡¡¡aJeo de -6ucA:o<s. 
suec.c,,¿ón de ¡)rJ"í".:í¿ln'lC,S di! :U.t,,;, lV,'~ jJ}[CdUeC<.('H t! d<.vui,gae,¿ón di! 
óe.nú ... e.fa.6 fílejo/u.dCtS~ tO'unas lf.dc,\~U(!JÚL,5, d¿ <2LLC·lLVC, ;lcJt,t;~¿,Lz(f.c..-¿Ón} 
epoc.cvs de ,!:.,t,e..mb,itQ U i~(J.5, Lq)J((I¡:úúav.,~\ p(lji.a Ctlc!ú .. Z Orl((. 
DenOto deL ,sec-to:1. pC.CU,LitA .. (J? 0.) C:1 ycula.d¡¿,'v(ü. \}(1.CUI¡~( .cee má.,j ,unpOJt.tan,t¿ 
y ha ,te..,ú.dc 5.¿DnLiÍJ.cat¿I)(~ C)[{f,CÚW'/JI{:CS t?Jl (,l.nf¿dad ~f '~n mcjof[C!mtl?J1,tl' 
de fW.ZCf....& ,tLUt.tC ¡JOJLú ¡f'[I,dUl:CU:'H ,-[¡!, C(í)¡q,/,j CuHI/I el;¿ t'!C{¡<'t CI.ó,( c.om'~' 
PO!/.. el mi.!jO!tCWH .. CYi:CO f L-:u,:, (';'" ¡!o~<o \~{ ((iil.('!":,'iL~'!~ f .. ({ ~1aH({de}c¡(í 
olJ,{na ha cLcóY/(( '.J ',~,-;' \1; f'(~)LV¡ 1::: i'(~H\_' \:~jll et ,sec.,toJ¿ 
-tndÁ.g<2.HCf.., Hu ha j .. ""¡I,d,¿'..-it, nlc'jC'/U ..'j¿ di HU1~W.i'l )(,¡i, i,de 
Ee. fSC.c;tOJ[ avicotc{ es ¿( ci~ mayo,'!, ",'tr¿c.Ufl.{!2YCCC' ek .lD/J ÚA?lWkJ6 (1.ho¿, 
deb.¿do a.t Ü1CfLel11Cn.LO c,.\.t rW)1.d.,LHú':"Lú de Mt CotLJWllt! ,ULtVLHU y de la 
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demanda de .to!'> pCÚ6U veuno1>, en lLazón de LM ven;CajM c.ompa.JLa.U.va6, 
.tM mej olLM .téC.IÚC.M en el manejo, al.-Únen;Cc(uón, c.lUdado de le¡ 1>a.tud 
if c.omeJLuruzauón. 
La pUc.a, -impoJ¡;(;al1.Ü.6.úllO M.UOll de nuU.tJta. ec.anomia, ha ex.p~en;Cado 
un 1>i91Ú6.i.c.a.U.vo cJte.c..i.m.i.en;Co, 11.11 upeua.t pOlL el aU9e. del c.uU.i.vo 
del c.ama.JLón que. 1>e. ha c.oJ16.t.i.tuido en el ;(;e.JLc.e.JL J¡ublLO de e.x.poJttac..¿ón 
dupué¿, de..t pe.tJtó.teo if del banano. PlLeOc.upa en u.te .óeUQJL eJ~ 
duce.J16a e.n .tM e.x.poJttauonu de. atÚI1 if de. hllina de. puc.ado, ta 
coiU:aminauón de. .ta1> ,Ú01> , el l¡¿'O infu~'¿nado del eco<l.{.¿,.:teJnCl 
cO!.>.:tane.JLO if .ta du.:tJLucUó n de. .to!'> man9.ta.JLU, .ta 6a.e..:ta de. 6ac..i.LLdadu 
paJttulliM e. '¿ntÍlLau.:tJLuuUfLa pu qUe.JLa if de ca J16 eJLVauól1 de .ta pu ca 
aJt;(;Uanai, Mi como UCMM ¿¿MM de. cJtéd.{.;ta. 
La JÚque.za tÍOlLU.:ta.t e.c.ua.:toJÚana M. Upe.,~él <le.a plLueJLVada COI1 t~( 
lLe.Ue.n;Ce. L eif F OlLU.:ta.t, if de. COYl6 e.JLvauól1 de AlLe.M Na.tWla.tU if de 
V.¿da Silvu.:tJLe., emitida e.n .6 e.pUemblLe de. 1992 if COI1 elta .ta clCec:c..¿ón 
de. INEFAN, ulÚdo a .ta de.da.JLato/(.¿a o6.{.ua.t del úp.:t.úno Obj u.<.vo 
Nauona.t P e.JLmal1e.n;Ce. de. "P lLO.:te.CC'¿Ó;¡ del M e.d.{.o Amb'¿en;Ce", .to que. 
9e.neJta.fLá .tM cond.{.uonu '¿J16.t.i.tuuonatu if de. p.tan6.{.cauón del ma.n.ej o 
<luUe.n;Cab.te. no 6óEo del lLe.cw¡¿,o n Olle6.ta.t, <I'¿no de. .tM áJLe.M 
natUfLa.t. e.,s , v.¿da <1 il v u.:tJL e, b.¿ o d.{. V eJ¡¿, "dad, e.c o E o 9 ia if m e.cL¿ o amb.¿ e.n;C e.. 
E.t ;,eUOlL '¿ndus.vvi.cét. haHdo Ul10 de. Eo.6 mM d.{.;¡ám.¿CO.6 de. EO!.> <1 euOJLU 
de .ta e.conomia ec.uatollwV!a dUfLan;Ce .eM Út.:t.únM décadM, dude que 
.to!'> 90b'¿e.JLno.5 ((Cep.:téulOY! .fa ,~ecome.ndauón de Ea CEPAL, pa.JLa .6M.t.i.tW¡ 
ta.6¿mpOll.:tac'¿One6 pOfl nJ¡¿d.{.o de un plLOCU o acele.JLado if PlLO.:te.9.¿do 
de ~ndM.:tJL'¿a.e'¿ZCLC¿ón ,¿n;Ce.JLna, a .:tJLav0s .tM L!!.!fU de. F ome.n;Co 
1 ndM.vua.t, de .ea pequeiícL '¿ndu.s.{JL.w if WÚUaMa, Ea e.x.oneJLauón 
-impo<litiva a EM -Únpol¡:(auoMó de b'¿el1e6 de. cap.<..:ta.e. if .ta baja 
couzauól1 de .ea d.{.v.{.¿,a, peJun¿tLe.Jwn cJte.a.JL Ea auua.t '¿l1nJLau.:tJLuuUfLa 
'¿l1dM;t!(.La.t, COfl un maifOlL n'¿vel .:te.CI10.tó9'¿cO, Ea que. cJteó una '¿l1dM;t!(.¿a 
¿tv'¿ana de pJLOducc.¿ón de. b'¿e.nu de. COf1.óUmO, <I'¿n embwL90 12011 ul1a 
a.t;(;a de.pe.nde.l1cú¡ de mate.,¡ú¡"s p/(.únM e. '¿l16umO!.> del ex..:teJUOlL que. cL¿ó 
romo h¡¿"uUado conz:ülUO,\ if cJte.c..¿e.n;Cu dé6.{.U.t.ó de. Ea batanza 
come.JLc¿a.t de. eóte. <.euOll. 
EWle EO!.> utimut01> que ademM naVOJLe.c'¿eJLOn el duaMo.e.to de. .ta 
'¿ndM.t!Ua podemo1> anota.JL: el cJtec..ún'¿en;Co de Ea deJnanda de plLoduuO!.> 
'¿ndM.tJua.tu de COI16WllO '¿ntvtYlo¡ .ea ex.onelLauón de .únP[¡e..ótO.6 d.<.heu0.6 
e. '¿nWLeU01> que '¿ncJte.me.n;Ca.JL 011 .ea Iten;Cabilidad -i.ndM.tJuat, Ea 
M,i.,6.tenua .técnú.a de .tl16UtuUOltM upec..¿a.üzo.daó cJteadM coma 
CENVES, CENAPIA, CEBCA, SE CAP , FONAPRE, .ea6 6aúUdadu de cJtéd.{.;to 
ex.;te.JLno.6 e ,¿n.:tVLllO", u.to<. ú.¿t¿mo.6 mUif 1>ub,,'¿d.{.ado.6· conced.{.do.6 pOlL 
.ea banca u.tatat. 
POlL e.t con.tJlwuo, e.n-u¡e.co.& Ob.6.tá.C.UtM pa.JLa Ee de6wlJwtt.o .¿ndM.Vuat 
1> obitUaten: Ea M CM ez de. eJnpit MalL.¿o/.) pitO 6 e.6tonaf.e.6 con e.x.pe.JL-i.enc.(.a, 
Ea 6aUa de .ti!.C)1{.co,¡, e '¿nvu;t.¿gadOlLu ue.n;(;.í n-tC0.6 que 9 e.neJ¡cn 
eonoc..i.m'¿en;C01> pa.JLa '¿ncJtemen;Ca.JL .ta pltOduc..Uv,¿dad, el .e.úndado nÚlJle.JLo 
de <.ouedadu de ec(p.Uc~t que peJLmdan eOI16.t.i.twl 9/[((ndu emphuM, 
,(,nupün.:te me.JLcado de. cap.{;(;a.tU donde. puedan .:tJLaYU,w¡¿, e EM aCUOI1M 
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l>OCÚÚaJÚCW, la iÍaUa de mano de obJta c.CJJ'A.Mc.ada, la .l.n1>uMuel1.te 
06 rua de CI1.eJtgi.a, agua, .ta.t.tVtU de montaj e, etc.. 
Ante .€.a. CJLM,M, <?-c.onóm'¿c.a nauonaL de lol> añOl> 8 O, lol> gob'¿0ILI1O.6 
/w.n -t~(lque .6uplúm-ÍA .e.cw pJtotec.uol1.u a la '¿ndu!>tJt,i.a, pOJt .to 
que~13e .6ectoJ¡,ut4 enÜltentado a un u.tanc.anúen.to en. .6u 
PJtod!.¡"(1~áy!, eXié.6~{!¡flr.O atmomento un 30% de .6u.é.apa.udq,d 
ou&i.!!Jjh¡y¿o .. que •... <.>-6 má.6 gJtave, la c.al1..6ec.uente lLedu,cr,:.;f:Ónae !~~~~ •. 
deemJi1&'¡!.o, e .l.I1.CJLementando, aún má.6, .6u dep.el1.den,ua. de m 
p!t.í.mC!.!.>e,¿I1..6u:m0.6 del e;vcvúOJt. . 
Se hac.e nec.e6aJÚo Ij opoJttww JteaWVM el ií omento .l.ndu!>,tJt.í.o..€, en 
.tcw JtamCW que: 
- SaU.é.6agan nec.u.¿dadu bá.6.¿c.cw de aümento, vuudo, v'¿útwda, 
.6atud, educ.auón, pMa el c.on1>u:mo .¿ntVtno. 
- En ,Ccw !tamcw oJúen.tadvh a la c.x.poJttauón Ij que puedan apJWVedUUL 
.tcw ventajcw c.ompcuLaUvcw pMO. atendeJt la demal1da de la .¿ntegJlO.uófl 
al1d-i.na Ij o;/;lt0.6 meJtc.adN, .¿ntvt!1auol1atu. 
I!.n !wmcw que l.Jeo.n pJwductoJtcw de bÚ.l1e6 de c.apdat Ij de C.On1>W1lO.6 
{nteJtmed,io.6 que c.omplementen UI1 pJtOc.uo '¿n.tegJtado de ducuuwUo, 
con1>.¿deJtando at PfWP,¿O .6ectoJt {.ndu.6:Ouat, at agJúc.ola, m'¿nvw 
Ij de .6 eJtv-tuol.J. 
INfRAESTRUCTURA BASICA 
Lol.J I.JVW-<'UO.6 bM-<.C.O.6 de -t'JLall.6pMte 6VULOV.¿CUÚO, ,tVUtu;/;lte, mM-UwlO, 
iÍluv.l.at, wv¡e.o, telecomlm.tc.)LC¿Of1eS Ij C(!Jt!UWI.J, .6011 c.omp.lementaJu0.6 
a tOlJ I.J ecton eó pJwduct ev06 el c. fa eCOYlOI7I.{a, actuando c.omo e6-LÚnu.f.o.6 
u ob.6.tác.u.to/" pcuw e.f V¡eCLm'¿eYéto, l>egún el Jú-tmo de duaJtJtoUo que. 
hayan atc.anzado. 
E f númeJtu de f¿i-lóme:ows de cam'¿nu!.J Ij c.aJtJteteJta6 c.on1>:Ow-tda6 han 
ó<!.gu.Ldu con ne;OlMO e.t d~scuv~atto de .ta.6 ¿ectOl1u pfLoducU.v0.6, c.on 
una .tendencw deduw,nte en .ta ú.mma década. Ad,iciona.tmente, ea 
~zación d~ .f.o,s iÍi?)UWC.CUlA,{.tu PfLcÍ.c..Uc.W¡¡ente ha duapcuLcuu!'udo, 
c.on c.x.c.epuón de w¡ c.OJ1..[o .u'tWilO e¡¡ .. OLe Buc.alj Ij VWLál1; m'¿entnM que 
el tna!1.6pofL-te e>l ve/úc.ufos PCU¡t¿C.ULCU(luS ha dupL¿c.ado a raó O:OW-6 
lÍ0fU11M de ;/;Itan1>pOJLte. 
La ~.te>lua de pUVr..tM elúvr..Lbu.ido.6 a .f.o tMgO de ea C.O.6tcL 
ecuCltoJúana, pvuilae c..t '¿ntvtc.wnb.¿o c.omv¿uat úu:vtnauonat, 
-tnc.en-Livado ahoJta COI1 la v~¿gel1cla de la HUeva L eij de /'acU.í.taUán 
de lM E.6poJL-tacionu, que de"smollopoLiza Ca :OWru,pO}vtac¿ón mcuú;túna, 
la c..uaf JLepNe..¿enfa e-e 96 po/[ C"Sc:..¡Lto de.t comoLc..Lu 1!)( .. tVl.Y1.0 e.c.ua;toJGi:..arw~ 
La -tnefi·¿cienc-ta Ij cU!ULllPClÓil en 1'.06 .6V¿VLCLO"J ¡Jo/LÚlafLW,S uto..cwte"s, 
ob.6.tac.uüzay¡ Ij <?nCCULece.n llue/,,·t!¿Cús :OtW1.Mlr2C.WH~S .Lrl-tVtI1.auonaf.es, 
60menta el c.ontJwbctndo, con la c.o!1.6'¿gu.ielúc pv¿d,ida pcvw ce eJtCUl·", 
nacLOnat. 
IlQCLUCQn U e ;tJWn6¡JM,Lc eH gJ¡an vof.wnen, úundamen:tcumov:" pu,tquc 
ea/S CCUULe.-t QAeu ,~e. ¡w.ll C,)rL,stí:..u,¿do CI1 6 uJuna pcuLa.te,fa a .toó /¿.{U,6, il 
Ül. ag-<.-Udo.d ac.C ,t;¡{[IMpu"tc ,te!: ',,'<HltQ 11(( dup.€.azado al DwnspOll-tc 
{; LUv{.CL[. 
Les avwpwvuo¿, ,LHXVW({C(()i1C¡CU de Q¡¡UO II G¡w!!aqu'¿f. !! ¿,Uh o.Uci¡nc':' 
de. S(Lt{i1M Ij E,smv¡a.€.d{u, cue,ucw C.O!1 Lo-s meu mod<Vt!1a,s at{uduJ, 
ef.ew¡ÓMCM de 1100vegaci.ón I{ f06 o-tJWh V1C¡ c-t o na.€. u , en C,U,é '[odfé-,\ 
ú( cap-i.-tCLCu de pllo v-tnc.-¿a, p11C,6.tcm un ade.wado Ij 6 eguAo lJ Qllv,{ U.O: 
La EmpJLe-.sa E6taxo.l Ec.u(cLu,'L,l({rivt d¡~ Avüi.uÚ(l, ha. uca .. ó·Lúnadu mu:XOf/O)L.UL-
péJLd,¿dct6 aL Ebtadu U {¡(( dC.6p;L¿6;t'¿g,co .. do a.L pc-~.¿-6 arue /::;u ,üncwl1p.f ¿JI¡.Ú!ih.~ 
en et pago de ,Su.6 00~.L,0ÚG¿OHC¿ (eL ex,{(!./LLJ}L; adl2nl:i6, po,'( fJ. t)(LCc.v, 
de fLegul.aJ{,¿dad lj ;X(;~':-J':' _>":j~ú(d de Su: \Tctr;(. Lv"te:;.rtC,élC.' 
tOftnánclo/.)f!. neee¿cuc¿u .su -:l'5,{!w.cla,J1((ción totar. 
Lo/.) s,L-s-tem(L-6 de teLeconKH1Aco.C,{{!VLC¿ y CC!JtJL\!.O-Ó "s1Z eJ1cnen,:','LíH ef¡(!U~ 
to¿, peOll.e-56Ci¡V,¡e,¿ú¿' que ,(¡ene ,,( Ew"dú:¡. La bwwC}wc.-w Ij ta 
e,Oi¡/[¡(pC.,Ul/1SC. han ef1-6ci1o}¡cadc, po,~ lO que, demandan il,C60JWRS 
admuI_0.).{/l.a>CtVo ... ~ raboJtab t~ V:l qu r!. r.!~ .fU/l{. t.al'! "s C/r ma.S e6.¿uQ.n.tQ..¿ 1 b-'L-i.Hdcvi. 
uy[ ¿, C![V-éC,U' aCOHa" a ÚL" cUy<2Yle,uvS modVLHcU de -la 
iYLrc,~nac¿oY1a)~,¿:() .. C¿Ó¡L de ,_e<.- t2C(lrlL<II¡C¿(. 
FINANZAS PUBLICAS 
Lo.. nU.evo L l:U ;)'¿,,-'jur~luest(' ¡J2 JWIi ... ,[é Uf! n¡cIJlejO ade.c.uado de. La.6 
S-(n(otzu~5 ;:"Hbl,u:t'I.S .. lf U;¡ mej},': <'.C'fi.filllf pJlt: .. lJupue.ll-ÚVtio de.€ })ec;tolz 
púbJ~.tc(! y del .:V~6,lU tí ('H~l/'{':, t~C',}'Lat! 2.un f~t6 pout¿eM def contf'l..o.[ 
¿n6-ftac,¿ol1cUt tí) fJ J(~ ·2 s,cc{b,Lt lzac,t61¿. 
Lel. ,¿ne6,LC-Ú~¡-¡(_;;,:T ,Xdm,(ilA .. /S c:[l';A (t'tt ~¡' \..l/ .. (<'!"i'tUpC¿ón púb-t,-tc.J. lj pltLvada r 
IItU1 peJl.nl{tldr) .Ui,t l',v{Cb L.:' y¡ ;{/(,-LbUA.~\:L-LLl 1_1(2,[ 5(: pOli.. c.¿er1-to en el ,Únpue-6,{(.,J 
a {a Re.nta ~( del JO pj),~' cceHÍo cl!2.L IVi\~ ¿) que JU?PC)u:utC. eH uua. 
cL-L.5m.(t'lUc,¿ÓJ1 de LC'~' U-¡g,'U!.S(!~, D¿5cc;~te,5. 
Ex.LS,te una Vi.llt1,.>'::.{zbt,f"u¡'--u dc,L 
199:'" ,:u: b,xs,-J.'l.SC 6U,ó U¡~¡J.~l:.-6u"\ 
deL pe-Úló-iéeo. 
{l.'U?-6ltpUi!.l.l-_:t:! de! E,stCtdo VrlgCH-tC pCUUl 
,:H UH .JO puIL c.,tenia eH t(;/j ve.rLta,-6 
E~tc UilO. LfW(l(,C.UO:.:lil <l.:;.fJlU(; CU'-~( lh:, C.Lc/~t06 ,unpUi:!.s,to,,J t{Uc da .tugafl. 
a un bajo apOJt;tc de te'S ¿ng:¡é,M5 6 iÓCO.Le-Ó y (~e ,U¡CUfflp,Cun-teMo d<2 
CLu üW1c,wncs de J¡cfjlCCu.c,{.ún Ir d{,6.t!¡,¿buuón, aLto "úmvLO de Cx.eHc,¿onu 
en e..f c.ct60 de€. ¿mpU(>6-to deC \JJ ... foJ¿ ovg/u2!:lado: ~.ee.v(td((.{.\ trJ.Jc.t-6rLó dee. 
-unpuu-to a ta<> C,OMWilM upeU{('Lc'Ó, que c!v.,c'ó.'G¿mu.€.an ta jJJlOduc,Uól1 




.€.M eM,td((d c.-s 
¿a,[Le: de (t.'iiL',(f!ilC.(,J :{}i.-t.bu,L,,{IL(v.. ¿.J.'[-Lgútada 
eH -Cú llti Lt.-::lú':',Lún d!:!.. LOÓ CH9ILll-.')u!l l.\¿);2a.[e,s 
,50c,'¿a.[ tI <::l-1 lO. ¡J'¿C.0,tCi.c.¿ón de -~,¿!{I),v':'¿(!~ jJoJ[ 
púb.U c.a.; . 




-bu ,:'VW~C-LO e.qULVo)'J!JU e. ,te 47 pOlL ue.nto de Etu, ex.oJLtc(c.{.one." 
deóunándo-be. et 32 pOfL ue.nto det PJLQ¿SUPUe.ó;{;o de. 1993 palW Q¿:'ú 
Mn. A¡¿ 31 de cLluemblLe. de. 1992, .6e. JLeg~/:fLa una mOfLa dct PO-fiU 
de. fa deuda e.x./:VLf1a de 2.207 m~Uol1e.ó de dóLalLe6 pOfL l2ap-UaC lj d, 
2.043. 5 m¡Uone~s de ,1Ó{!¡,f¡0>'J ¡Xjf: r:OHCe.pt(t dl2 LntclLue-s, tu qUr} (1(' 
dt¿,él2ut/:adosu ~e.l1e.guc.,' C'H. 
SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO 
Lct5 pou:(.tc.Ctó mone {\1.-'L LC' , camb <'a,![.ut6 {I ()Lí!...d 0tu2 -L(~5 cAtá .. l \..LC, :-1, 
de t.o_ Junta MOHC.tcULÚi, " <éL BCU1",O Cel1;(;J¿((_L de.e E I2lLCLdolL, ej ecuta Lit¡ 
Jt~~o.tuc·¿one.-6 y ;l.~guLa<..:lune/s áe t2-:.Q:e OJLgdrU-bmo. Den-t.:Lu d!2 ~j,(t: 
/.)~/: ema, et Vú¿dÜu <LL 6 e <24U;[ púbuco Ij cV'. M.do)L pJUvado, ó ~ 
pfLopOJL<2A-0l1a b((j o 'CiW_ -ÜL9VUcllC-L(( po.lA-tlI2C(, naVOJL;ccL<?nc!c 
6ulldamentcV'.mente a ea hc[nca y.vL¿v((d(( y 110 ha apoyado ae 6ü/:e.ma 
opvwuvo. Po/[ o-rfL( piU'.te., ¡¿M opeiLac.LOI1e.ó det Banco CentJw.e en 
base a ¡¿as poLU:tcas ((dop-tadc{/.) , alvwja enOl1me.ó pé)ld,z.da!J 
6undamentaemelúe PO/[ (aSUCfLeuzauón. T ~ene un ex.ce.ó.¿vo nÚJ¡¡e!Lo 
de pvu,ono--t y6ul2wLóaee.ó, pfLác-t-Ll2amen-te /.),{.n 6unuone.ó que áuowlL 
cJu!_adas pOJL mo~uvM pO.Ux-i.cOil. 
E¡¿ Banco Nac-Lonae de Fomento, 6undamentaemerúe apoya at lÍ0mli.rÚO 
agfLopeCUaluo, po" ee w¿ -bú-tell/a 6Lex..¿bfe de gcvIan.uas, uene 
deMuente capüatLzauón, iLequ-tOLe de un ,6(me(())J.¿en-to de LOil a~vM, 
-bUS UlécU.tOll es-tán .su; eto.' aecuLgM _tJLámae.ó bwwcJIáti_QM, uene 
una ex.ce.ó~va -6.tndú_aCi.zac~Lón y deperlde en g}¡an medida de.-e Bcmco 
Cent-tat. 
La CoJlpoJ¡auón ¡- .tnanc (L',~a NC(C-Lonat, J¡e(~Ci.zo_ -¿ntoLmed¿auón de 
cJIédüo-b mLdt-U((-COLCICC.S lj de JLCCWLóoó del'. Banco cent}w.e, uene 
6unuone.ó de baf1co de de6aM oUo paJ¿(( et Mnanuam~ento a .ea 
mal1ulÍaduJ¿((, pequeña, mecUana y gJIC1i1 ,tndus/:!ua y det iledoJ¿ 
ex.paJ¡;tadoJt de b.Lc.neÓ HO -tJLacUuonate¿, }¡~za pfLomouón de 
,{.l1vvu,A-one.ó (( _tJLavé.s ele UPé/WC-¿OI1e.ó de "pJumvL púo" (VLéd.UO WIec.-to 
a LM bCJ1eMctUftLoil) U lié "segundo púo" (cJui_cUto a /:!I((vés de .6~L6-tenJ(( 
b((nc.wL.w lj !ÍÚ1CLflC-tcJW I , ac.tacdmelueó e enl2uentJLa en V-La" de 
COf1ve!L-tuLó e ex.dLLó.{.vamc.nte en !Jail(Cu de ".6 egundo pú o", -b.tn embwtgo, 
no fupane de ~M/:!wme¡¡-to¿ de C<l_p-r((c-¿ún de ((hoJL!LO ~ntvLI1o a mCcUal10 
y ¡¿WIgO pl((zo, 110 MOiLga ciLédüo:' .6t¡b6~dLado" !f ha J,caL¿zt,do muchas 
~nvvLó'¿one.ó no pltodud¿vo..6. 
EL Banco det Eótadu, eó .ti( ma.-:,¿mpoJÚWUC iÍuenxe de c/LécU-to a JLcVIgO 
pfazo, Jteube a.6~gn((c¿oJ(eIJ ele./'. PJtc.supueó-to Genvw.e del'. E6-tado. 
o-tOltga vLéddM pw,a e.[ de¿cuuwUo M,I2c-¿onat Ij pJwv.oluat, 6-Lnanc-¿a 
~nvvu,~one.ó det -bec-telL pÚOLLC.C-: ¿lL; ((CCÜ!YlCS J10 C.I.tán cao),cUltadM 
C'..on et COMAVE, e,s,tá ,~ucjctcmCHfi! suje-to ,:( ClL¿"tef¡j._o6 p/Loven-ienteó 
de. loJ.¡ oJLgt·ur.~/jmu,6 Lci¿nac-·tOYl(CUL.1 de -to.ó c..uate.{) ,eLC.He uno.. cctta 
dependenua ¿,énwJc.¿u,cc. 
E.('_ Banco tcuUolual1Q de ú( V,-v'¿enda, JLeaGLza pJ¿ogJWma6 de v.Lv.tenda 
-bocJ.at, tí'¿nanua a U-bLWJ,LM .Ll1dLv_Ldaate.6, e.ó bal1l2o de "/.)Q.gundo P~o" 
pcuIa 1200pVLaUVas y Jllu.tttaCi.s.taó, .óu6JLe aú¿vamel1.te Ill1 agudo pJ¿oce.so 
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de dueap,ucd'J..zae¿ón, Ue.ne. l!Heé deMuen:te e"SOwUUléa {yi,nanuvéa, 
no ha cwnpudo el, pJtogltw1Ja de v,Lvú'nda. de.t pVl,¿ado 19 g 8 -1992, no 
cOOltct¿na .ta. p.tan,¿6ú.auón wLbancé con .i'.a.6 mUn,Lupaüdadu ij .te. hace 
tía.tta meean,i,6nlO.6 de cJLlÍdJ.,to mM adecuado!.J ij ado.ptadO.ó a .ta ú.:tuauón 
-LnMaetoncv¡,w.. 
LM COOpe.JLQLLVO".I de a/¡o]¡'w ij CiLlÍcLuo, eaptan eA'. ahoJv~o pOpUJ.CVL, 
után ú!.tegicada¿ pM 900 ,n{[Sae¿oé, a,tLel1dl!.n a ,ea m-Lc,'Lo-emp;cua 
ij ~ !.JeuOIL -Í.n{;oJtma.e, l1ene(¡.Lc¿an a .toóóeUOILi¿6 mM depJ¡.(m.¿doó 
econórn,¿c.OJne.fÚe PVUlI,CC-[,cndo Ea .aul,oge6,t¿ón, no .ti.e.nen apoyo 12.6 {(cütL: 
ul!.nen eapüa,t'. vo.!¡.wb;:.<'. e ,¿t-Í.müo.do, ,su ctúL'¿genua no e"H:¿¿ 
adeeuc{damo¡;[e capo.CA.,tCéCÚJ., .6¡W 0pVLae¿onu .60n UCMaJne¡¡;[e 
tecn,L6'¿Ca~6, no ,UWel! un v.dc.wado .6'¿'5:tQJ¡¡C¡ con.tab.E¡¿ lf de COltVLOt, 
blúndaY1. beneó.<..c,i.o,6 C(j,tCt.tVi.~{,C.e.0 como ,6 e.gLVLO de. v.ida, OÁ,L6liY1c'¿a 
mlÍcttca, capo.euac-Lón, a.\úteJlc.{a mM.tlwiL.lCL, COI/¡,{ ... SM-Í.O,to;, ij OOlO¿} 
uenen .tM :tMa.\ mct6 baja" cid mVécado, ¿Lit QJlIbWLgO, enea 'Le(IUdad 
UtM ¡suben pQl¡Z06 depÓ\.l.toé c.ongel.adM; naUa UYlO. 
de .ta L elj de C aopvw,:i~i.vM, .6U C.OY/tIW.t .ta ej c.Jtcc. R,a SUpVL-Ln.:cenrleflC-i.({ 
de BaHcM, wal1do ;"011 «b,¿vl.-to.1> «.t púb¿¿c.a, lf U Al,¿n,i,s.tv(,-LO de 
B-i.enutM Soelo,f, cuando han c.VL/LadM. 
La baYleo. pJúveéda, túwe. un nLvd: de c.o.lJ.Lta,eúauón. mlLlf bajo con 
ILUaúón a OOLO,;, po.-W u, i!JU6.te una glLCUt concentJéauán de podc.Jt 
ij c.apil~e¿ ij i¿s,tá ¿¿g(lda a pO cM "giLupM eCOI1Óm-Í.c.o,¡,", i!JU6te cJLuc.e 
de co.p,¿;t~u lf di! c.Jléct¿:to con .¿¡¡:t¿;tu UO n v., no Ml1aeÜJLa!.J 
pVLtel1euen-tes al'. g!WPO cc.onóm.lC,o que canvw.to. el'. JLUpC.c;t.lVO banco, 
uene una Uevada .ccc.Ylofog,¿a de ¿vLv-i.elM, .t0-i> cJLéctuM u;(;án 
duu.g-Í.dM haua áJwL6 d r2. ,¡,u piLOp-Í.O ,¿n-tc.Jtú, eúste evM-i.ón de 
lLegu.l'.aelo n i¿.\ ij dL.6p06¿ew/lu faged'.u,se IWIl dde&ado CMoI, ,de 
opc.Jtauonu >10 VLaMpW¡Cnce,6, abU60.ndo eld I.J-Í.g«o baHccvúo, !.Jó.to 
otO!tga cJu¿duú!.> ele CM.te plazo, u¡we aLta .[aó(0\ de ú¡;[c.Jtú ij del 
"!.JpJLead" ,('0.1> 0pVwC-i.One,é con"(;iúbuijell (!. .ta coy¡c.envw.e¿ón ele ,ea 
4queza, no ruótc. Ulté¡ democJwüzauón dd cJLédUo, e"s captadolLa 
de JtecwLóM de fo"s I)JW\' ¿,telaó PM{( 6Ú¡cotúM ,eo¿ glLWldM negolllo,s 
de QLLUO lf GU{(lf{(qu,U',. c.onc.e¡¡;[;w.n e,f. 87 pOlL elen,to di¿í'. e'uúL¿to 
pJúvado 110.C,LoI1((.t, c,mo W1r:l {(ct.¿v,¿dac/ CO,to.,cCJLLlÍ'. lJ(!. ho. decttc.ctdo a 
.ta COMOw.cc~ón ele ecUMc.w"" 6-ülaHc¿ado.6 e.O!! .ta¿ J¡eCLV'L60I.J gJl.a:t.L6 
de lcu c..Ue.n...tM c.oJuLúz:nrc,b l?Yl -LCtb c.u.Lttu no ,:) (?, pagaH .trÚVte.6 e6. 
E-f. 1 ~t6,tLtu.,to Ec.tL{{,{OfLLarlO de SeguA-tclad SOG¿Ctt., .Céllrll.?. un pe~stJ de.c...wA..vo 
eH e-Z !.J,t.ó,tQJna 6¿ntU1clcJLO,óapO},ta ce mc·-rccl.dú de. c.édLLtaó {upotec.cvúaó, 
c.ompJLa pCLgcUtM, t,CelT!';', I.U~t( ~JiI(Ut c.apo.c.idu..d de JU2Qaudac{.óYL, apoya c.on. 
t--tquidcz af óC!.,c,to'¡ pú6 v y P¡".A>,)o:do, L¿f2.H(:, LutO. tIlo.tcc o..dm¡YI.--0~l)LacjÓVl 
ele pen¿,LOne6 j ub.LeaILeó, Hu r,¿eHr2. [¡IICé c.o¡¡;[cLb.Leúlad c.on!Í.lab,l'.e, hace. 
<-nve.JL-6-<.vVle.h VIO /Lcn,cab.cc,s-y fo¿ (~'¿¿d¿to-s (( ,tO,6 a&,¿t-i..adoh a baJcL6 tCU,O~6 
n.{joÁ te ~j.61l.-ctltn 11 '¡Tc; Jtc ((/1 d!l0ba,taHCí2 CJ!tJLt!_ 6u.k, 
ga6,{O¿' c.Ofr f ¡{f2H/t:'S í,l),i.',::,l.q:Jt!(¿ dc ~H\'~·.f[,,),'_cile_-s y pfU~heH.t_o_ W1 
g'¿gan..tv~mo adm.cn L6 OL;) i -1 \1 ,'! '. - i :)1 ¡/J,-:U, d" 1 7 > 000 C¡ilpt{!/üio,f¡. 
En qel1vw~, et /).u) tC./ilt1. I.UJlC(l/~,(LI U 6,l!1{UL.>L":JL:..-! ,2-,2W.XTOiL..LCOlO [JJu!,,jt:nln 
UJ1.a ~ débil e ¡ywder2u~acl({ COH,U! {~buC,tÓH ato c1UaJULO.t tú naCA"unCiA:', pOli 
fa,¿ "sA..gu.¿e.nte6 ccw ... ¿a...Cc.ú: 
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7. 1 nadecuada u:tJwc:tww del'- (({lOJULO bu:vuw, 
exparu,'¿ón del'. o.haMo {,.Lno.ncú)¡o de c.OJl:to 
monetcuuo.ó .óÚi Itemunvti1.úón lj ,ta ew;(:e.Ilc..i.a de 
lj .ó'¿n eao.toó 6;tlOJ¡~i.P)¡O'" 
olug'¿llada pOIt la. 
p~a20, depó./;{;to./; 
p~:',¿VOiJ can c.o.ó:ta.ó 
2. 1 neMc..iencia de ta& Ú16,tülluonu {¡.(nanuvw.ó, lja que é.Ua.6 no 
abite.1l ~!Ju. paqwdc (!l',e,Cml(UClO !f ,1" enc.uen:tJw. Ugada a poco./; glUtpOó 
ec.onómú.o.ó, 01', ¡x¡,óuiilcmült del: ,[,,(;,,-tema 6,ú¡anc..¿vw u 
de6'¿c.'¿C'.n:te. T gl.(1)'fI/,'i¡-/(' IílO)U¿,U .tegat, ILeguLacloiL e úu,'l-tA:U l>UUVüU 
U '¿nadec.uwlo. 
3. El aho/uto j:J't-L,vad" ¿ntu.6 u:;.,¿c.niJ2, o)[,Lg,¿nado .6LLndamentaf~m(!j[,tl~ 
pOit uno. bajo, g~n"I:r,,'i,{.(l dQ Rvc.e,dente6 del. apcuw,;to p1wdu.c..t,ivo, 
'¿new-tenc.'¿a de (111 P¡}!'('(i(10 amp,Uo, :ta¿ct6 de -1Jl-tVLé.6 PO,,5¿v(J!1 
negruvo6 ¡ d éb¿R (iil,,!¡!ltJ de f,OiJ Iwgcuie,l, pOIL .eOl, betj M úl~iLe/¿(),j, 
6amilia.iLe¡, • 
4. El a{¡oMo púb,Uc.o -ulóu6¿c.Len te, pOIL lo.ó j)IU?UOil de to.ó .ó vw'¿uo.ó 
.(iULe,ue6 !f te, b'lj el ce '¿f1~6 Lc..Lente iLecallda,c.¿ón ;i:;&¿blJ,t~'l-La, ta 
p'¿gno/[((uón de ,eOil ,LrlgJU21J M dI!. ~C(./) entida.du púbucai) !f 
.óec.lÚofuLl'.u, et dQ¿56,LrlCLillÚam'¿ertto pILeMpltu:ta.JlLO. 
5. 1 ru,u6·¿cievltu ILecuM 06 (!"':XVLil06 neto.ó, ae ex.i.ó:tü lm 6,tui o 
nega.:t,¿vo de ,¿¡WVL6,Ui¡¡ ex,uLcmj ViO., duc.onManza. ~n ta pau;/;'¿Cih 
6,¿na,nc.¿vw., 60Lta de wl1!Fal1za en 12.1'. pa,u, !f venta.jail pMa 
CO¡~, eguü e.t IletOJOW de c.ap.u:ateó, decUnac..¿ón de .tal, plLé.ó:trona.ó 
eUvulO!.> lj pago de!:ó VLVtc..¿O de Ea deudcl e.x.tvtna, ((penC(./) d 
3 pOJL üeltCo de ta ,¿nVVtó'¿Ófl ILeaf. pvdenece o. invvu,.¿onútC(./) 
dd vete/UD/L. 
6. Una. mo.tet a../;.tgflac.¿ón ele lLeC:Wt,sos a. .eo.ó M!.C.to/tU ¡:JJwelumvolJ. 
Eh evúie¡de ¡z,e. POc.o O,CCLM de to. pequeiía CJ1J))ILua af. vLédUo, 
~a mayoJ¡¿a. de ,CM pequ6ias ,{ndll6,tJUM no .ó 011 ~,ui e.to.6 ele vd.dUo, 
,óe .óuplen el i)Letvéf, de CM coOpvw;tLVOÁ de AIWJLiLO !f CJLéd¿to. Ewte 
LLlta ca.iLenc.ta. ele po.c.¿t,¿C(u. plLoelumva,6, no .ó e 6'¿¡¡anüan plLOljeúo.ó 
ele dQ¿,a.JL!toUO ele tcULgú itf.c.ance, meno!.> elLe 10 pOIt ciento del:. 
Ci1.édüo eld .ó-ÚJ:tCJJl(( ¡jÚl(tIlc..¿VLO " e canaUza a med.Lallo !f ,ta.JLgo 
pEa.zo. 
EL MODELO ECONOMICO 
El aÚlla€' moele.Eo económ,¿co op.eú,éido en ce Ec.uado:¡, ,t~cf1e una c.ta;ta 
ol&Íen.ta.uól1 neo-LLb(vW,A!.., 61.1j o ;';)U pJL{.nc.,¿pa.€. píLr2rnUa, .- .Ca e.eonoml.,~, de. 
mvwLelo, Ea. Ubvwc'¿ón e ,(¡¡:tCJ¡¡¡cu::¿oncéÜzac,¿ón de .e,J. econom,La: ta; 
eLún'¿naúón de .eoó .ó¡¡b,s ÚL¿O.6, e.e u,tabEec.¿fú<?,rcto de ¡JJt<?IÚO¿' fLe4€.I2.6,. 
de bJ...e.neb fj l;; eJ¿v,Lcio/)j ;iiLdu.cciiH7 d ee 6 ecloJ[ púbUr::a, JUldL-tc-eiém . 
. de aJLaneetell, ,eo~ ,tU)/L¿ compi!:',tc.HSLo.., La piL¿VO ___ 0¿Z{{C.A~.ón, ,La )tcduc.eión 
da ga..1.'-to pú6Lteo t .Út (1.. W UL\.1CJL6i.ón (Lx..tltanIc.ltct, fu 
UbCltaúón de. ,tM {il.Ó((,S de LJéé6!f Wl(( ~H)¡,¿c.t(1. (U,lJ c.¿püna íÍ~s 
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F LnanzM, ha lagl¡ado ,~edu_~¿!¡ Jwdicaüner"tc ee dé6i~i;t ói6caA:, aunque 
a co;.,.ta de uno. cO/:,,¿ ¡JaJia,t.üauón de ea 9c,5üón p¡íb¿LCa e6peua.tmen;te 
en d Mea;., ocia.(. fe inc)¡eme.I'l-to detcé6 .tcU¡,L{¡M de ~¿VdO-5 ,5 eAV,¿CA.o;" 
pÚbUCM bu,¿,ccm c,6:(:abeecv¡ ,tM p!¡e~¿M Jteo,té-5 Ij ~LV1-tOI.J <,xcederz.tu 
q¡iC c,on;tJ¡-Lbuljen a Illcí O,'¡((JI Ca :.,ltua~¿ón (,¿n(m~¿vLC( de fM cmpJteóa.6 
como INECEL y EMETEL. Y em¡)'Lende'L eJl ptané-5 de. ampUauón Ij 
mej uhamie,nto de 1l~6 ó e/LV LCA~O 6. 
La ck¿:,(~.ip-t.üta tlA...¿¡( __ (t.L '~\'. 
la poL.¿t¿Q(t liiUILL,L ... h ,~.;_~ 
monetoA.¿a del B~U1C¡' 
Jl.eaúcc.(óH en [éfl'pl'!i' 
púb¿¿cu c.omo ,J. t' !J:: (' f i 
¡/tt LPúI¡JcCHHZntfttiu c;;H td1 mo~yo)¿ CUVUJLO,t ae. 
': dd·7 CA.OH Ui,,,),L LV de L,_~ t.:'ihG~ ( 
·~u~ .1 i:'a {J(!)ütL¿::'c(c.(áH, c! mejlJJL Ji...,~hl! :Áll1.. 
i' ":(;¡te~\ <ti: c.Juld c:),tcctal!. tanto aL :seGtu'~ 
; 1Jet/! "1 
El nOJLta.t.e.c.'¿m.<,eJi-lO de. {'.{ j?{2.¿¡¡¿':1.1..1<J. Mone.:cüji: La 1 v/..:tCJ01ac/(Onat ha ,f,.t.c1u 
1'06,<.b[e., pOli c.uanto L, Ui"qJl!)¿.rado,'¿e6 HQ tu.-ti'L ;sofLcj.;t.((do d'¿I).t.6Ct.-6 L:ct 
Banco Ce..vuJl.at, (tC mW1.·{.t!itc)t,6CL 1..(( ::.U.t.¿zCíc-¿ón dcA~" mCJi..cl.ldo e dvu!. lHú,;) 
baja qU.e en C.t 1 r¡"s,(·c-udo Emeso f [¡ ll12..MVL\)({ qu~e .te. ha 
¡JCU¡.t;¿CipM en el. /IIvwadu¡'úJJ¡e piUW f)Ja¡vLene:¡ ec5;(;abfe la co.t;lZac,tÓn. 
1 ndudable.men.te, -La ¡Ju.C¿.t.t C(t ¿C.J¡il'i¡¡¡.tCC{ dc.,[ L(c,tUCCL gob,¿C/uw yJJLaeJLde. 
11.educi)t ~-i9J1i6,{c.({,ttv({mQl1tc ::'¡' !¡ c/¡¡¡U de fa ¿l1n·e.ac¿ón, .0.¿n e.mbcul.go, 
.6u,s e6e.c.1cJ.6 'tCce,5..t\,'(·j,S UwUe..cúfH HQ9({,t(~.vconQ.H.te fa6 aúi.v.¿dadv;¡ 
pJtoduc;(;¿vM U PO)¡ [o ;(cellio, eC Ilévet ele emp,teo. 
La Agenda pcuea eL de;a.', '¡c.ceo que. C0i16tdiljc ce FCo.n de. acuón dd 
p,.¡uerz.te gob,teAno, pCtiu!'u peúoc!o ((elminü;tJw.;(;ivo 1993-19%, 
c.onó.t;i;tulje W1 dua.Ue cifO ¡)J¡ob,temM 6Oua.Ce6 de 6VLVi~¿o¿, púbucol.J, 
de p/wduec,¿ón Ij ¡'I({C)to ecunóm,lco S (W¡pUWílcnte corwudO.ó Ij que han 
.6ido ,¿den,c¿ft,¿cJ..dll,j c.f1 p \Uti2.~, ,íí' i./(:.':'¡})LfLOA?,!2o, QU!2 nunc.a .be 
ej ec.utCVton p'()J<, {}o.L-ta d\~ Lk(;,~ C\I 'tC.CU)U,C¡,6 c.c.oHóm¡c.O.6~ 
Expone adelllM Ea!.. POLLtu2écS, ,'.,cLJlCltf,gÚé !! ac~¿onu pCULCl 
venc Vt io.6 Ob,6,tác.uJ~ (J 5 ¡: el e '¡; 1.Ctl'.::,(.cc·:, í! ,ilf¡P,¿cLr2.H el, de4CVULO,Lto 
-6 o C.rtCl.t, U C}[t!C.Ú1J.LCJ¡{O dí:', P.·'LOc!UC.C,¿Ótl ruzC.A~Or!((t. !J ef- mt?-joJ[,a.m~ento 
de la fu,v¡,¿buc{Óf¡ u, PVWki¡ ¡J/WIje e-to6 c1>pecct6,¿cu¿" 
fU. :'UZ.qu.VIAJn¿en.:tlf6 ,k L.¿d(l.cL2..6 pJLC·SU!'JUc..¿tCUL,ÚL6 , ~'&¿ meXctb 
cú nCl¡etCL.6 • 
EL SECTOR EMPRESARIAL 
La empJte-.5ü pJi..óJaciú. ~l'íí~).,"{ 
..ea ec.oY1Ot11-ta., 6,{H cmi}((':.,t.!(', 
'1 " 
;':. " .. : p;. C"t 1; __ 2 S 
;iJ'C '\ )~,~UlSl\C 
líLUllÚ:WI\-'H.tatu de 
Ce UH2(JVaCc.OI1 
:tecno.tóg.¿c.a 11,-' hCL ¡.i r) , "J (! ti el e f 0,6 ,5 c.c.;COlU¿S 
pJLOduc.:tivo.> , ,UJljÚticcHuUl.- J.dcctw.do 6 ele 
compeuuvdad !I p:wt!UC[', 
La ¡n6U6·LC(CHcLC{ y.; '{l'" {,"í i ,<' '_ ~ i¡,.{ e íi í ¡¡lLi~.s tIC cteJtado 
pa1w.. LLtevtdcJL Lt:;) IL ' \i ·((d.' ~ { (;.' '\.t(:,( Ó/l geH(!JuuL 
exc.ede.nte)) JXOLO, Ld '\;-, ,"; (,': j" ,1\ e,:, ,) L ,;: 'uloeq () que 
ab.óOJLVC( ta mano de di...' 2·,ji":Uj,;;,'" J' A 
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dv.,eQtuLtbJUM maCJ1.0eceonÓmÚ.M Ij .fa eJU¡ó...Uc(( .úue.tvenc-<-ón de.t E,,;Caac 
que -6ob;¡ep;¡o;Ce.g-tó aj. -6 e.ctO!t -tndu.6,(Jt-ta-t !f dv., cu-tdó O;Ota,; <\Cao/¡e s 
pMOfl.J..:tCVÚO-6 ceomo .fa ag/wpe.wcvúa Ij 6 VtV.¿ÚM '¿mp-tdtendc' l' f 
dv.,cvuwUo OJunórUco deC paLó, de:tvú.OJtando lOJ, <1 VW-tUM bá.M C 06 
de .sat.ud, educacUm. M1nccwlü.nto cullb.¿Q,"tO.f., adm.u1-Ú>vwc.((,nle 
j U<luc{.a, út!ÍltCte6.t;wc(u)¡{( v.LaC, {w.óp.i-ta-tcuúa, ~.duc!U tva, 
tetecomun¿caúoneó, ene1lg.tc( Ij O.IAM. 
Lo. poLi.túac.¿ón bWLOOW/.(Zo.C¡Ó¡¡ y to.Ó eXce60ó de demandaó econÓtMco.¿ 
POi[ paJtte de -Lo.s .sÚ¡cL{C((.tM deL ·6<2.c.t0lL púbf.(.co !f pl¡.¿vado, con.V ¡-tuyen 
Uyl J.¡vúo O bJ.¡.tácuA'. o pMd. fog/lc(iL ill e.{¡.i.c.¿e,~úa de toó <lec.tOJ¡C6 
pltoduaú1o.6 empiL('..,cvúuL":, , púb.Üto y p;¡'¿v((dU-6, .to!tnándO-6 e nec cócv¡'{o 
la -tnmed-tat(( Mode'Ulúacú'" dct [s·to.dc. 
FA.CTORES VE LA EXPRESION ECOMOMICA 
En b~5 e aLa decJ_ó,¿óV¡ 29] del AU1VLdo de CaJLtagel1a, Gd' {('!uIO 
Nauona-t eOI1 Veeil!?.to No. 2501 JLegl:wnerdó e[ Yluevo :OL!Uam,(.ent.o i( 
.ea .¿I1VV1-Ó,(.OI1 exti¡anj veo., que c.Utn¿na U'lO. -6 vúe de v,abM que. 
ob-6.tacuLiza6an y de6a-t-tenúm d.¿cha Ul\!e/1..MOI1, pud.¿endo ahOJw 
.¿nteJtverUit el1 :todo.ó -LM ccunpoh excepto en el: -6L6:tema Mnanuvw 
mM aUá det 49 pOi1 uento. 
Rec¿enteme,J.te ¡ ee act¡¡aC gob.¿vwo medümte Vev,e:to 416, de enVLt' 
de 1993, da mayoJ,v., (¡acU'..¿dadv., a Ea -tnveJ¡.ó,¿ón ewanjVw, 'paM 
fa .lAanótÍv,enúa de -tec;wEog,¿a, nJaJ¡CM, pateluv." ucenuM ti 
ltegruM, de .ta.L maneJt(( que ,tcLnto .LC( '¿nveJ¡.ó,¿ón nac'¿ona.e Ceomo fa 
~~anj VL(( -tenw,án el: lílU,mo .tIt!ucu)J-te¡u;o. 
Se e..ópvr.a que ,ea rlu.eva~ c1¡!.- jueg(!t C-C(J.)w ... 6 lj muy be.He6·i.-CLo,óct . .) 
que M~ Ita Ceonc.e.ri-i.do ,) té'- tmlvu,.uín e:cvulnj QJw., cOIÚJÚbuya 
de.ud-tdamen.:te palta ¿actUé de. ,[" [(c,tu.acl Ju)r.i-',¿¿ón, !u'.duú~ et deóempt.eo 
y C¡¡blÚJ¡ et. deó6·i.nwlci.cuúen:to de roé, 6ectOilc(' pltoduc.Uvo-6 !f 
con-IA.¿6((ya a n¡¡v.,tf(.o deMuUWeCO i!.conóm.¿co Ij hOcÚ1., 6.[11 embaltgo, 
debe ew,emcuwe t.oó CC'J1C'Wf.C6 ))(u¡a e.v,LtaJL e,e i.ng/[v.,o de cap.Lto1.e" 
de dudO<la p/[ocedenc.ta. 
La l1ueva Ley det M eJI.eado de. I! afOJ1126 peJWI-Ltu,é( )JJLOdliCiJL, o j acf.á. o. 
COJt..to plazo, W1 -ÍtlClcemen.Í'o 61t6tC(nÚcU: de. Ú¡'ó empJ¡v.,a}, bac6adl:l. en 
apO!t.:tv., det ea¡ú;tc{t de liIiJ.d¡o-6 ac.clonú • .tlLó. T.¿cnde a ettm.[J1aJ¡ .tM 
v,abM a-t de6a1t}wUo q((e. ..I.Lgnc{¡i.c.o.n eX PIU?'c/Otll.ln-¿O de lM emp/[eóM 
tíam-LUalte6, de c.ap-Lt'cÚ'.M Il.edur.i.da,,\ y gVLenúado_6 po/[ "U.6 dueñO-6. 
Conc.ede n((evo!.> bene6-[c.Loll (L Ú¡Lnvvw.tón eJCuL((.¡lj Vta, v¡anónOJLIlla 
lM Bol!.>M de Va..tO}¡Cl, de C.OliljJlCñ.[CI.\ que dcó¿o.i1 daJl u .. t.i..UdLtdes, en 
cO/[pO!tac¿one6 -6Ú¡ 6/YI('.!. de. ,(U,CM;. I (l nu.c.IJ(( Lerl de MVLC{(do de VCI.~oltefJ 
CIta nec.C(,aIt.;".a PCUut po. y ¡XUUI elllpJ¡CMJ1.¿O.6 de .:todo OILden 
.lj de c.ua-tqu-tvl. Hc¡cí.(H(ed' ,L;1A:C!ICó".cIo6 U1 ef dCó(1}¡)wUo de 
ac.Uv'¿dad.e~ p"-Odl1Ct[VO.~ dCé b.Lenús y .!'VLVé L,((¡.6 en ee E clw.clOll, la 
que <le e¿pvué, .!le pJwelu.zc.a en et jX(Ü UJlC( p;wúu.ncl{( J¡eac.Uvac.tón 
de la econom.ta Ij ele ,Ca .¿nVVr.-il,¿ÓI1. 





deeean que las FF. 
un gobierno de facto, 
asi como a la un 
expresIón loa, 
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2. El desconoGimlent,o,;> In no 
difusión 11 la mala la 
Nacional, afecta la 10 que 
consecución de 
NacIonal )! 
108 O,.N ~p_ d{~ Jusl.:iüla Social:.> 
3. El mal uso de lof:;"t «:::dloG de 
ctLsm:1 10B 
población ecuat!ol'":ian.i>:> 1<) qLn cU.flc'ulta:r::ia 
FF .. AIL en caso cle eOLLflic·t.~J;} aJ.:ect~di'ldo a 
Justicia Soc1.éll e ID 'J\?':ri"'itol·lal~ 
ing:r~-e8a él 
SocIal. 
5. TxEt gJ"an 
conl;:y'ol 
que poX' su gS::"d.n 








mi], i l.~a:r'e~::~ 
lntex"eses de 
secl:;'Or"EH3<:;> ,1 o {'lUt~; ¡,-E!; (; L-d 





















y de; i ü¿H;(;ü l:~l~iLt j>_;(j 
y ~',:olornbJa';l 
düt.HU-"'k'<\) lle, 3c"clc'-!}CÜrLOll, 
(!(:{)n6m'L(!os de las Ii'F' .. !1Jl¿ .. ) 
ld.rl.d Tj·;t'r'i tor-jal y 
"flH::! 
iJE1!3,lU'P'O 11 (} 
1() 
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ColombIa, afectando d Jos O,N.P, 
Soberanía. 
10. I,a no eoJuc ion der j II ¡ L ¡ va del problema 
con Pe:rú~ rlf{~ct¡i;-) JI);': O_N~P~ de 
'I'err1.t~orial y DeBarp,) ¡ 1(~ fn",""!",, 
y 
t,er·ritm'ia.l 
Irrtegr j dad 
1 . Determinado~:; Sf1G Lores de la empresa pri vada., eu 
defensa df"" BUS '¡ut(-;-reses"" ,se oponen a Ja 
pa.rtic1pación d·::;: laF- f~ruDt~e8as de 1¿i8 FF_AA. en el desarr-c'J.]{) 
del país, af(~í:¡·,a .. nd(' 'i! i,L;i, )-'. ,j~ DAsi'1y'po_ll0 Integral V 
Justicia Social, 
') le ¡ 
" 
pOi" 





,H;';,'), ¡' ·h' '':;(~r'',,'J,-~j_o Mi 1 i.'tar' Obl.iga¡~ül'jo 
~d L,f, d--- ; d j u~,/¡"1n t.ud en Ad¿'ld in i lj tn:r' p 
!::L-; ";Jd.~·;;_:t~ ¡;1f~dJr} y alta, dlftnuJLLl 1 
Y';-1¡:} t tzan ) d[-; ¡-"r!' _ Al)," 
1. Lo. j!al'cogue('r~ l. t tCi ppoveni8:üt.e de Colomb:ia y Perú, 
dmenazaJ, d 1 i-J. ~3egUt¡ iduu int.E:Lt'nH. del país por su 
cupac i dad l:conÓIIl ¡ \.:El:I (jpep¿-:¡ t).\/~'l. Afecl~ando a la Soberanía. 
Nac i ond 1 ~ ; nL!-3!:'J"¡it.~ ¡ ón Nac~ ionn i y DH8at~r'oll o Irrcegral. 
"/ Gy"upos df::' ~;() ¡ úmb LaDOS atraido8 por las mejores 
(,~tJnd ie i unt~r, d(~ v ld<-'.¡ de 1 país, se han asentado 
,",spe" l alment;e en ,'¡f'e, 11'; t(eS, eC0stando posibilidades de 
trabajo a nuest;r.os C()lHla(~jo.nHJea.. ;) cual origina un clima de 
i.nsegu!'idad i nternél, "fee Laudo a O _ N. P. de SoberarlÍa Nacional, 
Integra(;ión Naeiow11 H [nLegrldad 'l'HI'f'ltor:i.aL 
1 ~ La no Holuc ióu dc":f'? nl '1 '~va del ppoblernél i~erri torlal 
con. el Perú .. tif:rra\/nda pUl" la política expanslonista 
y belicisi:;a (lon nue8i~f'() vE:cinn df~] sur amenaza a la seguridad 
externa de la Naciorl, afec;j;and,) ii los O.N .. P. de In'tegridad 
Terrltorial. y Sobel'ani.u Nae10na I 
ORGANISMOS Y FUNCION¡'~S DE LAb F'lJI<:HZAS !UIMADAS 
L Las amenazas a la Seguridad Interna y Externa de.l 
país son perll\anen'tes, sin embargo el Ejército no 
dispone de suficientes efectivos que permita en un momento 
dado hacer frence con grandes posibil:i.dades de éxito a loa 
problemas y/o presiones dominantes provenientes del exterior 
especialmente del Perú., afec'cando a la Soberanía, Integridad 
Terri torial. 
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2 ~ Los efec t- i vos de l;.:l Fuerza Terrest/J:?e es táD, 
conformados en un popcentaje reducido por elementos 
profesionales de carrera, mientras la mayoria de la 
cons"tituyen los conscriptos que apenas cUll1plen con un año do 
Servicio Mili t.A.!' P f0r-~ ¡-,n 11do lA Sntn::C;r"tlnin p 1 rl[n:-l 
Terri"torial. 
3. No obstanl:e 
Ml11t;ar Oh) ¡gaL,f.H?lo" la 
edad milit,[ly< eV2ideu <s:-¡Lb obl 
evidencián.dcH5e: el 
eüuat-:.oriana, lu C::'!2, 
Integridad Terr'lLop';, 1. 
d{~ una "Ley de Ser\! 
de los 
civica 




4~ El pl-'esUpuf':<í'(, del r::J'~Y·I:it.o eB J'tm:1t,ado p0:r lo que 
S13 han r~f':d.lH; ¡do los djer(~iclos Yl. maniobras que 
realizan la:::; lJrd dadeg mi Ll tax'd8 peI";}udieru'ldo 8~2 eiTLr?-.Yfl11Jl1Jento 
y equipamiAnt.o , o eual afí~(;t:.a la Soberanía Na.ülüncJ 
Integridad Terrl:tOI'1.i3 I " 
5. La Direccióo de 
l"Oealiz¿.1. en for"mf-l 
reservistas disll1i 
entrenaJl1ien l,o" afee [,;, [J 
Integridad TerY'it;or'.ldJ 
~\'1ov ilizaclon del Coma.udo Conjunto 
per Ládica el reer.t'Grenamierrtio de 
ostensiblemente su preparación 
los O.N.P. de Soberanía Nacional 
)} 
e 
6~ L,a slt.uación socio-económica del 
econó¡nJ eos de t a fuerza afecd;an 
vida del personcll ud -1 ! Lüp;¡. Incidiendo 






los O.N.P,. de 
j. No obt-';L':lntn ¡u L'xj;:-'ll:.e:Y!cia de la "1,81' de Serv] (;if: 
t"lillta.fO Ob¡ in la mayot-:ia de 10c:3 
edad miJ.itar· eV¿Hit--,;,'{¡ 8Ld,h oh] ión civi.ea 
evidenciándose el u Y~-;l",túi" c; l'Vi.C:O pOY~ de 
ecuatoriana, incidiendo et.t J a Sobe:r".t'lo.ía e Int~egridad 
Territorial. 
1~ La fal-La el\:, e! <;(;;-lvos (2,,: {; .;:::n 'i\':rY'f~'BfiF'e '¡:y'-{;úLc; 
a la ill.nen¿·~¿;a quc~ f"f:0p,Cl: ;--';f;,:Z¡ Lr:J tri 1 '; L j c:,;:¡ 
expansionista::> be] ieLstH deJ ¡-\,:;pu \' ,:u 1 j 
const-i"tuye llii tJ;rave l'''.::; 1 i¡jl'O Li, ¡ ¡-.'. i.d¿..\(1 Nac LIT{ld 1 '" n> l;C; !;;rfiUC' 
a i.:.odos los O~~,LP y ¿,¡ ¡~C,d{H~ ld .. :1 ,·;:<pre1.-',¡{\tli~;;; cl("d Pod(>j}", 
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FACTORES ADVERSOS 
1" Las amenaZH8 ti Gegur ided Nac tona] son fY'E;GUenteR, 
sin embargo la FuerzH Naval no dispone de 106 
suficientes efectivos gue puedan cUíllplir con éxii;o la lllh110n 
asignada en caso de producl.!·fle un confl:l.eto bélico. I\fecLn,ndo 
a 108 O.N.P. de BobeY'anJ¡¡ Nacional e Integridad Territorial. 
2. ~a redueción del presupuesto ha detel'minado el qU(~ 
se J.imitt: en roeall.:¿;ar nuevas adquisielnEc:~('3 
especialmente de mate!" la j. :f equivo~ asi GOfiO del inceeruenLó e:,,; 
efectivos, 1.0 ',¡ue f... • (.;(Lé: i. do su otlpacidad l.ogis-tlc¿>, 
,qfect~ando el eu.mp limicnto de BUG misionetl y trlf:'H~as 
especIfiea8. Afer:t;ando a los O. N" P. .de Delllocrac i a, 
Integración Naeional, In I;egrac i.ón Ter'rl toria.!. 
3. La situación de crisis que atraviesa el paIs, ha 
difieultado la continuación de los programas de 
instrucción y adiestramien-r,o del personal, lo que ha limitado 
su presencia en el Control y VigIlancia del Mar Ten'itorial, 
constituyéndose en una aruena7..él a la Seguridad Nacional. 
Afecta a los O.N.J? de Integridad Territorial y Soberanía 
NacIonal 
4. La fali;a de concteHcÍn y la no aplicación de la 
normi.t legal, II"-D n()!1[;ribuida para que el Servicla 
Mj 111;0." Ubl:igatorio. pr-esente un da1'ieit; en la sele()ción JI 
psclu·tamlen-to de I C,E' p,",n"Oll/~B roéis 1<16neas. Afec·t.a a los 
O~N~P~ de \JusLic)!'i ~;ol;lf0l? ftrteg:pidad Terr.itorial e 
fntegr"aei(1t! NHl~:iona] 
gJ bé.ltJn PPDEHlpUtnjj',{} V la cal"encia de .l"'eC'UX'80B 
det,el?ioN,do laH "ond.íní<mes de vida del personal 
J!" Fuer:?iJ NavHl ,lm,¡dtendo ti!speelalmente en su . vida 
particular, 10 que ha y'et!tH'nui, ido en BU rendimiento 
px'ofeslonal. Afecta a J.OB O. N. p, de JusticIa SociaL 
6. ul:!;uaü:lfm sonÜl"")n,,lmlc;¿l d.eJ '" 
de], medio, y e J. 
han motivado para que 
vean lmpl l,1ados en nu t 
inl!!tituo:i.onaL Afecta él los 
!l1n.1. entend:i.do espíritu de 
e l.'ment.os de la Ií'uel?zél. 
i J le i , El 'la 
O.N.P. "él ,1ufltl ü ia Socta!. 
1,. DeterminadoB ef'ttr(:,ortH/l pn j 'Li~;OH 
la reduce:llm deJ jH'ü,mpwlHll:o de la 




2. 1,& :l'alt<'l nono lan"líl nÍ\d ,';, y una buena 8eleeci6~ 
en la pobl,".) i,ún hddiO ¡la; IUl ¡¡pan porcentaje 
Jov@nes evada T,ay do r'" i !. j" "1 \ 1..! LiH' Oh.! igfrt.oJ?lo, no 
P<'IJ'lllitbi.ndo oQntar' nO!, n1 'hH,íuY' ,·lf'lllnnLn y una reserva 
inliltJ'ulda. 
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3. Determinados elementos de la Armada Nacional, 
influenciados por el medio y el falso espíritu de 
cuerpo han come·t.ido actos ilícitos en desmedro de la imagen 
institucional. 
PRESIONES DQMINANTllli 
l. La política expansionista, 
apoyada en el Poder Militar 
a la Seguridad Nacional de] país. 
O.N.P . 
belicista del Perú, 
amenaza permanentement.e 
Afectando a todos loe 
.1.. En tiempo de paz, los e:fectivos no se encuentran al. 
comple·to')c dificultando el eficIente cumplind.ento de 
la misión de la Fuerza Aérea. Lo que afecta a los O.N.P. de 
Soberanía e Int.egridad 'J.'erritol'iaL 
2. Las reducci.ones presupuestarias han agravado la 
sI·tuFic.l.ón económíca de la Fuerza Aérea, que requiere 
de una al.t~a tnversion para mantener operativas sus Unidades, 
limi·t.ando el entrenamiento y su capac:i.dad logística. Afec·ta 
los O.N.P. de Soberanía Nacional e Integridad TerritoriaL 
lAXo puntos de despl legue de las unidades de combate 
soni.nsufj.cien1~ea y han s:i.do ya identIf:i.cados; lo 
que les haoe vulnerables a sabotajes y ai,aques enemigos. 
Afec·ta los O.N.P. de Integridad Territorial y Soberanía. 
4. La sil',nación eeonómiea del pais no ha permi·tido 
optimizELf' la ea.pac:idad disuasiva de la Fuerza Aérea~ 
Afecta 108 ONP de ln·t;egridad Terri·torial y Soberanía. 
ANTAG..QNI.SM.Qf; 
l_ La grave si tuación eeonómica ocasionada por las 
reducciones pr'esupnestaria8 decret.adas por el 
Gobierno d.ifj.cult~an a la Fuerza Aérea mantener en es"t;ado 
operativo a SUB unidades, que han limitado su 'eni;renamiento Ji" 
BU capacidad logíst.ica. Afecta los O.N.P. de Integr.idad 
Territorial y Soberania NacIona.l. 
PRESIONES l)QMlJ~S 
1. La falta de efectivos eje la B'uerza Aérea para cubri:!.' 
las neces.idades de seguridad y la polii;ica 
egpansion.is"l:;a y belicista del Perú apoyadas por su poder 
militar, amenaza COl'l.staIl"temente la Seguridad NacionaL Afecta 
a todos los O.N.P. y a todos los campOl" del Poder NacionaL 
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BASE IJEGI\JJ, OHGANIZACION GENER!U" MISTON DE L!\OLI CJ,~ 
NACIONAl" FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL, 
GENERALES QUE TNFLUYEN EN LA POLlCIA NACIONAL, F!\CTüRES 
ESPECIFICOS i,:¡UE INFL.\JY1'N EN Ld, POLlCIA NACIONAL 
1 ~ La eetr'ue ve;'t '1 de: oi-gill1.1 zac Ión fu .. :üc lonHl 
Polit'.:i¿¡ Ni){;ludéL.l 7 Ji\....-' (>es,ponde a la:3 "leGet::>l,5.,\j,,>.r 
la rnstí tuci6n:> P(:t' :',::1 caducidad de t1U Ley ;>}, ,', 
dlficul'tarldo Al c;ump j í miento cip. la mla16n" .A:r:ect~;:tndcj, H 1 dE-j 
O_N~P~ de j)t-:~1¡n'rot!1) I!'Ji'¡:..r;(·<:iJ \1 ,'lu;:-¡tlClt1 300Ja.1_ 
2~ La depend~~n(:ir.t ;:ldmird.::j¡·,r-:-attiva del ¡;'1inigt:.(:n'·'tO ae 
Gobierno y la -falta de pes:-sol1ería juridico;r del 
a la ingeY'enela polj:tic,q (-;1I la Ilh::rtlt.uci6n i.úJ:, 
obst.acul:izando la <..l.uL.orlomia e.u la t.oma de decitJlones 
Comando Gefl{:::t~'cd y f'b~:)Lúndo Lt"1 cr'<é:'dibi LldacL f\:fectando <2 loe 
O. N. P. de DesdY'l'ollc, 1 u L..,gP¿,j y ,).:¡si;.lc la Suc;iaL 
E J r'E:Kltlc idu Húme PO d~:; 
,:;peeüniento de .la 
l·'; .L presupuesto 




de la Institución, no 
P(~n:'uU te 1-: 1 desa:r"r·o.l :1 o insti tucional, .lo que 
dj-Cii..!ultB t~l cumplillJ_¡.dfl(~Ü de:: 1d wrs.ión ~/ servicIos policiaJ(3cl~ 
Afectando d 1oc, (Lí';'!" de Desdf"'o11o InLegl-al y Ju.sl~icla 
Soeial._ 
b~ ld fal"La de: !lH 8jSt.l~i.ná oglst·ico descer:rtl'al 1 
dJ fj(~u j Li..l ,o: ¡ ";diUpJ Lmlz.-.:nto de las t~.a..reéi.S poI ie1.nles 
\.:h- la.s U:üiddUee· 01·+~J"'lL1VU;::L Afec·"Ca al O~N_P~ de aus"t:.lc:ia 
SOcitil~ 
tL Ciert.Of-1 ej t::¡W.=:TiTLoii FiPOf'(::,Ci.dos de la ética. Pf"·ofesio.nal~ 
h8 .. n pel~jud.lí;.rtd~) 10. " fHUgí:Hl ele la. Inst.l tuciól'l) COn e1 
coroetimiento de ae L(,["'! i 1. lJ: j !jUG w Afect,Hüdo al Dt:8ó:r·rú.llo 
Inst;i tuclonal M 
L La influencia polH~:Lcd de debermlnados secl~oreB 
poder sob:t'e la f.nSGi"tlJciói1 policial:: obstaeuliz,:j la 
decisiones de los mandos ~ Afec.d.:.a al Desa.cr"ol10 In;:lLi t~ueional 
y al O.M.P. de c)uatieIa ;';0,,1a 1, 
2. Ciertos sectores f:?ol it. Le08 y grugo8 de pi"{;;;C'¡ ióü:¡ 
opuest;o.e al oesar-rú 1] o !,n8ti elle 1ona.l, obstacullza.ü~ 
la asignación ppesupuest.aria qoe r'{~;qu.i(.:;rE::.! a Po11eía :io.üal 
para el cumpllmlent,l) eíiüient.e de 31J. mislon~ Afe~ta ti lc)s 
o. N. P. de Deaal'rollo Int,egral y alifo t. j e 'La Soe la1 . 
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aprovechándose del reducido número de personal y 
medios que cuenta la Policía Nacional, ha incrementado la 
inseguridad social. Afecta a los O.N.P. de Justicia Social y 
Desarrollo Integral. 
6. FUERZAS PARAMILITAIlE.S. 
POLlerA MILITAR ADUANERA (PMA), CUERPO DE 
COMISION DE TRANSITO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
FACTORES ADVJij~SOS 
1 ~ La Policía Mi 1 1 t:.dJ? i\du.anera cuenta con leyes enrluc3Li 
y sin reglamentación, 10 que díficul"t.a el normal 
desenvolvimiento de la Tnst;jtu,:ión. Afec"ta los O.N.P. de 
Desarrollo Integral lf Jus"ticia Social"" 
2. La PoI ie ia MLl.i tal" Aduane!'a ha carecido de 
planifica,,'ún a mediano y largo plazo, lo que 
obstaculizado el desarrollo lllt;tit;ucionaL Afecta a 




:3. La Policia Militar Aduanera, no dispone de 
presupuest,c' suficierrte, lo que "le permite contar con 
el personal y ruedioB necesarios para cUlDplir eficazmente sus 
fmlCiones. Afecta a los O. N. P. de Desarrollo Integral y 
Just.l.cia SociaL 
4. La tngerencla política limi"ta el aprovechamiento de 
los recursos humanos especializados de la PolIcía 
Militar Aduanera, lo que ocasiona gastos innecesarios del 
presupuesto nacional y duplic.idad de esfuerzos. Afecta a los 
O.N.P. de Desarrollo Integi'a.l y Justicia Social. 
5. Sectores lnt;e~'esados tratan de dest;ruir a la Polleis 
Milit.ar Aduanera, a fin de que sus intereses no se 
vean en peligro. Afecl::;a a los O.N.P. de Desarrollo lntegt'al y 
Jus"t;icia SociaL 
6. EJ desconocimien"t;o de la Ley de Aduana y la 
superposición de funciones de otros organismos, 
perjudica y la imagen de la Policía Militar Aduanera. Afecta 
a los O.N.P. de Desarrollo In"tegral y Justicia "SociaL 
7. Le ingerencia polít.ica y la .Urrl)rovisac:Lon, 
permi"tido la pr'ofesionalización y 
inatitucional del Cuerpo de Bomberos, lo que ha 
cumplimiento eficaz de sus tareas. Afe~ta a 
Desarrollo Integral y Jm,rGicia Social. 
8. La autonomía y politización de la Comiai6a 
Tránsito del Guayas ha de"terminado que exig:ta 
descoordinación de funciones con la Dirección Nacional de 
Tránsito dificultando la aplicación de la ley en perjuipío" de 
loe usuarios. Afecta a los O.N.P. de Desarrollo Integral y 
Justicia Social. 
- 9U . 
j, • DeterlUinado~l ¡JpUPOtl de, ppeBi óu buscan el iminar a la 
PolJc;j,a M.U Itar Adlll'infH'/j ti fin de que BUS .intereses 
no se vean afeetados por la ncoI,in de la InB'titueión. Af""ti'l 
u Jos O.N. fl. de Desappol Lo [tlLHgr',d !f .Justic:la SooiaJ. 
mfd.i ~ / 
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La Fuerza Pública constituye un facotor poderoso para elevar la 
moral nacional, despertar las virtudes cívicas y patrióUocas 
de la población, mant,eniendo su interés en torno a 1 a 
necesidad de alcanzar los Objetivos Nacionales; sustentada en 
una base legal que garantiza a sus instituciones la 
participación efectiva en la Seguridad y Desarrollo del país; 
las mismas que se encuentran est:r'echamente integradas a través 
de mandos idóneos, lo que les facilita el cumplimiento de sus 
misiones en la Seguridad Interna y Ext~ernao. 
Debido al grado de profesionalismo, organización, armaJl1entü, 
equipamienoto, desarro 1] o tecnológico y alist~amioent;o alCanZ"ldo:J 
por sus Instituciones, mantiene una adecuada capacidad 
disuasiva ante cualquier amenaza externa; sumándose a ésto la 
eficiencia demostrada en la ejecución de actividades de "poyo 
al desarrollo y a la comunidad y que han sido ol'ient.adaf3 
especialmente a la población más necesitada, que le han 
merecido el reconocimient,o de la opinión pública nacional. 
Su articulación y despliegue en todo el territorio nacional. 
le permite el cmnplimiento de sus misiones en el campo de la 
seguridad, de acuerdo al manda°t;o constItucional, garantizando 
e) orctenannento juridico y democrático del país; 
c(,nsti tuyéndose en Ji'! columna vertebral del Estado 
~~cuaotoriano; así t;ambién, él 1~ravés del Servicio Miliotar 
Obligatorio, la Instrucción MilH~ar Estudiantil, las Fuerzas 
de Cooperación Civicé1 y las Fuerzas de Resistencia posibilita 
la defensa de) pais con la participación de la población 
cjvíl. 
Dada la importancia de acelerap el desarrollo del pa:í.s, las 
Fuerzas Armadas:- sin apA.r'tarse de su misión fundamen"tal:l' har! 
incorporado él SUR responsabilidades la tarea de colaborar en 
e 1 esfuerzo de deRi'l.Pf>{)j lal' d nuestro país a través de aus 
empresas propias y de participf"ción. 
Mientras tant~o la Po1.icü, Militar" Aduanera cumple sus 
funciones con apego a J él. ley, precaut,elando los intereses del 
fisco y reprimiendo el contrabando; para lo cual cuenta con 
personal de alt;a formación profesional, i~éQnico aduanera 1I 
militar. Igualmente la Comisión de Tránsito del Guayas 
colabora con la Fuerza Pública ; el mal manejó de los medios 
de comunicación social, ha desviri~uado y disminuido los 
valores Cl.Vl.COS de la población Juvenil ecuatoriana, 
provocando una falta de conci.encia c:ivtca en el cumplimiento 
de lo servicio militar obligatorio. 
La disminución del presupuesto a las Instttuciones de la 
Fuerza Pública, ha limitado la modernización de su mat,erial y 
equipos, el completamienoGo de sus efectivos, el entrenamler,:Lo, 
el bienestar y la opotimización de su capacidad disuasiva.' 
La éllI1EU1,l'l.zapro'Q"en:l,.entes de la guerrilla y el narootr:ái"i>;si' 
tantode'f\¡Femí com.o de Colombia, atentan conotra laBegÍ,lria~ 
nadon.a~~'limitando nuestro desar:r'ollo sodoecon6mico; .ol,an(~ 
soluoió~'39:ef"~Hiolv;l prohlema °terrUOl'iE>.1 con el p~::y <ol:l¡: 
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invdsión pacff!.ea de uolombianos al país, ponen en grave 
pdligro la Seguridad Naciona.J y pueden dar OPjgell a 
enfrentamientos al'mados; ,ü'!;uaciótl que difjculta la 
cOllsecución Y mant,enimlento de los Ob;letlvos Nacionales 
Permanerl'ces. 
La empresa privada 
empresas mili1;ares 
intereses de dicho 
de L paía (Juesto lona la intervenclón de 
en la economía Hao lonal POI' afecta!' él 
seot~()r de poder. 
tai? 
los 
Por ol;ro lado, la eS!:;Y'lw!;ur'a orgH.lll.ea de ta PoI lela NFW.!O!ld I , 
no t'esponde a las llecesldades de Id lnstll;ueJ ón y de 1 )Jed.h .. 
dIfIcul tando el cumpllmiento de í1US lln~I.loneB;. 1a deP',~ndell'-' id 
administrativa del M1.0161:81'10 de Gobierno, la fui t;¡ 
personería. jurülica propia, da.lI lugar 11 la inge!'émü:in ~'o.l ¡ ': I.e'\ 
en J.a. l'nstl tuuión Po J ¡('lal, obs·cacuLi.zando la aui,onomi n 15m 
toma de decislol'H"'l del Comando General 11 "i'foLAndol" 
credibiU.dad en sus u(:Luaoiones. 
Así mismo, la Policla M.lli.tap Aduanera está regida por leyes 
caducas y sin reglamentación; carece de planificación a 
mediano 'JI largo pla.zo 'JI no dispone del Pl'EhBlUpuesto 8uficieni;e 
pal'a cumplir con sus misiones; además, determinados Sl'UPOS de 
presión buscan eliminar a es1;a institueiQIl. él fin de que SUB 
intereses no se vean afect,'!doB. La mala entendida auton~ia 1I 
la politización de la Comislón d.e 'r:r'~ito del Guayas, ha 
determinado gue exista descoordinación de funciones con la 
Dirección Nacional de Tránsito, dificultando la aplloac~n de 
la J.,ey en perjuicio de los usuarios; igualmente la inse~nci.a 
política en el Cuerpo de Bomberos del país, no ha permjtido la 
profesionalización y BU desarrollo institucloné>] 
mfd,j ./ 


